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M E T A M O R P Tí O S T S  
FIDEI O R TH O D O X ^E
D E
B O N C  I N  M A L I I M ,
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y  I C I S S I M : :
In  Comitatu Trcnchioienfi, Ж y d  ma­
ximé in Pjriyilegiato oppido Solna 
ab Anno 1690. ex M M. SS.
A dm odnm  R everen di Q o m in iSTEPHAM DtlBNICZAf
Ecclefiíe Teptenfis <olim Parochi yigi- 
ja  a ti Ílí mi- exce np t a n u n c  veró auóta,& 
in ordínem Tcda.£b ac in perennem Eximio 
íum illiu í astatls túrié'q« EcClefiaftici nempe, &  
ifaculam itatás Fidei Romano . Gatholie* 
jProXeftorttm,; &Zelotuto memóriám.:
R E K E R E N D Is á  Ъ о М Г Ш М *
D. D  Á N  IE L E M  K I É I  A N,
V e n c r a b j | i s  C a p j fu J i  A g r i e n í i s  C a n o n í* »
,cum, EccleíiJe Sator-XJihdienns PJe- 
ibanumnieritiffimum Typis jcoraiíl^
,<Sc vulgata,
vC^lSSOVIjE, typis AcudemicisS. f. 
ffcrjoano. Heoric u ш íiM ta  Ьсіш, Адр. Л737.
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€TyRriurquain dwpücem Ъапс, qunm defcrL 
JL  btndam fufccpimm , Religionir Catholi- 
'££ metamorphojtm aggrediamuty define táborit 
noftri, &  vita A.dmodüm Rever.endi D o . 
m ini Stephani Dubniczaj рлчса prcemit- 
;tenda erant» Honejlir parentibns, . V ir ijlt
optimus in Comitatu Trtnchinienji пліцг* 
primamaffiexit luccm. Primiriitterarum du 
.Jcendis tlmtntU maturur ad Scholar jniffwA 
fiib difciplina Patrum Sac.JEfu m  in virtutt- 
fuxta> acfcientia fecit progrejfus, ut .pr-a re~ 
rdiquis in Colkgiwn Раътаппіапит .ttfins- 
fórriy &  in ff)cm Dixcejir 'N.itrienjis Pbüojor- 
phico-t ÍT Theologico (ludio excolendm dignw  
J it  jidicatm . " Refyomlit concepM de fe  ex- 
peSlatiom adeo egregié» Ш ob probatifjmor 
rer> dpjilicatwtmque in eondijcendis Apoflo-
A  % Uc*
_____________f V J t ej-_________________ _
lico viro neceffariisfcienfijs ab omnibm amari, 
aji'.mdriq; fit merituL Translatus ad falu- 
tem ammarum procurandam Teplenjibus Pa- 
rocb’irdatmefl, ubi ita totam egit Mátéméul 
nihil omijerit, quod ad pafcendum verbo, &P 
txtmplo gr egem Jtbi commiffum proJtcuuM 
judicabat. In praparandií ad felicem obi. 
tűm ex hoc mundo agrotis-> explanada doBrina 
chrijliana, habendir concionibus, confervando 
in ovili Chrijli tumultuojir etiam ttmporibus 
populo fuo,ac ejurdemfublevanda inopia^aliu- 
que fe dignis fttnBionibur ajjiduut apud 
omnes audiebat. Neque tamen Zelum fuúrA 
bisfatiare poterat. IIt pofi mortem etiartt
prodeffet animabm, varios libella? dg primii 
jpdei R'idimentir, Controverjis quajlionu 
b'ti elvcubratus- ej}, & ut plebi etiam confule* 
rét, lingva Slavonica excu'di curavit. De*
Jcripíit prcetéreaJlatum Religionis in Comita* 
tu Trenfchinisnji, quem bábuit durantibul 
motibus prcefertim ultimis exaBiJJimt ,* quA 
narratio ex authenticis perfonarum Ecclefia* 
Jticarum y tr facularium relationibur concift* 
■natdi ubi ad nos perlat afuiffet ■> dignam judí 
cavimus-i itt аиаа  ^Ь ' in ordinem redaBapne*
lo 'fabjiceretur phmbus perfvajt argumentis> 
jMtrebatur tnim primufn memóriám l^ir ve-
rb Ajje
r& Apoflolicm inlucra animarum vigilantijji- 
» « ; ,  qi'i fucciji’var boras, wo# /» 0//0,
Jib i non convenientibm occupationibus can* 
terehat, fed utili fcriptioni deputare in more 
babebat, «/gw  dd vitafinem-, qulm pitinDa~ 
minő 29. Vrcefentis faculi terminavit. Alté-*- 
ru m ejl: qudd prafintir opufculi leBinne pa- 
Jieror adfortiter, conjlanterqi pro DEO la­
bor andum animandos fteraverim m ; qi<orum 
majorér pojibabitir ommbm difftcultatibut 
Jib i minimb dejijlendum putaverunt •> donee 
Fidem CatboUeam in Prijiirmm fílendorem 
vindicatam intverentur. Plurimtm deni-  
qucfolatii in Solnenfet, tűm qni femel DEO 
áatam fidem inviolatam cotifervanerunt, tűm 
qui Д via veritatis- per Magifiros prurientet 
auribut feduíli aliquantum dfjlexerurit ■% de• 
rivatum irt ominahamur. Quis- enim finpu- 
laretn erga Solnenfet Patrir M iferkordiarvm  
non agnofcat, &  veneretur Clementiam, dum 
alior in tant a temporum perturbatione h lap fit 
eujlodivit ,* abos licet fem el,  átq\ iterum ad 
Lutberum defcientes adeo clementer refiicere 
dignatur ejl optimus DEttr, u tffiritu s dif'i- 
піЦіті lumint illv.flrati reverfiJtnt-i totÁque 
bodie folna a Cntholicis babitetur. Atque bic 
Jcopus éji fu fe p ti labor ir* Catholids nempe
jam
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jampratüldti, Err'atibus ѵегдуѵега, Wnullif 
tnmnliibm fubtuendtf fidei viam indicare, ac 
demum Eximior^m Fidei Cdthoficce Zelotúm' 
memóriám cum ben'ediBiont celcbrareNutö 
nos bilem motúros arbitrdmurV fii- iffi 
volumuu Le&or bcnevoh le
PARS
P A R S  P R Í M A .
Varius Religionis Catholicas
ftatusinoppidoSoIna ab Anno íóoo* 
ad anniirn 170;. incluűvé.
’ * * (
)
Paragraphus Primus.
Lutberanorum Conciltabulum fu b aufrieiis 
Comitis G E O K G I I  T H U R Z O  Soha 
tolleBum, contra quod EminentiJJimm Strigo- 
nienfium Archi-Praful FRANCISCUÜ 
FO R G Á CS Protejiatur, &  omnia 
ejur Jiaíuta aunullat.
Religionis Orthodoxse mirabiles Solnae vicillítudines fub unum daturi confpeélum non injucun- 
dam Le&ori pio, nec indignam nairatio- 
Пещ concinatutos nos lperamus. Quam-
A 4  vis
Vis eniffi ÍöcTüs ifte,neq;dignirate, nequ<? 
popul i fíequefítiá primis V tíg ű itö C ivi*  
táti bús conferri po(fi t ,• ea fámért írt eo 
cuttí íupenori* tűm hoc, quö viv im us 
ídeculő, contigeruntj ex1 quibűs * &  (in­
g a  ía fis in Rom ina facraquátüendaf ejül 
própugfianda V ifórum  irt Patria pricr a-  
íum  induftria* &  quid heterodoXa, ubí 
femel irruperit * moliatur au dacra * e* 
lucefcit. Id ѵ егб , üt pattfaf* ampliüs* 
quae detrimenfa jam ab anno 1600. re* 
Irgioaoceperif, quas ifern Lutherartürn 
dogrrta ptogreffioiietf feCCvít * breviter 
íftcminiíle érit o>pörtüflüffi, quö major 
Lux a.idaíür íís> quaé deinceps relaturí 
fumu .• Ábripueránt Soínam üti etíant 
éíraí llrbes,' & oppida* irt errores peftife^ 
fo$ beUa tűm élíterna, tűm veí maxim ár 
d ö m e ll ic a q ü ib ü á  ferverttíbüsí orbatae 
, verisí Paítoribüs Chriftí övei míieré á fu* 
perveniefltibűs lüpis dif<íerpebarttűf,eó- 
que íűbiíide Verttam * ut é príma etiam 
ftobílitaténöfíflülJi Lutherum palám fe* 
qui Hőrt eíubefcercínC.- Q űöfűm  uít o- 
peribusí f &  digflitate 4 u£ fua$ p i t te# 
magis tirmáfent Miniíiri iníqűítatia 
anno iőö8i Libertatém ante coronaria-
n e m
_____________м ш  ____________
fi cm fia éti, Comítem Georgíum Thur* 
?ö conv^níuntvpetentes effl;& im ,ut fiia 
fnCfrpoíitaaBtFioritflíe ([quae tunc Pala* tinafis non eratr)  Synodom Soínas ce* 
ífbrsndam indíceret, in qua & Superin- 
tendentes delígíy &  csrtera, prout nece£ 
fcreriCjordmeri poternnt. Gratubtus cft fcadoran velut prrmarium соіишед 
Auguíbnas Confeföonis Dominus Co- 
tftes, dedítq» Literas 20. Junii 1609, qui- 
busquefitur, primfam.' quanta;cum in- 
Juria Relrgionis Íacr8t,acgentis Ungari- 
cae indigenae noftrí facris inauthorandi 
W ittem bergam ,Brigam  interdum in a. 
Üa remotiora loca profeéttonem ba&e- 
JiUsfufci'perc funt coaéti, ac fi non idem 
fpifitus Domini in faac quoque mundi 
plaga fpiraret, nófq; reg eret. Subditde. 
ín de í confultum vídcrí, ut duó, vei trés 
Superíntendentes e jigantur, qui ad Pa* 
{toraié munus afpírantes ad Sacro-San­
y iim  Evangelii minifterium promoven- 
di habeant facultatero* Quocirca roga- 
bat, ut die 1 $, Julii Solnae frequentes ad- 
íint 5 ubi hsec dilígentiue diícuti pote­
runt. Convenére pauculi* conclufum 
nihil cft Vei v ít io in víd en tiu m  fíbi digni-
• ^ S C O S e # .
tatern, vei ob alias indignas, quse rrfe-> 
ranturcaufas. Non conquieverunt Ргэе- 
dicabula, led iterum Solnas piacúit con- 
vencum ЬаЬегег9-Mártii anno ібю» in 
quo trigeítma ejuídem ( mirare una die 
fere graviíTima negotia tínita eííejTrium- 
Viricapitales, Menlarii, nocfcurníq; íimul 
(jonílituti ( verba fant Eminentiírimi 
Cardinalis Petri Pázmány in libro cui ti­
tulus: Logi Alogi, pag .38 .}  iiq; ut fpe- 
ciemaliquam vetuftatis miniftrorum re» 
feranC judaicis nominibus cognomines, 
acfamigerabiiesViri ІГаас Abrahamides, 
Elias La ni ,  Sámuel Melichius. Hi o- 
mnes Protomiftae , ac Lutheranorum 
anteíígnani futuri denunciati fűére 
conftituto iis Salario in íingulos annos 
pendendo; huic celeberrimo conventui 
(iterum verbis Eminentiílimi utimur)ne 
deeílet Authoritas, íublcripsére Rarones 
maximales duó , Magnatcs nuperi non 
piures quatuor, nobiles fedecim, Cives 
trés. Miniftri (qu i utomnium portré­
mig &  in ipíis fynodis Lutheranisnil nifí 
Lixae, & Calones, extimiq; trahariorum, 
agmen claudunt, citimíq; i’ubíignant} 
leptem íupra viginti. Poíteaquam a&a
m lu -
ín lm:em prodiverunt, & ad manus IIIu~ 
ftriílími Cardinal is Franc. Forgács per- 
Ve n i í!e r  f , a d m irabatur tam paimarem in- 
folentfam deirtde obviandum ratus pu- 
ЬЧсб f  typ ífq  excuso fcripto in bunc
m ódú m  edixitv
OS FRANCISCUS FORGÁCS de
Gbymes, S. Románcé Eccjejia Presbyter 
Cardinlis, Arcbi-Epifcoptts Strigonienjis-, lo- 
t ii ;  ejttfelem Comes perpetimsy Prímás Regni 
Ungarice, Legátus natusyfummus Cancellari- 
tr Secretartw, acSacra Reg. Majejlatis
ftitendum nobis intelligimus^ut quantum ini- 
quitas tempót ftm patitur 1 ovibus C brijli, 
turce noflra commifftr Á Principe Pajlorum, 
itk cófijulamusy ut rationem reddituri de ani- 
toabusy lupos ab oviaria Chrijli, etiam corpo„ 
tűm noftrorum objeSu arceamus ;  ajjiduáq; 
4)igijantia excúbantes velut inftecula conjli- 
tuti perkula eisdem denuntiemus-
Confiliarius b'c. Cum nos, licbt immerentes9 
Divina banitasyEccIejia Metropolitan& Stri- 
gonienjt praficere dignata Jit  / omnijludio ad-
Quia igit?ir fuperíoribus diebus, ed ufque 
*Ud(teia torumf qui connionibus miferam ple-
b en t
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becnlam т errorum laqueoг inducunt, progref 
faejl, ut Coitionem qrtandam in oppidum SoU 
плт indicercnt nov^ac antea in Ungnria in- 
audito exemplü, fuccLutherana profefJionirSu» 
perattendentes eligerent, a qnibw deinceps ca- 
tera miniftrorum tűrhet initiaretur ;  Leges 
leníqueiac decreta figercnt-> communi jufiiti<e% 
legibm Patria  ^ Ecclejíajiica Lrbertatiy Sacrit 
Canonibur, D El decretir contrariat. Com» 
mittere fitté animce noflrce diferimine non po• 
tűi mm ^ quinpalhmy ac publicb^  omnibm illius 
conventiculi аШг •> ac decretis, tanquam ani* 
marum &ternoexitio, communíq; jujlitice ex- 
terminandce rnitis contradiceremm. Princi-
pid ergd, non Jinb plurimarnm animarum 
perditione, Snperintendentis nomen ufurpari 
db hif nőve Ilii Ecclejíee Dei turbatoribm, vei 
inde manifeflt deprehenditur-, quod ab ipjir na- 
JcCntif Ecclefia incunabulir ,* poflquam Apo- 
Jlolico minijkrio-y Ecclefiarum ReBorer Epijco• 
pi funt conflituti , nunquam pro lep ni mit 
recepti fant EpifopiS) nift quor aliorum Epi• 
fcoporum ordinatio confecravit. Nam ut
vetufliffima Apoflolicoru Canonum decreta ta- 
ceamm, Sacro-SanÜum, de llniverfale Con- 
eilium Kictenum primum Qquod vei conferre* 
aquare Solneufi (onáliabulo Sacrile-
£UM
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pim foret) id, quod uju receptum fuerat, /egí 
Sanávit* Ut Epiíiopusnon minus,quám 
itr ib u s  Epifcopis ordincturj itá tamen, 
üt Metropolitani Epifcopi Authoritas 
habeatur, abfq; q«o  ordinatioirrita fit. 
Сапопеф  apud Ruffin.L. i .  c.6. Si igu 
tú r  perjuri ejfe nolunt nuptri ijli Superatteju 
dentet, fua ip fórum fenteniia Epifcopi eJJe 
haud quaquam poffunt. Nam jure jurand» 
ndatti fu n t ;  N©n aliam do&rinam fepro- 
pugnaturos,ac promoturos,quám «on- 
feílionem Auguftanam. Ariit. ulti. Solnetu 
Ji. In ea verd Confejjtone palam profitentwz 
Se in nullo fidei Articulo ab Ecclefia Ca* 
tholica diflentireí tan tűm paucosabu- 
íu s  omittant, qui növi funt, &  contra v o -  
iuntatem Canonum , vitio  temporum 
re c e p t i : ConfeíH Aug. Artlc. a i .  initio. 
Cum igitur contra Kicxnee Sjftodi vetuJUJfi. woj-, ac Sacro-SanStor Canoner Superintenden- 
ter fe nominari fen tia n tn if Augúflana Con* 
fcJJtonityac jurisjurandi vialatores baberi ve- 
lint, necejfe eJU fahbnomimtür iftor Superin, 
tendentes-■) ovina fevejle Epifcoporum imeriti 
tontegere, adeoq; ?mllat аЪ ipjly lepi t ima s- mi- 
Ttijlrorum ordinationes fieri: тлііиѵг ex iir 
Sacramentu, quce ordinationem rcquirunt  ^le~Лjtimi
■8э| C 8 3 S«f-
gitimé adminijirari ab ii.г, initiant' Se£
•umbratilem, -лспапат c-ffe, qúa ab in fi, ab~ 
folutionem,Eucharijtiam íjc . qua^ quampra- 
via mi fér л plebecuhe incomoda , animarűmqf 
darnna adferant  ^nmo ejt, qtti non t'idei. Ad- 
de, qnod gravijjifxir, tT ab omni Immanitatir, 
m dicam Chrijlianitatií fenfu .alienijjímis ar- 
rorum portentisy populo proponendis', adftrJth- 
git Solnevfe hoc conventicmlum infdicts Pra- 
dicantium animar. Artic. 7. Solnenjl. Cum 
tnim ftiituiti ordinandos- omnts libro concordia 
fubfcribere, id demwn ftncit, quod inlibro co>u 
tordia difertim txprimitur : D„tmna.ndnm 
eíledoctrinarn, quaedocet: Evangélium 
яопеіГе tantumodo concionem de Gra- 
tia D ei, fed proprié eíle Concionem de 
poenitentia, arguentem, accufantem,da- 
mnantem peccata. Dber Concor. Epitom. 
Item docendum eífe Pailtonem Chriíli, 
proponereiram D íi adverfus peccata, ut 
cognofcamus, quanta Dominus in lege 
íuaá nobis ex igát, quorum tamen nihil 
3106 prseíhre poíTumus &c. Artic. Contro- 
•verfor. Art.*), Kegat, Demum: Damnan- 
dos ellc, qui docent iupereíte in homi- 
fHB , capacitatem , aptitudinem , facal- 
tatemj induitriam., aut Vires, quibus ia
jrebuí
________ -£38(9 ) tef-________
rebus fpiritualibus cooperari va lea t , ad 
bonum aliquod. Ibid. in affirmat. n. 
Ibid. Art. j. Ntigát. 6. Htec aliáq; errorum 
portenta , in hoc conciliabulo ex libro Con~ 
tordi/t approbata, eí nimirum JjieBant, ut 
«pertum, ac pátens bominibus ultrb in malum 
ruentibm exitium accerfatur. Si enim nihil 
4X divinx legis prafcripto agere pofjumus: Ji 
w c  Capacitas quidem in nobis barett ut DEO  
moventi per gratiam, cooperemur: Ji Lvan- 
felium tantummodo gratiam detmnciat, a- 
Jfieritatem poén ifentit, metum peccatorum Ion- 
gijjiml rm o v e t: Quid adbuc Satagimus itt 
fanffiate, b'jujlitia ambulare ?
His accedit, qudd gravijjimo quoque ufitr* 
pá ti juris лііепі onere fepragravat bocceCon- 
ciliabulum-> nam fynodum abnnente Afetro- 
politano indicerevijitationes Ecclejiarum in 
лііепа diceceji-, bonorúmq\ Ecclejiajlicorum di- 
JfroJitionem in fe derivare privata autborita- 
te contra longijjími temporis prafcri- 
ptionem, Canonúmq; , ac legum Patria Jatu  
citar conftitutioner, quid a/iud ejl: qufan ra- 
pere-, acjine ul/o juris ordine, ahenum ju s Jibi 
stfurparei
Nulla certt TI ugari# leges, ne qvidem per- 
*brbat(t líeipubL temporibus bitit ^  jus tribuy
n n í
ttnt 7} оѵіт Siiperattendentibm-b vei cenfum Cé- 
ibedraticwn adimendi , dntiquiqi fctctilorum 
Mliqmtpoffe(Jione Archi-Didconos depirb/indii 
v e le m  fás fórum Ecclefajlicum cóncementer4 
Ad bas Lpifcoporum lárvát ded^cend’ : <vei 
■per viam appellationis prafumpti-fofa ?pfó­
rum judicia non declinandi - E t tavién SnL 
nem(ís íia?c Píaudo-Synodus., Prolog, Trt> 
part.. &  Cenfus Catbedrdihot Atcbi Diaco- 
тіпл qnorum xtrttiqmjfima poffefjío, certifpmat 
wigmes babét,  abjudkat^ ж intrujjr Superw 
.atttndentibus fű it adjudi.cati fcr Catt/ar E o  
sleftafticar eorum judicio committit ■: pró-
■vocationem ab ipforum dijudicatione vetőt* 
Quce omnia injujiitice píe»ijjtma3 D ivinit, di 
bitmariit Ltgibu% decrmsqi ílngarice adver* 
fa n tn rn e c  .1quidquam boriim in publico Re- 
gniconventu defnitum. E t quamv.it defini- 
tnm forety ipfittamen Legibut Uungaria f t t f  
fragantibut■quid qrt'id factir Canonibm Ec* 
eleji# adverfatur^ іпѵаШмт^ лс пийіш fit* 
mitatit eJJe debere dignofcitür*
Qtta m m  :ita fin t , N otxoram D E0 , aé 
m-undo univtrfo protejlamur., iniquat bat .no* 
velhe cóithriis (anffiongr., libertatisac farit* 
MiSiontt Ecclejidjlicce., ariimarümq; íx itio  la* 
fa tiio va lid a tj injujlar.^ .ac nulliutporidsrii
• З э З С і О  fe l -
eJJe, &  haberi debere : diJlriSéq’, , ac fu b  pce- 
na eóccommunicationis inbibemm , ne vei ip ji 
falsd intitulati Superattendentes cenfus Ca- 
tbedraticos percipere, Ecclefas Dicecefs nojlra 
vifitare, ordinationes M inijhorum  facéré ,  
caufas fórum Ecclefajlicum concernentes di- 
judicare, nedűm appellationes probibere pra-  
Jumant. Inbibemm item, f ö r anatbema- 
tis vinculo vetamus, wí ullus cenfum Catbe- 
draticum aliis, quam quibus ab antiquo pen- 
debatur-i dare prajumat;nev£ ad Pfeudo Super» 
attendentium dijudicationem, caufam ullam 
fo ri Ecclefaftici deducat; nibilominus Re- 
verendiff. in Cbrijlo Fratribus Epifcopis Dia:, 
cefs nojira Strigonienfs, »ec »ow dileBis f l i is  
prapojítis-y Abbatibus, Arcbi-Diaconis, C<f- 
terísq; omnibrn, dá quos bac rés fyeHare di* 
gnofcitur injungimuS) ac mandamus, nequid- 
quam de jure fuo in Ecclefas, *'» 
quo /W bábui[fe dignofeuntur * remit tant ;  
Cenfus Cathedraticos exigant, ac Ju a ju ris • 
diEioni fubje$os-)f qui fórtb illorum Caufam 
Ecclefajlicam ad novitium aliquod tribunal 
dtducanty ad fórum Jj)irituale evocatos, ac ju -  
ris ordineconviÜos irremijftbiliter puniant.
Cüterum volumusy ut Ьлс noflra protefla- 
*io ,  coHtradiffioy inbibitio-i ae д г ш р ш щ  
' B
qno facilius ad manus plurimorum per^enire 
pofit typií excudatur; cadémq\fAts ex- 
cnfif exemplaribus babeatur, ac f i  ipfa Ori- 
ginaler manu noftra C^hlcript^ ac fipillo mu­
nka exbiberentnr. Dátum Pofonii in Au­
la noftra Epifcopali die Х Ѵ ІІІ. Április 
Anno M. DC. X .
Paragraphus II.
Celjiffimut Princeps &  Arcbi - Epifcopus 
Strigon. G E O R G . SCELEPCSÉNY.. Solna 
Rejidentium PatribmSoc. J E S U  fundat. 
Quibw ibidem Eminentijji'\ Cardinal. LEO- 
P  O L. á K Q L LO N ITSH fru jira  renitentc 
baretico fertatu de domo ,  in qua Jiabiliter 
rejiderent, providit.
QUiaveró non folüm typis vulgata, verűm &  profuggeítu enucleaté 
pronunciata, & Bafilicarum val- 
v is  oppenfa fűit hasc IHuftriffími Pradu- 
liscontradiitio ; bilemmovit Prsedican- 
tibus adeó, ut plenam convntiis Apoló­
giám protruíerinr. Reprelfitlubindeil- 
lorum doátiifima lucubratione Eminen- 
tiílimus Cardinal is Pázmány audaciam, 
mihílque omilic, quod adopprimendum
hitre-
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hsereíím glifcentem latiüs facéré poffet; 
necpaífiluntalii Apoftolico Spiritu ple- 
ni Praelüles fuam induftriam defiderari, 
in animarum lucra invigilabant,pariter, 
quotquotfalutiproxim orum  quaerendae 
íe devoverant, efficere tamen non pote- 
rant,ut Solna, viciniáq; ab erroribus Lu- 
theranis repurgaretur, imó defaeviente 
belloru'm tempeftate fub Martis clypeo 
fecuri rés fuas non mediocriter promo- 
vebant fe6hrii. Saepé quidem pacatio- 
ribus rebus fpes rediiíTe vifa eft főre, ut 
in priílinum Religio decus vindicetur, 
nihilominüs iterű novo involutá Hun­
gária turbine optimi conatus concide- 
runt. Quibus medicina malis ne adhi- 
beri pollet, impofterum eó ftudia colli- 
mabant, ut pofteaquam obferváílent So- 
cietatem JE S lIq u ó  Latius difFunderetur, 
eö magis Haerefim enervari , imminui 
feébtorum numerum, deníq; partes fuas 
non parum lajiefa&ari, Regnoejici avi- 
de deíiderarent. Et veró, quod d iu vo- 
taexercuerat, favente temporis illius o- 
portunitate confecuti funt, quö Tőke- 
lius íub tínem fseculi lapít Turcicis l'ub- 
nixus favoribus, ut populariumfuorum 
B 2  lucra.
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luc-*areturanimös,amplam invexeratde- (j 
teílandis molitionibus peccandi liberta- n 
tem. Tót calamitatibus annoscomplu- u 
rés obrutam Hungáriám piorum exora- 5 
tusfufpiriis refpexit optimus D E u s; &  i 
betiífimam illám orbi Chriftiano vi&ori- f  
am Anno reparatae falutis 1683. indulíit, 1 
qua attritis Turcarum viribus , tumul- < 
tuantium quoque in Hungaria conatus j 
corruerunt. Qua occafione egregié uíi < 
Praefules VigilantiíTimi poft reditu mén- j 
fe Novembri Tyrnaviam Societatis; &  < 
imprimis Metropolita Strigonieníis Ge-» : 
orgius Szelep^énius V irom ni genere lau. : 
dum ornatiflimus in eo omnem folerti- 
am collocabat, u td ever is  Paftoribus, 
Adjutoribúsq; difcerpto Domini gregi 
prolpiceret in iis praecipuélocis, in qui- 
bus Haerelis magis íe ftabilire ab oculis 
remota Pnefulum videbatur; &  poftea­
quam alibi grandiaí'use vigilantiae ftatu- 
iífetmonimenta,in Vallem pariterTren- 
chimenfem Paftoralem extendit folicitu- 
dinem,Solnámq; vei maximé adeő eefti- 
matamj utdigna litvifa Lutheri aíleclis, 
quae habendo conciliabulo deligeretur.
Oppor-
Opportunüautemaccidit Deoita dii'po- 
nente,quódOptimus hicPrasful Superi-
■ us nominatus in DominioStrecsenenfi
■ R ofina,Poluvfie ,&  Porubkam, aliasitem
• in Litavieníi jure Hypothecario poíles-
■ fíones habuerit, hasomnes íuprema vo-
> luntate 1685. Relidentige Societatis JE íii
• Solnas propediem erigendae, &  pagum
• praeterea Csáczá di&um tranfcriplit. A-
i quievit fapientiílimae difpofitioni piiífi-
- m u s&  ipfe Imperator, ac Rex Apoíloli- 
c cus Leopoldus Magnus, &  ut executio- 
4 ni celerius daretur, Leopoldum Kollo-
nithium , Jaurineníium tunc Praeíulem,
-  integerrimse in Principem fidei,& á Re-
> ligionis Orthodoxae ftudio celeberrirnü 
í1 deíignavit. Dufilicavitexequendiprom-
- ptitudine beneficium Proeful, &  pr« ea 
s eciam, qua Societatem JEfu compleSte- 
l- batur,fingulari benevolentia, in brevl eó
rém deduxit, ut Paties in di&orum lo- 
l" corum poííeíllonem per dele&os ex In- 
!" c lyta Camera Poíonienfi inducerentur. 
1_ Etquam visnondum  plené depulfa tem- 
’» peftatedomi alienas,pra2fertim,cüm pro- 
r* priam non admítteret Haereticorum odi- 
r* um, fecuris agere non liceret novis ho-
B 3 fpi-
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fpicinus, nihilominus acricer contende» 
bat Praeful tót animarum ingemiícens 
cladibus, üt quám ргішйш Apoftolici o- 
perarii perlanaturi inflifta Gregi Domi- 
nico vulnera advolarent. Non recula-i 
v it  pro glória DEI, &  periclitantiű falute 
animarum Laborare-» patíq; cupidiífima 
femppr Societas JE íu  occalionem, dedu- 
ébéT yrn avien íi Collegio Colonia anno 
cődem menl’e ju lio  Solnae apparuit, jam 
tunc male (ibi ominante Hasreii non igna- 
ra árecentibus his incolis, fraudibus fuis, 
&nefari5s moliminibus multu morse in- 
jiciendum Sors príma obtigit R. P. Ge- 
orgio Gullik , ut praeeííet, Patri Joanni 
Garaifzky,ut juvaret,deducente R. Patre 
Ladislao Permaj, qui tűm Trenchinieníi- 
bus lociis moderabatur. Qvum veró 
expellere non poíFent Patres, illud age- 
bant Luthericolas,ut fponté abire coge- 
rentur; nam non e ra t , qui de hoí’pitio 
commodare vellet,donec, qui corda ho- 
minum habét inpoteftate, moviíletuni- 
us écivibus viduje mulieris haereticum 
animum , quas Religioíis Advenis.^ 
DomQs partém cubiculo u n ö , &  came-
ruladeHnitaindulíitutiolimmulierfuna-
micis Elifao 4,Reg. 4» Ve-
-goS C '7  5 ísS-
Verúm nec ifthic quietis diu eiie licuic; 
v ixen im  triduum commoratisnuciatur 
reliquias eorum , qui fuperionbus anms 
tumultum conci le r á n t , propediem ad- 
volaturas; cedendum proindetantisper 
tempori rati Patres, dum íérenitas redí- 
rét, ex adverfa vagi rippa in Arcé Bude- 
tin c >nfederunt, in qua latibulum prae- 
buit Magnificus Dominus CafparusSzű- 
nyogh íecurum iüud quidern ab hofti- 
bus,íed plenum calamitacibu«,quastem- 
porisiniquitas large mini(trabat. Duó 
interea folatio erant Viris Apoltolicis; 
alterumtquöd finceram Cachoücorum 
eodem utentium perfugiö benevolenti- 
am  experirentur olim profutur^m Obi 
Glóriáé promovendae , praeterea, quód 
in dieslastiora depacanda patria viStrici- 
bus Leopoldi Magni armi- adferrentur. 
Fa&um eft Meníe Novembri , quod ar- 
dentibus V  jtis deííderaharur ; reiédic 
tc m p e fta s , rediére poft 4 . Menlium exi- 
lium Solnam Patres ad lüum ergaftulum, 
&  quia adverfa jam  diutius utebatur va- 
letudine, tót incommodisfcilicetfraólus 
l^ater Georgius Gullik , R. P. Georgiám  
J á n k o v ic h íu c c e íío re m  accepic. S m gu - 
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lari benevolentia complexus eft reduces 
ReverenditE Dnus Loci tunc Parochus 
Stephanus Koftka, cujus, ut refponde- 
rent de fe conceptse expeótationi Patres, 
in adminiftrandisSacramentis, habendis 
ad populum facris diítionibus egregiam 
locarunt operám, nec ceíTabant interea 
privatis, publicísq* inftruéb’onibus tene- 
ram juventutem erudire, impellere Se- 
niores adhortationibus, in quibus dilu- 
cidé veritatem Romanae Ecclefiűe evin- 
cendo, ad deferendos errores hortaban- 
tur, inomnem occafionem promovendi 
falutem Solneníium íolicitévigiles. Do* 
lebant hasc ftudia Primariis Lutheranis, 
&  pröefertim Praedicanti in íuburbanis 
sedibus virus fpargenti, &  ne depulsáfal- 
laciarum íuarum no&e in lucem Evange- 
licam populus afpirare inciperet, ódium 
in Jefuitas inftillare aggreííus , eó rém 
feníim deduxiü, üt v ix  triceni, qui dicen- 
tibusaures praeberent Patribus numera- 
rentur. Acatholicis avidé ad fuumRa- 
bulam accurrentibus. Ne irriti Patrum 
labores impoíterum ad verfariorum frau- 
dibus redderentur, Jaurineníium Praeful 
novus opidi Domiaus effecit. V ixen im
adivit
_________________________________________
adivit Domínium, prímás inter curas, 
plenipotentiario, ut vocant, í'uo Gene- 
rofo Dno Cafparo Sircich commenda- 
v i t ,  üt Praedicantem iübmovere nitere- 
túr, & de habitatione comodiori Patribus 
profpiceret, Primüm breví efíecit. Prae- 
dicans enim pelíi íuae ti mens, v ix  perfo- 
lutis Natalis Domini folenniis ftubna ab 
aquis calidis notam in tra&u Turoczi- 
eníi, fe fubduxit in Gomitatu Equitum 
aliquot Solnenlium. Primis proinde 
laetusíucceílibus Praeful Eminentiílimus 
cüm aiiam domum vendituros v ix  fpe 
raret Cives, ut Domum Dominalem^j 
in commodiorem Patrum habitatio- 
nem eő pretió cederent, quo ipfi poí- 
ffidebant , urgcbat. At haeretici pri- 
müm tergiverfari, fumptus liberaliter in 
Patronoslüorumconliliorum profunde- 
re demű ubi expugnaturos fe inviftum  
PrjefulisanimumdelperáíTent, juréieob- 
ftri&os clamant obinterpoíitam á famí­
lia Efzterhazi tontradiftionem , ne do- 
mus hgecad alium Poíleíforem tranliret# 
Sic eluiérunt in praefens Eminentiflimi 
conatum, &im poíterum  quoque elu- 
furos fe fperabant , dum Cardinalie
B 5 pa-
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раЛа acceptáq ; certá pecuniae fámmá 
CeKiílímo Principi Paulo tfzterha7Í hae- 
.redicarioin Streczen , dominium & jus, 
interim male cedit. Oppofuit tamen 
ípei conceptae Eminentiilimus obicem » 
duasiiquidem adjecitcondÍtione«,uc ni- 
mirum Celíiilimus Solnenies ad oviié 
Chritli laboraret reducere , &  Patribus 
Societatisdomumdominale di&am con- 
ferret. Aíleníit perlibenter Palatínus , 
& ipfe Catholicas Fidei ltudiofiflimus, da- 
turum íe fedulam operám , ut ápeftilen- 
ti Lutheri Seéta Solna repurgaretur; de 
domo reípondit: fafturum le, ut proximé 
propriam incolere Patres poffint. Ste- 
tit pollicitis, &  pauló port (ígnificavit 
Magiftratui, ut venalem Domum quaere- 
rent, in quam depoíitó juftő pretio Pa­
tribus immigrare licerct. Frendebant 
ocultéacceptő mandatő antefignanihae- 
retici, at quoniam Dominum fuum &  
Authoritate apud fuos in Patria, &  gra- 
tiaapud Regem valere pluriműm nove- 
rant, tam feriae voluntati iterataeq; tergi- 
verfari non aufi , Georgii Hanzelii do- 
jrum  emendam proponunt, Deligun- 
tur áCelíiffimo, qui aeílimationem faci-
ant,
-§Э| ( 21 )
ant,ftatuicúr pretium Rhenenfes bís mii- 
le. Id licet opinione május videretur 
Patribus inopia preílis numerare, ne ts* 
mén recufando arma iubminiArarent ad- 
veríáriis,ftipulata manu pro more prae- 
diStá í'ummá paciícuntur, fpe in DBum 
iuörum fervorum curam gerentem ere- 
<fti. Interea dum folitis laboribus ani- 
n írni intendunt, Eminentiílímus Gardi- 
nalis, nunquam Ііпё íingulari reverenda 
& nobis nominandus, cenfum totum ad 
i'e pertinentemaboppidanis pendendum. 
Keveredő Patri Martino Szentivani tran- 
ícripíit, liberé expendendum, &  quó vo- 
luntas pia celeriorem haberet exitum, 
Plenipotentiario íuo Domino Georgio 
Stranai negotium dedit.Libet hic litteras 
pro immortaliapud Pofteros memória, 
gratíque animiteftificatione adjungere, 
Vienna I2. Oétobris oftuagefímö fexto 
fupramillefimufexcenteíimu Anő datas.
g e n e r o s e  d o m i n e  d o m i n e
obíervandiílime 
Q Igm fico hijce Geucrofa Dominationi Ve- 
L /  J h <£, qudd ego totum cenfum, quem mibi 
pra/iare tenebatur Civitas Solneufis, pro to-
to iUo
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to iHtempore-) qm eam poffedi, ceffcrim, R R , 
Paíribm Socittatis JE S U  juxta difyojitionem 
Reverendi Patris M artini S&entiyany. Ro- 
gatam proinde habeo Generofam Dominatio- 
nem Vefhram, quatenm onm diBum cenfhm 
exigendi, in fe  fufcipere veüt, dando Gene- 
ro fce Domirtationi Veflrtc plenariam pótefia- j 
tem hoc negotium exequendi, atq; cenfum iU j  
lum integre e-xigendi^ quem uhi Generofa Do- c 
minatio V фга perceperit, iisdem Radir Putri- ( 
hús juxta pradiBam di fyojitionem adminijlra- 3 
re dignabitur, ^  confignare tenebitur.
Generofas Dominationis Veftrre,
Атісш, ár* íenevolus ,
Leopol, Cardinalis á Collonith. ;
Donatum ab Eminentifltmo cenfum 
accepta Superiorum íuorum facultate, 
ut iis,áquibus folatus eft, prodeíTet , itá 
partitus eftRndus Páter Szenti vanyi, ut 
floreni 650. Reíidentije Solneníí cederent, 
reliqui centum, &  quinquaginta T y p o  
graphiae Tyrnavieníi, in qua libelli extir- 
pandis haereíibus idonei procudi folent. 
Libet hic iterum ad Rever. Patrem Ge- 
orgium Jankóvics infcriptas adneftere.
R. P. M artini S%ent-Jvani>
R EV E-
K E V E R E N D E  IN C H RISTO  PÁ TER.
A  C.
Reverentia Vefira , сгш Gene- 
e / X  rofo Domiuo Georgio Stranai,  ut pro- 
ximo vere mittat mibi ratcs ajjerum, é j  fcan- 
dularúm tantivalorir,pro quibus Reverentia 
Vejlrapofieaeidem Dominó refundat loo.illos 
imperiakr, refiduor  verá remanentes- a f i .  Roo. 
cedo Rejidentia pro comparatione domür. V i­
deó enim Refidentiam illám vei maximé pecu- 
nia indigere, contentus érd illis imperialibus. 
Tyrnavia die 26. Januarii /7^7.
A Uéli tam opportunő fubíidio Pa­tres, quia domi rés anguftae erant, 
refiduum, adcomplendam bism illeRhe- 
nenfium fummam mutuó .acceperunt, 
&  $ta Április praefente Magiílratu prae- 
diótaGeorgii Hanzeli domus comparata 
á folita adhibitaiölennitate.Exolutusefl: 
vigefimaproinde ejufdem veteri hofpitio 
reli&o adiere Patres poíféífionem,Phasé- 
q;fa6tum eft. Coiíioditas novas Refiden- 
tiae animos, ftimulosq; addidit ad oves 
Chrifti fangviné pretiosö redemptas, fed 
malis ha&eaus ufas pafcuis in ovile ve- 
rum reducendas. Reípexit Supremus
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M ulti enim ex haereticis íoepé convi&i 
rationibus , clarísq; ícripturae textibus, 
nutare fnlent, led id íölum &r peíli- 
JTiíitn : Quiddicentbomines-) dum adorant, 
aegerrirré agnitam l ic é t veritatem confi- 
teri in animum inducunt. Vinculis iis- 
dem conftri&us tenehatur Tamafius'.
Séd quó Longius difFerebat, eó ma- 
■joribus ftimulis confcientiae perurgeba- 
tu r ,  quibus ferendis impar, ut tandem 
falutarem quietemanirri indipifceretur, 
aperituni éPatribus menti** fuae arcana, 
petit malo medicinám; luboluit in ve- 
ftigto perito animarum Medico , quid 
haftenus á fanitate confequenda retra- 
Xerit, & né iterum cuiaúonem reípeétus 
inanis hominum impediret, Tyrnaviam 
ad Collegium nemine ex notis conlcio, 
quid m oíiicrur, revelaturum ablegat, 
ubi accuratiüs inftruftus , ejuratö pri- 
müm Lutherő , veiis poenitentise La- 
chrymis, expiatis ante a6be yitíe naevis, 
щепіэе buchariiticae accubuit, atq; con- 
tinuó malaci'je redditus é lt ,  eálq; Vires 
libi lubdi iniuper lenlit, ut quemadmo- 
dum olim ex Saulo Paulus, faálus eíl 
Praedicator vericatis, N on enim le ipsii
facis
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de Согіо Paftor loli itos (borúm férve- 
rum laboresj reduftuseft feliciter ё pri. 
mariis unus Nicolaus Tarnafi; cujus ad 
Eccleíiam accetTió majorem attulit 
Catholicis laetitian ,c]u6 plusexemplum 
illius ad permovendos alios valiturum 
erat. Adoleverat in haerefi V ir , quem 
nominavimus', Lutheri errores , fi quis 
alias intimé penetraverat, tuebatur acer- 
rimé} hinc asltimatio apud fuos, & ve- 
lut ad oraculum accurfus, l í t  primíim 
Patres de veritate Fidei Catholicas diíle. 
rentes audivit, tetigitillico corfpiritfrs 
Sanfti gratiá, &feníim igne í'use chari- 
tatis emollivít, ut jam tunc profpiceret* 
evanidam fuiffe pice conlcientiue, quam 
á Lutheri doótrina quaeritabat. Unde 
múlta mente volvere, Divinos codices 
pervolutare, feátoeluae inania perfpicere 
fundamenta, claré tandem (^nullisenim 
lumen fuum Divina bonitas, denegat, 
qui ímceré veritatem fidei inquiruntjin- 
telligere,a£tü efíe de falute jua,nifiad Ec­
clefiam Romano CathoUcam revertere- 
tur. Et revertiííet extempló , nisl re- 
fpe&us humánus moram injecií!et,quod 
plerumqs honoratioribus cvenirelolct:
"§of f  *6 ;  fe§-
fatis erat á morbis a ni más liberare, aliis, 
ut Dux eflet, fcripfit diluciilé rationes, 
typisq; excufas omnibus legendás propo- 
fuit, quibus adduftuseft, ne medelam a- 
Übi, quám in Ecclefia Catholica quaere- 
ret. Quö paftő palam fecit vanos ef- 
fe timores, quiddiienthomirnt,  fi quis fe- 
rió falutem fuam diligat. Dum enim 
quepia apoftolicas fidei doctrinacomple- 
őticogitantem advertunt, nihil non mo- 
v e n t , ut detereant. Poftquam tamen
ad Orthodoxa fidem converiű audiunt 
velutfumus repenteomnes conatusdif- 
fipantur,& tranquillitas utrifque fucce- 
dit. Séd jam adPatrum  labores alios 
regrediamur.
Paragraphus 111.
P. Superiori, &  ejus Succejforibus reji- 
gnatur Canonkb adminijlratio Parocbice Sol- 
nenjír.Quorum Apojlolicir laboribus accedente 
CejjiJJimi Prineipir PAULI ESZTER HÁZI 
R . Ü. Palatini efficaci ajjíjlehtia tota dmum 
Soha ad Fidem Catbolicam acceJJit,
ANnusagebatur 16 8 8 .&Reverendií£ Dominus Stephanus Keftka , cui
Pa eres
Patres operám locaverant annis tribus 
feré &  dimidiő in ApoftoJicis muniis рц. 
blicé>privarimq;adimplendis, Venerabi. 
li Canonicorum Nitrieníium Collegio 
infertus eft, Egit ftatim Eminentiffimus 
Cardinalis, & CeJíiífimus Princeps, ut 
non alium, quám futuros pro tempore 
Refidentúe Soc. J E S U  Superiores, fuc- 
1 се(Гогет acciperet, in eandem conceífit 
fententiam Nicrieníium Antiftes Petrus 
Korompaj, idémqj Regni Cancellarius, 
&  poftquam ad íolicitas preces aílen- 
fumobtinuiííetjSocietati JESU Canoni- 
cb Parochiam Solnenfem tradidit, quae 
legicima collatio, ut ad omnium notiti- 
am perveniret, receptóq; fieret ordine, 
adfuit Reverendiffimus Dnus Georgius 
Svach Parochus Trenchinienfis,ejufdérn- 
que Comitatüs Archi-Diaconus, &  pras- 
i'entibus D. Nicolao Janacs V . Judice, D. 
M elko, D. Notario oppidi privilegiati, 
Senatoribus, magna deniq; Civium fre- 
quentia, R .P . Georgium Jankovich ё 
Soc. JFSU Refidentiae Superierem, qui- 
que eidem íubrogabunturimpofterum, 
in loci Parochum íoleniter inftallavit, 
adextremum in fignum adept«poteífca-
C  tis
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tisTempli claves coníignavit. Spiritua- 
li folatio, quod ex Patochiae adminiftra- 
tionr,íubeundísq; pro Glória D E I, ani- 
marúmque lalute laboribus, fper^bant, 
paulo pófttemporale acceífit. Habebant 
jam Oomum Patres, üt diítum eft Geor- 
gli Hanzelii,íéd civilibas fubje&am one- 
ribtis, hincufi occalíone adveríarii va- 
riis exaSlionibus impetebant novos hof- 
p ites, necpoterantexiftimari mutaturi 
mentem , n isi,u t gravioribus afficiant 
detrimentis. Perfupplicem igiturlibel- 
lu m O líiflim um  Principem conveni- 
vmt; multis non eratopusprecibus apud 
Heroem illum , ardentibus Votis falutem 
Solnenlium iüfpirantem; fariseratco- 
gnoviíIe,quid praeftarí poíTit Veris in V i-  
nea Domini Operariis, ut liberius mu- 
neri fuo invigilare valeant. Scripfít non 
m ultö poft Celfiífimus Solnam, & D o- 
mum á Reíídentia emptam ab omnibus 
Civilibusoneribusimunem Anno 1689. 
declaravit. Soluti curis tam importu- 
nistotos feimpollerum Patres fpirituali- 
bus tradiderunt lucris. Fervebant jam 
omnia, quibusSocietas juxta fuum In- 
ftitutum falutem prom overeproxim o-
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rum folet, íolaedeerant fcholae, ideo ab 
utroq; facro &  profanoordine avidé ex- 
petebantur. Patres licét rém aequiífi- 
mám péti faterentur, bene gnari nihil a- 
ptius & efficacius ad inftillandam tcneris 
mentibus pietatem ícholarum frequenta- 
tione, in quibus dum primis pingituc 
ícientiarum rudimentis , feníím etiam 
probos combibitmores tenerajuventus, 
futuraolim aiiis ad Chriíliana vita inci- 
tamento;multa tamen íuccurrebant,quae 
difuadere poterant: imprimis vicinorum  
imminutum iri Gymnafiorum frequen- 
tiam, v ix  habituros hoípitium, viven* 
dique, tenuioris praefertim fortunaecom- 
moditatemapud Civcs altéHaereíiimcr- 
fos, quaelimis oculisafpe&uraputabatur 
fcholas fceleratis progreífibus múltúm 
nocituras. Haec impedimenta contrá di- 
luebant alii, non defe&ura vivendi mé­
dia , vicinae nobilitatis filiis idoneum 
fcholis erigendis numerum confeéturis;  
nec Hoereticos tam obftinatos eííe> utfpe 
lucri Haerefi non praeponerent,imó ipíos 
adverfarios, ne impenfas fibi accumu- 
lent alio m ittendi, occationeufuros, 
d«niqucDEUM bonos conatus iuá gratia 
G 2 pro-
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promoturum aííerebant. Dilata funt 
tantifper vota ,nonrejeéla; dum iterum 
iterumque folicité urgerent , aíTenfe- 
runtFatres; petituseftá PraepoíitoPro- 
vincialiReligiofus Magifter, mifTusq;efl: 
primus Martinus ftenner, príma Gram- 
maticae lilementa traditurus. Fafturus 
erat initium ftatim poft 28 Április Anni 
1691 quodieSolnam tenuit,fi loci oppor- 
tnnitasadfuifíet. Indiéhis eftigitur dies 
14  Majiaptatá jam fcbola , inftruéhq; 
neceflaria fuppelle&ile. Adfuerunt bo- 
r ö  num ero, &  primo ingreílu 75. ado- 
lefcentesieimbuendos ftiterunt, íed nec 
ipíisHaereticis ingratde ícholae futurae jam 
apparebant, fiquidem folum vertere Di- 
dafcalos juventucis eorum oportebat. A 
D E O  íumptum initium , cujus major 
glória unicé príEoculis erat San&iffimo 
Parenti Societatis Ignatio , dum Gymna- 
fiatoto orbeaperiret} du&i lunt novelli 
Grammatices Tyrones in ternplü Paro- 
chiale, ubidum incruentum MiíTie Sa- 
crificium perageretur SpiritCls diviniíli- 
mi lumen implorabaüt. Deduéti fubin- 
depulchro ordineá futuro Moderatore 
adícholam probicace non miníis, quámli-
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terisexcokndi. Darát etiamnum,patét- 
q u í  Gymnalmm cum magnó vicitiie No- 
bilitatisfolatio, nec deeílent tingularia 
pietatis exempla relatu dignifltma ab \ -  
dolefjentibus edita, niíi ad alia prope- 
randumeífet.
Ineuntearmo 1692 refpon^itfru&us 
fufceptis laboribus;in dies majoribus in- 
crementis furgebatReligio, dobbattaTi 
felices- progreíias primoribus hasreticis, 
quifenlim fedeferi jegréfcrebant: neque 
exiitimabatfe rebus iuis confulturos ni-
ii Vliniítellíi feófcaeíuae clam advocarent, 
qui Populum abaudiendis publicis con- 
cionibus, privatisq; congrelfibus aver- 
teret. Igitur invitant vicinum Praedi- 
cantemKeveri, adeít ille 12  menfis Au- 
gutti ipe lucri excitatusC üt nempé lu- 
croiaeít hujufcemodi farinae hominibus 
impietas )  íignificatur (tátim fecretiífi- 
mis nuntiisinluburbium adventus plau- 
ditur occulté, &  ut oculos Catholicorü 
fallerent, concubia no6te Q nam juxta 
ChriítiefFatum, qui maié á g i t , odit lu- 
cem )  alio quali ituri díveríis femitis ad 
repunt, advolaturi , nilí reá confcien- 
tiametumincuteret. Omniajam in tu- 
C 3 to
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toeíle gratulabantur 5 praeparatis nece- 
fariisPraeftigiator Keverius,ad inchoan- 
das fuae fe&ae fun&iones fe ac. ingebat ter- 
tiáferé noftis vigiliá. Sub odoratus eft 
unus aliquis clandeftinu Conventiculú, 
defertur ad Magiftratum ;accurrit Gene- 
rofus Dominus Judex Andreas Bivolini 
recenti,&ipfe,eáque exemplariad fidem 
orthodoxam acceífione darus cum Do- 
m inoNotarioNicolao Tamafifida ftipati 
m an u ,& p riu sin  confpeftum venerunt, 
quám congregatus Populusfe proditum 
adverteret.Hasrebant ftupore, &  timore 
defixiomnes, nequequidfieri oporteret 
occurrebat. Praedicas peílimé fibi coníci- 
usdum fugám meditatur, capitur fide- 
liCuftodiae in Domo Palatinali manci- 
pandus: reliqua multitudo , qua data 
porta dilapfa eft. Ubi d i lu x it , antefi- 
gnani nihil non agebant» quo in liberta­
tém aflererent Captivum fibi dile&um , 
indux^runt Magnificam Dominam Zay- 
anam , ut vadimonium fcripto offerret, 
fed p ro fu a  hsereticis nimium familiari 
fuperbia diícerpfit literas. t r g o ,  ut 
moleftias lenirent , frequentes invi- 
funt ad K everiu m  , folabantur^,
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rationibus, &  argumentis, non b fa- 
cris liceris, futun in Coe is mércédé, a- 
l i iq u e ,  áquibusCatholici ad ferendum 
rés adverfts folatia p?tunt>l'ed álautis cu- 
lin is, &  cellis vinu-iis, équibus coraíis 
cibis, potáq; largiter guttur íímul pro- 
luebant, &  vsntrem farciebant. Co- 
meílationem clauíit 16 dies Auguíli, qua 
fub tertiam matutinam Keverius Mini- 
fter tenebrarum , ad tenebras Létavi- 
enlis Arcisabingreífopridie fub vefperíí 
quaternione militum abdu&useíh Cő- 
parent iterum patinarum, &  lagenarutn 
am ici, ignari quid acciderit, í'edubiin- 
expeíbtus innotuiíTet calus , dolebant 
prima huereticorum cupita jugulatam 
ípem diutiusexalienis loculis convivan- 
d i, quos nonignorant pátere fibi, dum 
f  <cile íimplicioribus imponuntimpen- 
íashujuímodi ad conlervandum jeétdpj 
honorem neceflfarias e(Tc* Caftigata in 
prasfensaudacia majora tentavit,nam ne 
amplius clancularios congreíTus habere 
cogerentur haeretici, novam telam te- 
chnarum ordiuntur; Aggrediuntur im- 
primis Magiílratum conívetis artibus 
op p u gn are , tűm Celfiífimum Principe 
C  4  eó
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eóadducere latagebant , utlicerec Prae- 
dicantiin (uburbio hofpitari} &  lutheri 
perverfa dogmata palám explanare. In 
tempore egregium Magnifici Domini 
Pinnei religionis ѵегэе ftudium evertit 
pcftilentesconatus» Erat Dominus hic 
olim Plenipotentiarius Eminentiífimi 
Cardinalis áColonich» fimul ac qu'd 
ageretur refcivit, conícius conditionű 
adje&arum dum Domínium transferre- 
t u r ,  príma occaíione ad Eminentiífí- 
mum datliteras,edocet fingillatim, quid 
haeretici moliantur, praetereaquő pafto 
ipfe ha&enus obviaveritconííliis pravis, 
fignifícat. Cognitő periculö nihil cun- 
étatus Proeful, quid in rém Catholicam 
emolumenti contulerit, ex annexis li- 
cebit intelligere. Vienna 2b  Mártii An­
no 1689» Ad praediítum íuum Plenipo- 
tentiarium exaratis-
M A G N IFIC E , ac P ER tL LU ST R IS
’lod cöttcerirti Principem Palatinum, ego
eundem ipfemet informavi non tantum 
tx  yurte ip jiu t, fed quoque ex parte mea.
Domine
O p.
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Optime tnim JaHumeJl quoi fecit. Solnen-
fes non pojjunt amplius Pradicantem intette­
m re, muitd minus aliqnod exercitium hab ere, 
im3 UH punientur cum Pradicante. Ego cum 
hac conditione'Principi Palatino illám pofjefft- 
onem, &  illum locum perm ifiy quatenus 
Catholicam relipjonem augere, &  Acatholicos 
exterminare poffet. Si autem videro, qu И il­
le fu is  promijjts, feuconditionibm fatisfacerc 
nollet, ego iterum Solnam ad manus meas reci- 
perefátagam, fiquidem necdum Jitm exolutus 
&  terminus Jolutionis prateriit. In quibus 
fervire pojfum Dominationi V ejlra , non in­
termi ttamJervire, fim iliter Dominatio Vejlra 
injim ili necejjttate ü me requifita non tantum 
pro complementofiat-Jéd potiusjit ardua, &  
inferviendofuam dexteritatem ojiendat. Hac- 
tenus Liter#.
ADmonitusabEminentiflimo Celfis. íimusPrinceps Palatínus,deditbinas
dignas lé Epiftolas : alteras Kis-Marto- 
n io , 25 Junii 1689. ad R. P. Georgium  
Koflfetich Parochum, &Superiorem Re- 
fidentiaeSolneníis, alteras ad Magiftra.
tűm Vienna 28 .Ju lii  annőeodemjprio- 
res fic habent.
RE.
K F .V tR F N D E  []ST C H R IS T O  P Á T E R .| 1 Udd concernit tam Ecc/ejta Solnenfín'epo- 
^ ^ fita s  fup$elle&iles, quhm verd negotium 
eor"/n'f qui Conciones audire, tempJum
Jrequentare nolunt, intéOeximw, quoinpap- 
fu  demandavimus Magiflratui Solnenji ^ qua~ 
tenus EccJefice rés , fen fappelleBiles expone- 
re, revidere, eventilare Hlos verd, <7*/ 
ctSacrir fe abfentant, fcr Ecclefiam non fre» 
quentant feverb рчпіге nő intermittant.
A D  M A GISTRA TU M  ANNO, ET DIE 
üt fuperius pofitum eft, qua^dedit 
idem CelfifTirnus, fequentes 
erant:
( í  Л tffilicenter intelleximus plurimos incofa- 
J  J  rum Ecclefiam Veflramfrequentare no- 
lentes^alio ad exercitia Prtdicantium pergere 
folere, nosfent admittere, fcr tolerare
nolumus, ?Ѵл obicem etiam in bit média ipjh  
minus orato ponere non intermittemus,quin- 
ut pccnam contra tales, «/г hConcio- 
nibus Parocbi V ejlrife fe  abfentantes flatu- 
tam de furnéré non intermittatis , ferid in- 
jungimus Vobis ) niji ipjemet M agiflratu? 
tandem pennám multiplicatam fubire velit. 
Hucufque mandatum Ce/JiJím;•
A n-
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A Nteqnam ad ulteriorem rei geftae Tériem progrediamur ; Libet hic 
memorare, quö paftó á Solneníibuscau- 
letis, íícuti hic loci certé celeberrimis 
Anno 1693. 3tia Augufti Juventus prae- 
íertimftudiofa exitium propulsárit. Ut 
olim fub C A R O L O , &  L U D O V IC O  
Hungáriáé Regibus fseculo decimöquar- 
tő in totam Hungáriám , vicinafque.» 
Provincias, ita anno fupradiéto Solnen- 
fe in territórium Locuftarum multitudo 
diffusain caules, &  pannicum grailari 
caeperat. Indoluére tant*; ftragi Cives, 
falutarequefolicitudo dolori m ixtafug- 
geííít conlilium , ut íubjung*m : Con- 
ftitutódie Cives per Capitaneum, Juve- 
tus per moderatorem íuum quid ftftó 
opus admonetur. HorS prim áá me- 
ridie majori campana, &  fcholaftica íi- 
gnum datur, Advolant undique fre- 
quentes pel vibus cupreis,crepitaculis ra- 
m n,nolulis, tympanisinítrudli, & q u id  
quid inoppido feré l'onorum erat adfer- 
tur. Studioíi per Coemeterii portám 
ordine folito procedebant reliqua mul­
titudo turmatim fequebatur, omnesad 
holtem abagris fugandum, aut maéhm-
dum
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dum egregié comparati, ubi ad cauleta 
ventum , explicatur longa acies, claf- 
ficum infonat , datur pugnje initium, 
repenteaer totus c!amore,& tinnitu cÖ- 
pletur,ad ргітиаіГикід pertemtaelocu- 
ftte covolant,irruitur toto conatu inho- 
fte ramis, baculis, humi profternunt,re- 
liqua peílis celeri volatu ílragi lé lubdu- 
xit. Protritis, profligitifque locuftisvi- 
étoria potiti Adoleícentes ovantes Lyta- 
nias de Sanftiífimo Nomine JESU  con- 
cinuervnt , fecutus populus inter lau- 
des divinas remigravit gaudensё voto 
cefTilíe, qüod non Iperabatur, Dominus 
Judex Oppidi viftores praem is hono- 
ravit. Feiicem hunc lücceílum non mi- 
retur Leátor ánobis tam copiosé ref?r- 
r i ,  licet enim minutulus hoíHs videa- 
tur , fuperioribus temporibus tamen 
corrofis frugibus in vattiílima etiamRe- 
gna gravem invexit famem, ncctamen 
légim us occurriíle coníilium, quö pro- 
teratur. Jam ad priora redeamuv. 
Commoniti á Celíiiltmo Solnení'es, fpe 
introducendi Praedicantem excuífi,non 
nihil conquievifle videbantur: malaciá 
üli Patres Apoítolica urgebant íludia.
fit
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Et quoniam á Concionibus multos 
occupationes, infirmitates, carceresex- 
cufabant audiendis , fed neque matéria 
publice íingulorum genio ac neceíTitati 
accommodata traítari poterat, múlta e- 
nim interdum non fatis á rudioribus 
intelligebantur, privatis alloquiis fuple- 
bant, in q u ib u se x  Cathedra di6ta re- 
fricabant in memóriám , illuftrabant, 
lolvebant difficultates . fraudes retege- 
bant. Refpondebat induftriae fruitus 
in iis reducendis, quosfimplicitasiner- 
rorem abduxerat, atquos annoliorma- 
litia ad audienda coeleftia diftamina íur- 
dos fecerat, rejiciebant pios monitores> 
ne valedicerelibertati agendi, &lucris( 
ut quaeftuofa eít nempe primis He- 
terodoxorum Capitibus Haerefis ) 
non infrequentibus cogantur. Et quia 
publicum feáhe íuas exercitium amplius 
petere non audebant, aliquid faltemin 
rém fuam valiturum impetrare propo- 
iuerunt. Obteftantur Libello fuppli- 
ci Celíiíltmum, qui nihil fubeíle ratus , 
Vei benevolentia hac fuá forté faniora 
Ut cogitent ratus perívadendos, de in- 
troducendis polt partumad templum ri-
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tu lolitomulieribus; quod petebant,in- 
dulfit. Abuíí funt favore , quo mites- 
cere debebant. M ox enim liberius ob- 
loqui, minus refté interpretari, fapien- 
ter jam conftituta, imó paífim convel- 
lere auli funt. Latiűs ne ferpat maluni 
occurrittempeftivé Magnificus D. Pin- 
nei, edocet candidé quid fiat, quid fieri 
oporteat, item quid timendum. Do- 
luit Celíiílimo Principi tam palmaris 
temeritas, &  opprimendum in fcintilla 
peftilens incendium conlultitíimé exi- 
ftimans, quid fieri v e l i t , perfcribit ut 
fequitur.
E x  Relatione Ъ/íagnifíci Domhű Baronis 
Pinnei Plenipotentiarii noHri intelleximus: 
qualiter nonnulli Solnenjes certo indulta nojlro 
in pftBo IntroduHionis obtento h priori Devo- 
tionis Zelo defleblunt. Cum tamen nos omnia
in reliquo Jiatuta per Dominum Baronempro- 
fojtta excepto punílo IntroduBionis itera- 
td confirmaverimus,
Quare eatenus jam mandavimus prxatm 
tafto Domino Plenipotentiario nojlro, ut o- 
mnino ftcundum praattattaJiatuta ad conti- 
nuandum cultum Divinum eosdem Solnenjes 
tdigat, ipjls quoque Solnenfibus mandamus,
”%£%( 4 0  get-
ut omninb a Prafato Plenipotentiario nojlro 
tam occafione Religionir, quam etiam aliorum 
occurrentiuw, dependentiam quid eatenus 
mandaverit, Habeant, H<treticum, /Ѵгиг 
modernum Capitaneum dcgradenty Ь ' alt erűm 
Catbolicumpereundem Plenipotentiarium no-  
Jírum CandidAtum in ojjtcium Capitaneatur 
injlallent. Speramur itaque, quod in cultu 
Divino ammodo impojierü diligentioresfuturi 
Jín t. Secur prafiripjim m  etiam ip jis quody 
qui caufa principalior in tali capitojitate in- 
ventur JuerityOd exemplum aliorum JeveriJJí- 
mb contra talem animadvertemw•
Pofonio «  Ju lii ібуд.
Ad Servitia paratu? 
PAULIIS ESZIbRHAZY
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Series Punétorum per Sena-
t u m ,t o t á m c j u e  C o m m u n i t a t e m  O p -
pidi NoftriSolnafubpoena fl. Rhen. 
centum obfervandorum.
q y u m i .  Diebus Feftis, Dominicis 
J .  facro diligenter, non impediti in- 
teifint feciis, depreheníi punientur. 
Secundd. Nulli Haeretico liceat ullabona 
Solnse habere fub eorum amiílione, & í i  
quae haberentur á dato promulgationis 
horum punftorum intraquindenam ca- 
dent ad Fifcum.
Tértid. NullusHaereticusin Civem,vel 
Inquilinum admittatur.
Quartd. Nullus ullum opificium, vei 
Qugeftum qualemcunque Haereticus au­
deat, vei polfit Solnje exercere.
Quintd. Nullus Haereticus Bipliopola- 
rum Libros Haereticos nandinis palám, 
vei occulté vendere fub pcena confiica- 
tionis audeat.
Sextd. Nullus opificium Hjereticus 
pofiit Solnoedifcere, vei lervus Haereti- 
eus, aut ferva fervire.
Septimd, Nullus audeat Solnenfis ingra-
tiara
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tiam Linguae alicujus addiícendae, vei 
mercaturae , aut ícientias alicujus ad 
Hseretica Loca ,  feu Civitates,feu ícho- 
lasmitterefilios,vel filias.
Ottavd. Castus opificum Vexilla fu* 
habeant, &  in Fefto San&iflimi Corpo* 
ris Chrifti fpecialiter intereíle procelli- 
oni teneantur.
C M  terűm né deeflet, qui urgeat, &  ad pofterorum memóriám meliíis 
perveniant fapientiífime decreta, voluit 
Providus Princeps in Archivo Templi 
Parochialis exemplar rité defcriptum,& 
recognitum exftare. Id ipfum ex Litteris 
ad R. P. Georgium Koííetich exaratis 
22  Junii 1700, uberiűs patebit.
R E V E R E N D E  IN  C H R IST O  P Á T E R .
PUn&a fubmifla folenniter transmifi- musMagiftratui,comittetes eidem, 
quatenus íub paena fl. Centu obíerventut 
quorum quidem parAdmodum R .P . V* 
prelentibus incluíumtuppeditamus, cu- 
pientcs , hocquoquepar in Archivo Ec- 
clefiöe diügenter conferverur.
D Tam
ГА т  efficacibus circumfcripta Limi- tibus Haereíís licet Caput erigere, fuoque vi vére arbitratu nequiret, nihil o- 
minűsin fuis deütefcens tenebris ade6 
obduraverat rionnullorum pe&ora,ut ía- 
lutaria penitus confilia averlari perge- 
re n t ,  quorum ut aliquando inclinaret 
animos,quid decreverit coa&us feveri- 
ora aripere,exadjeóHs colliget Leftor Lo- 
ci Parocho inícriptis Pofonio 5. 9bris. 
1700*
LOcutus efl: mecum D. Stephanus H'-abDVsky, quare demandavi tani 
praedí&o D o m in o q u á V . Plenipotenti- 
ario, quám &ProviforiSolnenfi, ut om- 
n s Lutherani co&uram cremati, & C e -  
reviíiae exercere Геѵегё inhibeantur, &  
ab uíU hujus beneficii amoveantur, do- 
nec ad veram Orthodoxam fidem con- 
verli fuerint. Scripli pneterea Domino 
V . Colonelloibidem quartirizanti,qua- 
tenusmilites in dislocatione,& quarti- 
m ationedifpolitioniproviforism ei Sol- 
neníis le acomodet. Ego quid quid po- 
tuero pro converlione haereticorum fa­
céré tam in bonism eis, quám alibi lu- 
bens efficiam.V.P, A. jRnda. nihilominus
. ha-
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habeat correl'pondentiam cum Domino 
ComiteSzunyogh,& D. Luzinsky, qua- 
tenus fuae DD. quoque in vicinitate fi- 
milia efficiant* Punóh tranfmiíla comi- 
fi meo Sccretario» ut confírmentur.
Ad Inclytae Legionis Com-
merfianíe Pro-Tribunum dedit al- 
tecas eödem Anno PrincepsPa. 
latinus hujus Tenoris:
i l l u s t r i s s i m e  d o m i n e m i h i o b .
fervandiífime.
QAlutem, fervitiorumque meorum commen- 
O  dationem. Vi&ricibut fu a  Sma M a- 
jejlatit armit conjecuta jam alma Pace nihil 
magit in vöt is habeo, quhm ut praprimit ve~ 
ra Religio Catbolica antebac jam Jéré in Re- 
gno Hungaria exulant,  &  JupreJfa crejcat. 
Quem in finem in honit meit Solnenjibus de« 
nunciaveram, &  proponi curaveram,niji quh  
ip/orum intra temporit fratium per me eirdem 
ajjignatum fronte-fö benevoll Fidem Romano 
Catbolica, am plexutfö converfutfuerit in рсв» 
nam quarterium militare Joli ipji Lutherani 
tolerare &  omnet Catholici ab hoc quarteri- 
i>rum onere hberi eJJe debebunt* Qiiam piám 
D  * intet*
intentionem, abfolutam voluntatem•> fiq w -
dem omnino iidem Solnenfer nonnulliJubditi 
voflri Luthnani elujijfentfö ad profén? us- 
que fidem Catholicam ampleBi omififfent\ Ideo 
JlluflriJJtmam Dominationem Vejlram ojjici- 
requirere volui: non gravetur militibus in 
prcedifto oppido Nofiro Solna quartirifanti- 
bus eos dnre ordiner, quatenusin illu Domi- 
bvf-) quce per Provijorem nojlrum Solnenfem 
monjirabuntúr^b'ajjígnabuntur^ quarterium 
fuum  ponere, per eofdemque bofyiter fuot éti- 
amji pariim lautins, non tamen exceJJtvé in- 
terteneri fe cnrare non intemittant, donec 
nimirum (  (i meiio tempore videlicet hojfrer 
converfus fu erit ) per Provijorem nojlrum a- 
liud quanerium eirdem M ilitibus ajjignatum 
fu erit. Denique diBi Ofpcialis nojlri dijfroji- 
tioni fe fe in omnibm accomodare iidem militer 
velint. Superquo ditlm Provifor nojler ex- 
preffos- a me jam ordvm habét. In reliquo II- 
luflrifimam Dominationem Veflr'am diufelice 
valere cupio. Dátum PoJ'onii die 5ta Kövem- 
brit iyoot
IlluJlrifftmce Dominationis Vejlrce.
Adferviendum paratus 
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V ix
V Ix  aliquod fluxerunt dies, qvum  iterum Dominus hic imortali dl- gnuslaudefalutisíubc3itorum luorum a- 
mantiífimusaliasdeditad R.P. Superiore 
&  Parochum loci Gev-r^ium Koíletich 
exLakmpach i i .  ejusdsm figmtas.
InteUigentes baSenus ad converjionem L v*  
theranorum Solnenjium aplicata mitiora re- 
Media ellufa ejfe, hocipjitmitttelligo fcT ex D, 
Stcpbani Hrabo^sky literis , cm jtcut R . Р» 
' V.meum perfcribo fenfum. Pro bic tTnunc in 
hoc negotio meliorem moddlitatem non dari: 
quam ut omnes Catbolici bojjntes ab omni o- 
vere quarteriorum liberi pronuncientur, mi­
les que Qnarterifandus, &  intertenendus ad 
Lutheranos bofjiites ponatur, &  tamdiu ibi- 
demfervetur, donec hofjies fcbadam ab A. R . 
P. y .  non tulerit juper cnnverjione teflimo- 
nialem^ficq;flatim ex tali miles amoveatur^ 
Ь ' apud almm Lutberanum duplicetur. De- 
f y  er itaque mandatum babét tam Dominus 
r .  Plenipotentiarius, quam &  Provifor Sol- 
nenfi^ut in hoc correífiondentiam cum A . R . 
P. V* babentes intentionem meam hanc exe- 
quantur. Super quo Jcrip fi etiam Domino 
Baroni Sm nyoghjy D . Luúnskyut fuce DD, 
id ipfwrt in bonis fuisfaciant. J i  hac moda- 
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litate C quod minus fyero') elufusfuero, alia 
média adbibenda ermit.
FRegit tamconftans CelfiíTimi Haere- ticam pervicatiam , effe&úmque cft, quod multis & laboribus, &  fufpi- 
riis defíderibatur, ut nempeliceretSol- 
nam tót male feriatorumdolís in Luthe­
ri errores ptaecipitatam in libertatém Fi- 
liorum  DE[ vindicatam confpicari. Ano 
enim primo íaeculi hujus exilium Lu- 
thero indiftum eft ,qu á  occafíone fum- 
m i, infimique triginta novem íuprafcp- 
tingentos Hofpites ejuratá impiá fe&á, 
expiatáquefíncera Peccatorum Exomo- 
Jogefi vita antea&á Angelicse meníae cő- 
vivse felices accubuerunt. neque ina- 
nem fuiíle converíionem continuatus 
San&iffimorum Ecclefiae Sacramento- 
rum  u fus, frequentia in Concionibus, 
in audic-ndö Miflae Sacrificio, fupplicatio- 
nibus>aliaque PietatisCatholicae exerci- 
tia teftabantur. Quantum ex profpe- 
ro eventu hoc folatiiacceperit Celíiífí- 
mus ex  ipfius verbis colligere poterÍ5, 
dum fic ad R. P. Superiorem Kis- 
Martoniő Anno hQC ílribit.
Conr
C 'Onfolor ineffabiliter, dum intelligo tantum 
incrementum Fidei Catbolica effeetiam in 
honit meit Strec&enjibut. Agatitaque A. R. 
Páter ni tat Vejlra, &  indtfefjé laborét in Vi- 
nea Domini, ut ex laboré A. R. P. Va.fola- 
tium ulteriuí quoque babere pojjim. Deman- 
davi Provifori meo, ut pro petitorum preca- 
toriorum Libellorum Catecbeticorum, &  Ro- 
f  riorum comparationc numeret R. P. Va.fi. 
Rben. 50. D. verd Comitem Süwtyogb , ú ' 
•D. Lwuimky meo nomine falutatot adborte- tur, ut fi quidem ego exemplum dedi, ipjiquo, 
<l1je  mefequiconentur. Nec fruótu caruit to- 
ties iterataadhortatio. V ix  enim exeplo 
Cclíi(rimiPrincipisanimatus,pina in íuo 
Dommiotentandi animum adjecit lllu- 
ltriíiimus G. Szűnyo^h.eumq; í'ubditis 
Intimari fecit, tantá &  frequentiá, &  
promptitudincáLutheroad Romana fa- 
c facőcurrebant,ut trimeftri fpatio quio. 
fientis plures praefertim ex Kifzucza Uj- 
“ ellienfibus orthodoxum fídeliű Chrifti 
gregeauxerint. Ipíiinfuper Midi onarios 
00c. J .  Patres fecuti facrlftas eorü pecunia 
conducebant,ütad Patres prompciorS ac- 
Cefíumobtinere, & cu m  iisdem primam 
Cualcientiae íuae rationem ponere poíiet.
D  4  An-
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Nnus itaquepreefensfuit ille, qucm
optimus Princeps tam ubertim fi- 
bi gratulabatur,tit verba v ix  reperiret, 
quibus gaudia fua exprimeret. Et me­
rítő: vidit enimadhortationes fuas, tót 
item praeteritorum annorum vigilan- 
tiílimas curas, Patrum indefeflos cona- 
tus finem aliquando optatum excepifle; 
íic nempé véré Catholicus animus non 
fatis facit fibi, niíi inproxim os quoque 
flammam íinceraein DEum, &  Superos 
Charitatis difpergat. Coeleftibus exci- 
tati fcintillis feníím inflammabantur re­
cens redu&i; Nec ftimulis opus erat, avi- 
dé accurrebant,& deteftabanturobftina- 
tam ha&enus fuam ad falutaria mentem 
folatio Patrum íingulari, quorum altér 
anni fpatio triginta feptem í'upra cente- 
nos pro Sacro Tribunali abje&a Hiere- 
íi audivit poenitentes'.
NEque intra oppidum ftetit fru&us; Sacri pertotam viciniamCuriones 
&  ipíí ha&enus omni contentione 
Apoftolicae vocationi implendae infifte- 
bant, ubi enim príma CapitaSolnae, quo­
rum authoritate in fe&a confirmaban* 
túr,ad ovile verum rediifle audiviíTent,
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non ceflabantpium ob oculos ponere ex-
emplum, &  dilaudare, errores detegere,
modisdeniq; omnibus ad fanitate revo-
care; inde faótum,tam grandem соІІеДй
in diveríis Parochiis converforum nu-
rnerum, ut pius Leétor folatio difflu-
cret, dumCathalogos Pareciarum infpi-
cetetj benedicitnimirüm DEUS,ubiíin-
cerepro D EO  laborant animarum Pa-
ftores A p o fto lic i , &  Saeculares pias in-
tentionespromovere non negligunt.
ET haecefl: prima Solnenfium &  ejus ѵісіпіэе in melius fa&a mutatio,qiue 
in animis neo converforű proculdubio a- 
doleviíTet,& multisplures tra&ura erat in 
fűi imitationem; Séd intercepit fpes 
praeclariílimas, acfolatia penéex integro 
fepelivit ortus in Regno tumultus mul- 
torum annorü cladibus memorabilis s 
quoconcufsa repenté tota Hungariapa- 
c e m ,q u a  poftprofligatam Tőkőly fa- 
ftionem alma fruebatur, pláné amiíit. 
Emerfit illico rehus ftc turbatib fuis ё 
tenebris haerefis quietem pefo la , turbis 
amica, &nonni(i tumultuolis tempori- 
bus virus fuum do&a fpargere ,  ac pro* 
pagare# Prodiere Pl'eudo Prophe* 
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tae in pelle qui lem agnina, led nd Jirri- 
piendas oves Chrifti intimé comparati. 
Mellea pro more Lutheran:>rum,& ad 
omnem dulcedinem compo'íta verbada- 
bantur, felle ftigio inierim audi^ncium 
animi inficiebantur : inculcabatur paf- 
fim libertás prilca Solnenli >us quid li- 
bet audendb& a;»endi, Jejanioru n аГ- 
periras , A.brtinentioeá cain ’ba; freque- 
tia,Confcientiarum,utcu2ci loqantur,fer- 
vitus per auricubrem confrlfionem ex- 
tgerabatur , fugi labatur Catboli- 
coram pietastot Legibusconftrréb. Ki- 
ferunt multi has msenias, i i  quibus ra« 
dices altiores Religio vera egerat ( fem- 
perenim  Solnae multas ücet inter alter- 
nationes reperire erat, qui á coníhnti 
in Romana Sacra ftudio egregié com. 
mendari mereantur) Teneras interea pla- 
tulae nutabant primüm, fubinde etiam 
penitus evellebantur. Eó denique re- 
cidit fides Orthodoxa, ut ruinae l'me La- 
chrimis fpeftari non potuerint. Nec 
miretur Le&or repentinam mutationem 
fucceílerunt fiquidem CelfillimoPrinci- 
pi ad fidelitatemSereniífimi, Legitimiq; 
UngariaeRegisferctrahenci continuó ё-
tumui-
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tumultuantium grege n on n ulli , L  - 
thero potius, quám tumultuantium le- 
gibusfubcenturiati,qui novcllum Ghri- 
fti gregern ut adejuratos Lutheri rcvo- 
carent errores: abfque mora perempto- 
rié comparatos ad libere feminandunn 
in agroChriítiZizanium rabulascum fu- 
perintendente fuo Solnam, &  ad totam 
viciniam induxerunt; remotis abomni 
feré fun^ione Catholicis Apoftatas po- 
pu lo ,&  rebus prjsfecerunt, nec harum 
obtinendarum fpes ulli reliita, ni(í ad 
Lutherum redux Catholicis Sacrisrerai- 
ferit.
ET quia profpiciebant tantum ín ex- cidium animarum vigilantiílimi Te* nebriones, ut olim Arca D E I cum Idoto 
Dagon coníiftere non potuit, ita fe tu- 
tosnon főre, nisiOrthodoxae Fidei Mi- 
niftros fedibus fuis depellerent, illuda- 
gebant primum , quo impetratő á fedi- 
tiofis intrarunt illico, jamolim inSacro 
codice defcripti : quos cavendos Salva- 
torm o n et, qui nimirum non intrant 
peroftum, fedaliundeveniunt,nonvo- 
cati á D EO  , non denique ad erudien-
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dam plebem apti,íed ad lubularr.,fortíces, 
&  ftivam m ti, ut videbimus inf-rius. 
efíecerunt tamen hae vacua; cucurbitse,! 
dum libertatém viraequaft o ff  m ob jice-■ 
rent, ut plurimosdi&o audientes habé- | 
ren , feducerentque occupatis Kccleli- 
is, & triennium integmm impia dica- 
citate pro fanatis, donec Legidmi Re- 
gis fclicibus armis inordtnem redutra 
Ungariá, & ipíi rurfusin po,Te!ílonem 
haereditarii fűi Celliífimi Principis reci- 
díflent.
I
PARS SECUNDA  
Continet turbulentis Rakó-
c z i a n o r u m  m o t u u m  t e m p o r i b u s  Keligionis Cathnlicae inhocCo-
mitatu in detaiua faftam mutationem4
Paragraphus Primus.
Qtue Ecdefict &  qualiter per hareticor occu- 
pata fuerint verir Ecclejiarum Pa- 
Jlorihus depuljít.
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PRiufquam verő inexpeítatamanima- rum ftragem enarrare in oppido 
Solnenííincipiamus, juvat hic fubjicere 
fíngularum in Archi- Diaconatu Tren- 
chinienfi Pareciarum ftatum á v iro o p -  
timo,cujus memória fit in Benediélione 
adumbratum, hac infpeótá deícriptione 
illud evenire debuifle advertet pius Lc- 
&or,quod Chriftus iple m onuit: Псэе- 
cuscaeco ducatum prseftet,ambos in fo- 
veam ruituros, dum Anno iyo^rudiífi- 
mos homunciones expulíis Legitimis Pa- 
rochis aflumpícrunt in Paftores anima- 
rum.
In rDifiri£lu V. Archi- Diaconatm T. n~
cbinienjist
Sboblahovienser. Au&oritate Comifla- 
riorum á Rakoczio fulti ejeéto Parocho 
Catholico A. R . D. Andrea Skrovano- 
vics,&  ad filialemBarath Lehotenfem ab- 
ire compulío , Joannem Petrik Pafsüs 
Vlarenfis euftodem hajdonem fubftitu- 
erunt in Scyphis evacuandis egregié ver- 
fatum, dilaniaturum öregem Domini- 
cu m , ut qui prius incarnario C Opiti- 
cio Lanius fűit) Laniandis pecoribusaf- 
vfeverat.
Túr-
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Turnenjt Parochiali Ecclefia Catho- 
licis relicta Filtales Biroczenfem& Sel- 
czenfem tradiderunt JoanniSzabaika no 
vineam Domini colere,fed v ix  hortos,in 
quibus olitorem agebat prius, gnaro.lln- 
de non m írum , fi loliaanimabusin agro 
Dominicoinfperfit inimicus hic homo, 
qui vix Urticas ex hortis runcare addidi- 
cerat. Q u o d v e rö A .R . D. Georgium 
Palkovics ё Aj a Parochia non exturba- 
verint, dátum id, ut creditum efl;, ho- 
nori Éxcellentiífimi Domini Comitis 
Nicolai Illésházy.
In Oppido Весъкд A. R. D. Andrea ІГ- 
hrovicsinftationefuare’i&o, fuafq; Fun- 
ftiones etiam in filiali UjfaluíTienfi obire 
permiífo, Defignárunt Comilíariiinfub- 
urbio locum pro aedificanda Synagoga, 
ad quam oppidanis ad audiendum Prae- 
dicantem Kochanoczenfem Sámuelem 
Palum bini  liber pateretaccellus.
Halu%ics. Viduata Haec Parochia Pa- 
ftore Catholico A. R, D. Andrea Jafzló- 
czy pauló anté ріё inDominodefunéto, 
Lutheranis cefiüt,in qua Mathias Kri­
zán Ludi-Magifter Companum dicunt* 
Lutheri errores íyllabatim balbutiebat.
E x  ko-
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Exk.ohancc%. A. K. D. Joanne Szkacsá- 
ny ad filialem relegato, jam nominatus 
Sámuel Palumbini fubrogatus eft, qui 
pariter Abecedariis docendis dabat ope­
rám haftentis, antequamuna no&e ut 
fungus in Doftorem excreíceret.
Drietomieufem. Adminiílratam per A. 
R .D .  Stephanum Dubniczai, & A n n o  
1-0 4  cum Eccleíia, fchola, & cu m fu is  
quinque pagis per Moravos iüb)e$o igne 
deletam, Kochanovieníi Proedicantifub- 
jeccrunt. Pro Catholicis Filialis Ko~ 
ftolna Drietomienlis conceífaeft.
H am likfalvenjií. Licet Haec Ecclefiaá 
Moravis Ibis ípoliata ornamentis pené 
everiá fuerit,& ad Trenchinienfem per- 
tineret Plébániám , Lutheranis adje&a 
pari impietate fűit.
Trenchinietifem. Diílri&u toto Princi- 
pem EccleíiamfupradiéH ComiíTarii Au- 
guífcanae Confeílionis Se&ariisdeftinabat 
verűm quia uná cum arcé in poteftatc 
potentiq; proteftione Suse Sacratiílims3 
Majeftatis erat, &  praeterea Reverendif- 
iimus Dominus Adamus Győri Cano- 
uicus Nitrienfis pro comiilo fibi grege 
íollicité vigilabatjquodavidedelideraba-
tur,effe&u caruit. /»•
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In Jittcfa. Animofiores Pagi hu jus in- 
colas Luthero addi&i. Á. R. D. Mathi- 
am Bednári caedere Parochiam compu- 
lerunt Georgio Petekio detriv io  blate- 
róni,qui prius non animum fcientiaPa- 
ftori verő neceílariaexcolebat, fed ven- 
dendis cothurnis á fe confe&is viáhjtn 
quaeritare afvetus repenté in Doftorem 
non jam in folio, fed pelle evafit, Va- 
pulavit tamen hic blatero á fűtőre, ad 
q uem ém orbo  decumbentem cum adi- 
viíftt Lutherana Confeílione ad asterni- 
tatem prasparaturus, iilud refponíum 
re tu lit : Abi in maiam Crucem, quis e- 
nim unquam vidit ut futor Cothurna- 
rio confiteatur?fubduxit fe properé plura 
metuens verbero. Infirmus verő advo- 
catő ParochóCatholicö peccata fuacan- 
dide confeíTus morbó liberatus effc.
Teplenfibm. Gatholicis permifsá Ec­
eteim, &Filialibus,Paftoralibus muniis 
diligenterfungente A. R . D. Stephano 
Dubniczai,fúum  nihilominus &  Syna- 
gegaeerrigendtedeferiptum fpatium, At- 
que ne deeíTet, qui quinti Kvangeliiá 
Luthero inventi Tubám inflaret, Ge«* 
orgius Repkay turpisá СэеГагеа Légioné,
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in qua Tubicinem agebat, transfuga, 
operám fuam addixit. verűm non mul- 
tópoftNebulonem hunc ventri farcien- 
do unicé intentum, combibonésque fuos 
vincete quoque ab experientia gnarum, 
aliifque praeterea tcatentem vitits plebs 
ipfaexofa facefferejuffit, veteri fuo Pa- 
rocho contenta futura.
Mifenenfem. Cum Filiali N agy, &  Kis 
Poruba A. R .D . Andreas Szolczani rege- 
bat cum Laude. NihilominüsNicolao 
Maturini Trenchinienfi prius Ludi-Ma- 
giftro adjudicatas funt ab iniquis Judici- 
bus. Quamvis jam priiis abAratro vo- 
catusad Minifterium Lutheranicum a- 
gricola Michael Petik Nagy Porubken- 
i'em au&oritate Rufticaeplebis occupaíi 
fe t ,  quő exftin&o fuperiüs nominatusi 
Mileneníis eandem fuae poteftati fubje- 
cit jure illő ,qu öd  tumultus domeftici,’ 
audacia,lucrique cupiditas diftare folent.’
Iltavienjir. Anno feréintegro Ecclefi- 
am iftam contra importunos adverfari-. 
os Reverendiílimus Dominus Joannes 
Frideczki Praepofitus B .M . V . de Rajka 
Cathedralis Ecclefiae Nitrienlis Canoni- 
cus, &  Archi-Diaconus Treqghinienfis 
£  ftre*
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ílrenuedefendit, donec tandem agente 
pori ftmum Stephano Petróczi Dom i- 
nii illává inioftopodeíTore* una cum fua 
dote F-rdinandea PagoTunelicz, Mola 
item BduíTíeníí tvliquifque emolumen* 
tis Pnedic*ntiCaíIen(i Samueli Michali- 
des tradita élt; ut fingulis diebus pro ex- 
crcitio habendo Illaviam ventitaret.
Caffenltr. Triginta quafuor annis,qui- 
bus laudabiliter Ciílam Oppidum opti- 
mus Paílor A. R .D . Thomas Bartovics 
verb ö ,^  exemp o pafcebat, bis expul- 
fu s , &  reduilus fuo G regi, durante, 
quod fcrihimus tempeftate, tertium e- 
Xeéfcus praedi&o Samueli Michalides pof- 
íidendam Parochiam relinquere coa&us 
élt. Qui tamen ad fuas rediit O vés non 
m u!tó poíl.
Beb'Jieijh. Amandaverant Puchovi- 
eníes Joannem Nidetius ё Ludi-Magiftro 
fa&um Prasdicantem, fed ob perverlos 
m oresvel ipfis Hdereticis invifum»huic- 
tamen perJito  homini fe regendos Be- 
lulienfes tradiderunt, A .R . D. Nicolao 
Klaciansky fuatbfione dejed-o.
Bolefot'ienfir. Dellinatafuit Lutherico- 
]is,fed nihilominus armatamanuNobili-
um
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Um,ad quos poífeílio pertinet, loci, ad- 
juvante Rakocziano du&ore D. Marti- 
no Mafelnik confervata fű it, quam ad 
Ovile verum , iterum A . R . D# Joan­
nes Borchani feretotam reduxit.
Leinken f it ,  Parochum fuum A. R. D J 
Paulum Sztupkovsky Filiali fua R ovne 
contentum efle coegerunt, & á  Cothur- 
nis faciendis abftraxerunt Mathiam Po- 
lereczky hac folum de cauíá futuru Do- 
&orem P op uli,  quod ultra crepidam fa- 
Pcre fciret.
Puchevii. Mortuo A. R* D.Joanne Kiíz» 
tenei resíkcras curabat A. R .D . Joannes 
Ju n ior Frideczky , hic loci piaeteritií 
Zvinglii, Huffii, Calvinique feáatoiibuy, 
Lutheranistraditaeft Parochia,quam e* 
tiam Paulus Major apyd fuos Senioris 
titulo honoratus,homo fuperbia inflatus 
&  ad omnemfraudem mirifícécompara-. 
tusinfedit. Calviniani in ere&a D om o 
StephanumTretius Apoftatá Схпзв fu »  
diftribuendae Miniftrum prasfecerunt. 
Catholici officiaPietatis privata in domo 
cum A. R. D. Stephano Nozdroviczky 
peragebant.
КоЫоѵіеф, Joannes Molitoris, &  
£  a ipíc
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іріе fceleratus Fidei Orthodoxae delertor 
ё lchola Triviali Kochanoczenli evoca- 
tus inter pocitores non poffcremus Kocz- 
kovienles docendos fuícepit, paratos fa­
céré, quaecunqiie libertatém fapiebant vi- 
vendí.
In Lukit: A. R, D. Joannem Hudefc 
per fummum fjelus Lukenl'es repudiá- 
runt,& ut fe caecos praeftarent magi>,co- 
clitem delegerunt pro duftore íuarum 
Animarum Andreám Burius nominatíi. 
In  Dijlrictií V . A rch i. Diaconatm Bit-
cfenjb,
Vapb-Befiterc&cnjem, Cum Filiali Pre- 
cfinenli etipere omni conatu laborabant 
Lutherani; ŐrceííiíTet ё votoj nisl 111 u- 
ftii fima Famiüa BalaíH impiis molitio- 
nibus obviaílec, íuas etiam partes agen- 
telolerter A. R. D. joanne Krizán V iro  
k piet*te,& litteris multüm celebrato.Spe 
proinde dejefti, Horreum bene vaftum 
Zizaniis fűje Doibinie deputarunt á Jo ­
anne Buris fpai-gendis inauditorumani- 
m o s.
Bodinenfer. Peftifero indu&i exemplo 
claudicare caeperuntm via lanae Doőtri- 
naei quare Andrea Geimani pari tér clau-
tlum
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dum uno'pede adfcivciunt, qui in via 
lalutis Ducetn praebeat.
lldicenfer. Pari Audacia A. R .D .G eo r-  
gium Egbelény depofuerunt , advocá- 
runtque Dánielem Nikletius abApofta- 
fia infamem,cremato hauriendo non me- 
diocriterinlvetum: quőetiam dumqua- 
«am vice liberaliús íe ingurgitáíTet reprn- 
tina mortej utínam non aeterníimin fe- 
«ci: oppreílíis periit.
Seavnikienfent. Poftquam b vivis deceíl 
A .R . D. PaulusR epka, Predmeri- 
en(is interim providebat animabus;non 
piacúit id haereticis, fuffecerunt TeXto-
rem Joannem Szapatius diftum э rudem 
quidetn ícerarum; aptum tamen texen- 
13 ^raudibus contraCarholicos.
Predmeri: Ne eandem fortém Oppidum 
íubire cogeretur A. R. D. An-
oreas Raphaelis obftiüit,impedire tamen 
n on p 0 terat;quő minős in Filiali Szulov 
ndreas Mattheides in frequentia Nobi- 
Ш т Peftifera Lutheri Do&rina infeéto- 
1U ™ '? l' bcc^ * q u e  ftabiliretur. 
tincjoviénfh.Eidem Prsedicanti A. R .D . 
eorgius Ribany Cathedram fuam pro- 
ilnandam rclmqueredebuit; ipfeiuterim 
L  g >k Di"
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Divinkam lérecepitadFilialem, curatu- 
rusanimas fuorum,quantumperiniqui- 
tat'>m temporum licebat.
In  D iflriftu Solnenftr V . Arcbi - Diaconatur« 
K ifaucza- Ujhelienfet. Dum non pof­
fent Ecclefiam Parochialem obtinere , 
Domini Joannis Mihalóczi conftan- 
ti reclamritionedeteriti, qui Illuftriílími 
Dom ini Chiparis Szűnyogh , cujus bo- 
norum Proviforem agebat, fubnixus au- 
thoritate, negebatíein rapinamconfen- 
tirepoíle. Utifingulare, itadignumrela- 
tueft, quod feqvitur: Advenerant maio- 
ris hebdomadae feriae, quibusex ritu Ca- 
tholico íilente campano aere ligneis cre- 
pitaculis ad recolendam Dominicae paífi- 
onis memóriám populus in Ecclefiam ad* 
Vocari confvevit. Ipfo die Parafceves 
praster morém aderant complures ex a- 
dultioribus LutheranisC quorum exin- 
ftituto authoris fűi femper fait : om ni1,  
quas fanfté, fapienterqueabEcclefia K oí 
mana ordinatafunt,convellere )  utpul- 
Лз campanarum fuiscomprecationibus 
defignatum tempus praenunciarent; nec 
mora accurrunt quatuor primorum L u . 
theranorum filii, veriim in fcholú Soci e-
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tatis JfcSlI Patrum cum literisinre'^us ri- 
dei Catholicae praeclaré educati, & con* 
gruéedo& i, cujuspotius: hom inis,?n  
DEI voluntas exequenda, tuendusque 
honorj caeterá parentum luorum ex lege 
reverentiifimi > praeclufo turris aditu 
E  .’dtfiafticorum rituum violatores non 
curatis Parentum luorum minacibus im- 
periis ab afcenfu prohibent. A uJito  tu- 
m ultutotooppido concurritur, bcclelia 
Undiqueá circumfuía multitudine adai- 
fultum parante cingicur. Catholico fi- 
liorum Zelo efferati Parentes lüthera/u 
caetuilanionum (J qui iíthic loci freque- 
tiffimus ■) invalíonem imperant, & ii h* 
liifui refra&arii eíle continuarent, pras— 
cipites á fumma turriagerent, praecipi- 
unt. Séd eximiorum pro fide vera pu- 
gilum fortitudinem, animofque nulla ir- 
ruentium m ultitudo, nullus mortis v i .  
cinse metus inclinare, minus íuperare 
poterant, feíiciter defun&i periculo in. 
ftadone perftiterunt. Etíic fcrte  undi- 
que na&i adverfarios Lutherani illud de- 
műm extorferunt, ut A. R. D. Georgi- 
us Vankovics Claves Eccleíioe extra op- 
pidum S. Magdalenae dicatae traderet.
1 4 H oc
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H oc obtento Eliam Lány plurium An- 
ію г и т  .Жпороіат in Libera, Regiaque 
CtvitateTrenchinieníi Pra?dicantis oífi- 
cio funfturum accerfiverunt. Qiii dum 
aliquamdiu Lutberanae impietatis fajces 
populo éCathedra prüebiberet,San6la poe. 
flitens in /Ede fua non ultra Magiftri (ui 
Hornén, do&rinamqs traduci palía,no£fce 
diem fibi ab Ecclefia dicatam praeceda- 
nea,immilToturbine ita pariefes omnes, 
lapideafquecolumnasfunditusdiffipavit 
u t  teétum folo fubfifteret; ftupentibus 
ipiíis hasreticis, ac mirum,non tamen mi- 
raculum proclamantibus. Poftquam au- 
tem ( utfemperprofusé liberális in fűi di- 
Jatatione eft hajreíis ) liberaliter conge- 
ítis fumptibus novam á fundamentis fub 
te&um duxiílent domum,ad Coníecran- 
dum evocatus Solnenfíum fuperinten- 
dens, primum ex altiore loco ritum con- 
fecrandorum in Ecclefia templorum & 
primis Ecclefiae Chrifti Paftoribus obfer- 
vari folitum fuséexplanavit, ac poftea- 
quam fenon eíTe illtus five poteftatis fi* 
v e  authoritatis palám confeíTus fuiílet, 
ut idem praeftare pofiét , domum D E 1 
£miffis papiftarum hinc(& inde forman-
dis
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dis cruculis)fe verbö duntaxatDEI con- 
fecrare, quám confecrationem fa&a u- 
nica per totum protenfamanuCruce ficr- 
minavit.
Кглръпетт, Idem Rabula exclufo A. 
R. D. Nicolao Bartovics lüi Juris pari- 
ter fecic.
Varna, Erre&ain foro ex afleribus Sy- 
nagogá Luthero adhaerentes Oppidani 
nóvum  ё dolio Diogenem extraxerunt 
Joannem fcholaftici opificio Vietorem 
Jignis dolandis non moribus formandis 
Idoneum Parochia interim Catholicis re- 
lifta eft.
Kon-ukemke A. R . D. Michael Vicfan 
exularejuííus, viditfubftitutum fibi Lu- 
púm Andreám Gregoriades olim in C o - 
mitatu Turóczeníi in Trivio Magiftrel- 
lum repente Theologaftrum inlülfiffi- 
mum faftum.
Rajecii. Valedicere compulfus eft Paro- 
chiae Іиаз multisannis cum laude pofleílb 
A. R. D. Mircinus Gyuracska Succeílo- 
rem indigniiTimum accepit líaacum An- 
dritius, qui le Generum Picudo Epilco- 
pi Stephani Pilarik venditabat.
Itt Letava. gravi morbo affixu teneba- 
E  S túr
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túr A .R . D. Georgius Bartani vetusvi- 
gilque Paftor O&ogenarius feré , nulla 
tamen commiferatione ta&i hasretici, 
pro fua feritate ad domum aliamutfe con- 
ferret,compulerunr; ínquaetiam  ut li- 
cu it ,O vib u s  fuis profpexit; aberrantes 
Georgius Antoni perdendasfufcepit.
Rajecbenjír. A. R. D. Parochus Fri- 
Valdenfium curam gerebat, occafione ho- 
rum tumultuum,verusPaftor difplicui ; 
quód ar&am viam ad Coelum juxtaSal- 
vatoris Noftri monitű doceret,audituri, 
impofterum Jofephum Laymany. Erat 
meribibulus hic Propheta, & foedas libi- 
dinideditiílimus, omnibusfuperiiis no- 
minatis nequitia longe inlignior, de- 
ferta Religione,in qua votistribus DEO 
fe obftrinxerat,fceleribus fuisreperturus 
perfugium,adhas partes pervenerat,des- 
ponfata f ib i ,  Sacrilegóque conjun&a 
Matrimonii vinculo NobiliPuella; du- 
dum in fimilem ofíám vigilexcubabat; 
quam ubi apprehendiíTct,egelidataeera- 
befcentiae verbisvelutJuratus D E I , &  
Virginis Sacratiífimae hoftis,quidquid in 
buccam venit,aufu facrilego eruébbar,ut 
adeó ipíi haereticaeplebeculae bilem , &  o-
dium
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dilim movcrit. D dertor agnitus man- 
dato Domini Ladisiai Ócskái Cieíareae 
Legionis, utdicimus, Collonelli poenas 
Lu ituru s, tót fceleribus dudum meri- 
tas ad fuos remiífus eft.
A&enus Relatio Reverenáiflimo
Domino Adamo Gyűri mifía tefti- 
moniis tűm DD. Decanorum, praeterea 
a&ualium DD.Parochorum,denique D o­
ni inorum Terreftrium confirmata. E x  
qua illud luculeater apparet, quám ex- 
caecet Populum Haerefisdum idoneis, &  
diuturno ftudio ad munus Apoftolicum 
*ité obeundum praeparatis Paftoribus re- 
Pudiatis,é trivio vaíis, Cothurnis , te- 
íis,aliisque viliífimis operibus faftitandis 
occupatos,vixprimaliterarum elemen- 
ta lallare gnaros fibi deligunt haeretici 
viam falutis confequend® edocendi. 
Q uim vis fi haereticorum moresinfpici- 
am us, non alii piacere poflunt, á rudi- 
bus enim hujus módi ftolonibus nihil 
circáfide moleftias illatúm iri Íciunt, ut- 
pote: qui docent,quod jubentur, liber- 
tatémqueunicé prjedicare,ipíi diílolutis 
moribus afvetiífimi coniVeverunt.
Pa*
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Séd úti turbatis plerumque Principum 
Chriftianorum rebus ornnis fere hmeíís 
fuum pofuit initium.’ ita non nili in tem- 
peftatibus fuafacitŐr incrementa. Qua- 
diu pruenominatis Ungaria fluéhiabat tu- 
multibus, multi ab ovili Chrifti in cer* 
tumanimee naufragium rapiebantur, le- 
gitimis ovium Chrifti Paftoribus íuper 
ruina amaré ingemifcentibus, dum in- 
térim haereííset authoritate, &  numero 
fuorum crefcebat. Atubi fubmotis tu- 
multuanfiű ducbus Ungariae fua redut 
tranquilitas, Fures, vei lupi potius fe- 
xennio prope integro ovile Chrifti dila- 
niantes, maié fibi m* tutntes in oblcuros 
montium finus , &  vet* rés latebras fuas 
fe recipere? legitimi verő Pailores lüis 
EccleHis’ , ovibufque,íedmultum dimi- 
nutis, alternatifqjrefti.ui caeperunt; per 
quos deinceps adum  fojicité , ut non 
tantumfaéberepararenturruinas: fed in- 
fuper majora indies íeligio vera aocipe- 
ret incrementa , Őriemen maximarum 
plerumq; turbarum haerefis quám latiffi*’ 
m éexftirparetur; necfelicicaruére fuc- 
ceílu Apoílolici conatus tűm alibi, tűm 
praeprimis in Dominio Ledniczenfi, ad
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quod omnium fere hasrefum coluvies á 
vicinisejeftaPrincipibus per Rakoczios 
pro tunc Dominii poíleílores, & Calvi- 
По nimiíim fideles non tam admiíla,qu£ 
evocata,& faventibus firmata ftatutis fu- 
erat. Triennio hic integro Miffionarii 
Soc. JESUPatreslaboraverunt, &  initio 
quidem non tantüm fterili, fed arduo, 
Uná &  periculoib conatu, lucceílpi tem- 
poris tamen invincibilem operariorum 
luorumlaborem qui íblus incrementum 
dat Deus, in tam múltam abire fecit mell 
lem ♦ ut oppida integra, pagiq» acceffione 
fűi grandem faciantfidelium hicloci nu- 
merum. Omnes pro£tereaCaetus,quiopi- 
ficum lunt frequentes,non nifilegibus ad 
religionis Catholicae ritum compolitis» 
Regiáq; fnmatis authoritate á modo re- 
gulantür,omnicji.poteftate exuta haerelis, 
le®m nino fucctílam ingemifcit. Deniqi 
nwnquam fatis laudando Spe&abilis Dni 
Ladislai Mattyaíovsky in hocce Domini- 
o haereditarii zelö ita rcfloruit,auftaq;Re- 
ligio Catholica:üt Ecclefiarum Praelatis 
íolatio,Regno toti lít admirationij hic e -  
nim Orthodoxas lídei promovendae ftu- 
«uoíiffimusDominus nihil owiilit, quo o-
pera-
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perariorum Apoftolicorü indefeíTos co- 
natus confirmaret, foveret, promoveret, 
uberiore qeftae rei narratione digniffimus,’ 
niíialio íeftinaret calamus. Erit tamen J  
quialiquando Domini hujus eximia me­
ri ta fufiori elogio profequatur.
Paragraph us Secund li s
jPr^dicans Solnam  introducitur > 6 ^ fru -  
Jlra  rejijlentevicina Nobilitate Catbo!i~ 
сл Farocbialis Ecolefia Lutherano fuperin- 
tendenti confignatur*
J Am veró k quibus digreífi fumus,ad Solnenfesregrediamur; quorum au- 
thoritate ut plurimüm vicini Haeretici 
«itebantur. V ix  fama per latum eft lati- 
iisfaftionis aíIeclasgraHarí, animos re- 
fumpferunt quot quot ha&enus vei nu- 
tabant,vel in l'ua pertinacia perma nferat; 
&  praeíértim ubi accepiíTent montanas 
Civitates metallorum feracesin potefta- 
tem Rákóczii ѵепііГе. Nec jam obfcu- 
rétumultuari, fedaperté Lutherum prae- 
dicare, tempusadeíle, quö Catholicam 
Religionem opprimere,féque:ut Hüereti- 
ci íibi perfvadent inLibercatemaííer^ere
que-
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queantingeminant. Caeterűm utfirmi- 
us íe contra omnia Catholicorum tela ar- 
marent, d^liguntéíuisrerum expedien- 
darum peritiores, quos ad Francifcum 
Hakeczium tumultuantium antefigna- 
num ablcgarunc. Non multisopuserat 
Velprecibus , vei impenfis, facilem ha- 
buerunt Principem ad concedendum Ji- 
berum fe&ae iuae Exercitium. Cinítus 
enim eratdiverfarum fe&arum Primipi- 
lis , quibus nihil fi vei maximé cupiiflet, 
Dominus citterá Catholicusnegabat,veÍ 
audebat. Larti felicibus fucceffibus re- 
Vertunt proditores OrthodoXae Pietatis, 
&  ut tanto plus utilitatis in rém fuam ex  
obtento decreto elicerent,celeritate ma­
xima evocant Dánielem G rm an , qui á 
vita Improba abunde notus,aeq»iílimo 
tandem Judicio de fceleribusconvi&us, 
ad luendas in carcere poenas damnatus 
eft. Adeftpropere fraudum Architeélus. 
V ix  fama pervafitappropinquare, cur- 
ntur a v i jé  inoccurfum,ut quingenti fo- 
ré comitarentur ingredientem , Latus 
30. equitibus cingeretur, peditibus ar* 
matis quinquaginta. Ut autem , ftabiJi- 
tati cgnfulturi t Jureid áfefa&um  eftcn-
de-
Штдлу
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derent, altéraftatim dieSenatumad Cu- 
riam cogunt, praefentant Rakoczy reC- 
ponfum, períegitur , mittitur Parochu 
iuum invitaturus;í>d illoreponenteCu- 
riam non efle fedem Parochialem, Si quis 
praefentiam fuam requireret, Reíídenti- 
am fuam ánullo  ignorari, adfuére fre- 
quentes Civescum  Senatu,& coram R, 
P.Superiore &  Parocho iterum relegitur, 
ac ut omnes íe accomodent,fever8eadji- 
ciuntur monitiones ad extremum. Erant 
praefentes multi ■> qui deteftabantur in- 
dulgentiam Rakoczio ipíí olimdeflenda, 
atqui reíiftere furiofae multitudini pofiét 
repertus eft nullus. Coepit denique 
Poíleílionem Prsedicans Grman vei ipfo 
nomineoftentans indignum feeíle, qui 
in bonum fruőlum maturefcat. Dimi- 
diantur proventus legitimo Parocho» 
Templóque defervientibHsdeílinati; in- 
defa&urrijut ^Edituus ipfe fpe ampliorií 
lucri altéra die per fummum icelus ri- 
dem DEO datam  violaveritdefertor ne- 
quiífimus, &  mercenariam Lutheranis 
addixerit operám , clauíürus íibi Coelo- 
rum fores > nisl forté poenitentiá fyncera 
fonfuluiert faluti,qui haramLutheri ma-
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gis, quam veri DEI Ecclefiam referare e* 
légit. Petieruntinfuper Turbarumau- 
ftores, utRakoczy refcripturr b  publú 
casTabulasreferretur; interceílit ftatitn 
R. P. Superior, atque ubi nervofis afgu- 
mentis rejiciendam impiam petitionem 
©ftendiílet, erexit Catholicorum ani- 
mos, quorumetiam authoritate effeéhl 
caruic, quod deíiderabatur. Praedicans 
interes in domo Burifiana Populum da- 
mnatis ab Eccleíía Catholica erroribus 
imbwebat,& in brevi effecit, ut in fub- 
Urbio Domus Polentaria D* Balthafari* 
Stranaveky fcholis erigendis, ac ё régió­
né exercitio publico deputaretur. Quo 
citiüs expediretur negotiü, indiéfceíunt 
colleőtae, nec erat opus magnisadhorta- 
tionibus (imitati Israeliticum Populum® 
dumaurum ad conffandum vitulum pe- 
teretur) tantüm aeris congeílumeft, u t  
anno eodem aedificium benéamplum fu- 
premamacceperitmanum. Nec mirart 
Le& or largiendi promptitudinem.Quid 
enim non impetraturab obcaecatis inani 
Libertatis am oreproSynagogis, in<jui» 
bús feiebant non ea, quaead vitiaeradi- 
e»nda> frequentanda Opera Pietatis, vi- 
F tam
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tam ё Legibus D E I,  &  Eccleíías inftitu* 
endam excitant, fed quod arridet doce' 
r i ;  eóenim hujus farinae miniftri impí* 
etatis, ne difplicerent Populo , colli- 
mant di&ione ad melleam fvavitatem 
com poíita, ut rejefta neceíTitate boncv 
rum operum,PraeceptorumDivinorum 
íervandorum impotentia alté imprelB 
regula agendieflet cupiditas. Perfeéto- 
que aedificio abrepti ex  fcholis Catho* 
lic is , in quibus cum Litteris Pietatem 
combibebant Parentum Apoftataru Fí- 
l i i ,  &  traditi innocentes agnelli lupis a- 
nimarum devorandi; multi non benead- 
huc confirmati defecerunt. Beneficium 
Companis (ii iüntcantub&fcholee trivi- 
ali deputati) nollratibusCarnifationísut 
vu lg ó  vocatur negatum, &  licet prius 
difficiles fe ad modum proeberent Lanio- 
n es, promptiífimoshabuit Vanoch Co- 
thurnarius unus ё Sinagogae miniílris 
huic muneri exequendo dele&us.
A Tque utinam his contenta Hserefis fuifletl ultro progrefía, Catholi- 
cos veteres Poíleflores per fummam In- 
juriam Templo ípoliare, D E I ,& F id e i  
Orthodoxíe acerrimi Hoites coftituunt*
Favcbat in ömne fcelus tempus, praeíer- 
tim quo Szécsénienfis Conventus indi- ftus fervcbat, in hocenim  cum omnia 
tumulcuosé agerentur, impetrárunt,ufc 
per deputatos Commiílarios Parochiale 
Templum traderetur Lutheranis. Mo- 
liminum perverforiim bene confeii erant 
tűm Solnenfes, tűm vicina N obilitas, 
^uibus Orthodoxae Religionis amor alti- 
hs corda penecraverat, & ío llic ité in  o- 
mnem partém intendebantoculos,íiubt 
Medicina tót vulneribus Pietati illatis 
occurreret. Semper enim &  Solnae& 
in adfitis Caftrellis ac Pagisreperiebantuc 
turbatis etiam maximé rebus, qu ifefir- 
m iífim um m urum pro D o m o D eipro  fi- 
de unicé falutari oppofucre. Undefimul 
ac famápercrebuit Anno 1705 . die 19. 
Novembris Cormffarios Rajeczium atti- 
giíle , collatis confiliis obviam progre- 
diendum rati, eo advolant, rogant mul- 
tis , neiniquiífimae petitioni íubferibant 
eequitatem Catholicorumexponunt lit- 
teras Bercsény depromunt, quibus veta- 
bantur Solnenfem Ecclefiam eripere, 
Refponderunt Comíílarii fa&urosfe, ut 
*~atholicis fecuriseíle licerec, ncq; q u i i  
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quam Injuriaepatiantur. Intelle&ő re£ 
pomo precibus & Pollicitationibus iterö 
eó impulerunt ComifTarios Lutherani, 
ut poíteaquam Létavienfem &  Konfz- 
kenfe.rt Eccleíiam profanandam tradi- 
d ií f  nt29na ejusdem mrnfis Solnam in- 
grederentur. Confederunt in Domo Do- 
m nali limina primoribus Lutheri fau- 
toribus oblidencibus. Porroné quid ad 
injuriam in ferendam intentatum relin- 
queretur, Primoreshüeretici Plehem ex- 
СІ ? erunt ad extorquendum faciliüs,quod 
pe'-eb^nt impulfuram.23ia igitur, hóra 
o&avá matutina concurritur undique ad 
fóru m , futtibus, gladiis, fclopis arma- 
t i  confluunc ut olim contra Chriílum 
Dominum eraperant morteafficiendum» 
íta nunc ad ridem á Сжіейі hocfundatam 
M agiílro C'/ertendam; ingeminabantur 
aninae, &  nili extemplo Eccleíia trada- 
tú r ,  cXtrema minitabantur, nihil tame 
ea diea& ш  lexta polt meridiem furio- 
fa m u ltita Jo  dilapíá eft. Subicquenti 
diez^ta nimirűmcirca nonam manéau- 
éfci: Paganaf*ceruriiim com pita,farüm - 
quein-undant, &  renovant, imó dupli- 
cantinfanas voci ferationes. Intcrea(cu-
)uí
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Jus inferius uberiorem faciemus menciü-
nem) cumSolnenfibusCatbolicisin e-
lidentia congregita Nobilitas Libc um 
íupplicem, in quo nervolís arg.jmentis 
Templi PoíTeíTionem con firma rí Pfte- 
bant, per quatuor ё fi is DD. ComiíTarli * 
Referendum curavit, iterum allenUrunt 
Petitioni, & cu m  abitumpararcnt nihil 
mutatum iri dicebant, dontc aliqui 
cerci ftabiliaturáRakoczio. . .
BReve admodum fűit folatium» i e- rum fidei datae immemoresi convo- 
cárunt hóra quartá frendentem Popu 
ad Domum Dominalem, quaefiveruntq, 
fcfeneftra, num velint violenttr occu- 
pare Parochiale Tem plum f illis excia- 
mantibus : volumus , volumus , pro 
refponfo: facitequodv >bislibet-, repo- 
fuerunt. Complentur ftatim omniac a- 
more, tumultus augetur, eXtremumq* 
Orthodoxis exitiucn paratur. Non po- 
terat tamen infringere Catholtcum pe- 
ftus tumultuantis tuvbas rabies 
lis Domini Emerici Nedeczky, qui D bO  
confii’us, caulaeque aequitati fibilc^pec 
dum viveret cornm endatiffin^ ,pol^ ia  
епітСоійіЯагіі haereticorum votis iub-
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fcribendum decreviflent > coram tota 
jnultitudine alta voce nominc ftatüs 
Catholicicontradixit, íéquepro Domo 
D EI magaa animi alacritate opponere 
non e x p a v it , illudaddens: indignum 
efle,ut Societati J  ESU Tem plum,& Icho' 
las erripiantur/quae ob finceram verbi 
D E l  praedicationem &  Juventutis lauda- 
bilem curamamari potius, aeftimaríquc 
dcberet. Accenfus ed illicó adeófuror, 
u t  diéhim Dominum ё feneftra ejicere 
pararent ad extrema pro DEO ferenda pa- 
ratu m , feciílentque, nisi Comiflarioríí 
verbis placidioribus tumultus refediflet» 
cogitationibus m oxad  majoraadhuc fce- 
lera converfi. Indulgentia fíquidem 
Comiilariorum inftar mandati erat Po- 
pulo confcientiae oblito , &  prolibidine 
cun&aagenti; properaturad templum, 
claves cxCapellania vi rapiuntur, ten- 
tant aperire , at incafTum, hinc inaneS 
fufpiciones ortae, latere Catholicos in­
tus repellendisaggrefloribus non impa- 
res. Nihil proinde eo diea&um ampli- 
us eft, excubiastamen egeruntad íufci- 
tatum ignem utolim Judaei, Liftorefqj 
ifi Praetorio Pilati, dum Chriftusad ne-
cem
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cem peteretur, in hoc ramen íuperáílb 
Videntur Jud'jeos, quod iJlí Matri peper- 
cerint, hi nofteconcubia ё vicinisfcho- 
lis B. Virginis fimulacrum abripiunt,  
trahunt,retrahunt, facrilegis impetunt 
di&eriis, &  ubiadíatietatem deridiculő 
babuiíTent, ne parum egiiFe viderentur, 
cXurunt* quamvis ipíí digniores flamis 
fuiílent; nifi infinita DKI mifericordia 
& Matris Clementiífimae interceífio re­
z id e n s  futuram Solnenfium pietatem o-/ 
lirn reducendorumpoenasavertiíTet. N 5  
difparem fortém cxterx Di vorum Icones 
lubiére, quae proreceptoinfcholisSoci- 
etatis JESU m ore parietibusaffigi folent, 
Ut Juventus tenera in folitis exercitati- 
°nibus difficultate prefla ad imploran- 
dum auxilium Divinum per horum In- 
digetum Patrociniurn exc itetu r,  non v 
v eró, utcriminari folent, cu lcusD EO  
debitus Sanftis impendatur. Haec k Vi- 
r isu t plurimiim patrata, néverófoemi- 
neusfexus minűsfe paratum ad petulan- 
tiam oftenderet, arreptis noftu Titioni- 
bus puelliealiquot, facigerarum fun&u- 
a^e officio praeibant, reli quis infano cla- 
*^ore perftrepentibus fuppücationibus 
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Catholicorum illufurae Qemeteriumcir* 
cuban t; ultaefttamen Divina Nemeíis, 
&cachinos inamaiu Luftum convertit, 
nam vixanni elapső fpatiő, omnesmór- 
te utinam nonaeternumdeflendaad Tri- 
bunal Divinam daturseimpietatisratio* 
nem evocataefunt. Exquibus dum ul- 
timam unusé ítudiofis Catholicis apud 
ParenCes illius in hofpitio exiftens ad- 
monuiíltft, ut fe pro morte pararet,ilH 
quoque imminere fupremam horam , 
rifit iila , fed paulopoft vindicisDEIm a- 
num  &  illaexperta eft. Sic nox illatrans 
a& a fu it ,  dum díluxiííet, eas fecerunt 
progrelfiones, utComiílariiad Refiden- 
tiam venientes R.P. Superiorem invi&a- 
rentfefignaturum Ecclefiam, fuáque po- 
tefirate haereticorum confirmaturum pof- 
feíltonem, atubi audivillent ab illő in 
fua id noneííe poteftate, ut collaboret; 
regreífi Ecclefiam Impiis exercitiis con- 
taminandam tradiderunt. Nunquam 
tantafreqaentia Populus ad adorandum 
D Eum  cőfluxiííe vifus , ut adeverten- 
dam pietatem, longúmque tempus ap- 
parebatdum redirent nuncii ex Refiden- 
tia. V ixe n im  intellefta Comiíldriorö
mén*
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mente irruerunt tanto impetu in Terá­
piám, utpuderet non efle inter primos 
violentosaggreílores;lmagines pri nűm 
fcparietibus pendulas detrahunt, tűm 
ftatuas Sanétorum Evangehftarum, de- 
nique quid quid Devotionem redolehat 
tanta feftinatione everturif , ut Leonis 
Armeni, Michaelis Balbi, Theophili ve- 
terum Iconeclaftarum animisin hős te- 
nebrarum miniftros imigrafíe crederes. 
Superárunt certé hac itnprobitate vei 
ipfam facrilegam Lutheri impietatem 
Яиі dam CaroloStadius Wittembergae 
belliim facrisimaginibus indixiílet, con- 
ftanter deteílatus facinus renitebatur. 
Polleaquam fatis furori lifjatum fuiííet, 
V exillis , &  timpínisinftrdíli Prasdican- 
tem e íuburbana Synagoga defuorumaí- 
feclarum deteftandis , indignis vei me- 
moratu fucjeífibus tripudiantem ad fe- 
minanda DEO Superiique exofa D og- 
matainducuntpartimPiálmum: In  exL  
tu Israel linguá slavonicá concinentes, 
partim ingeminantes : V ivat Rakoczy 
Princeps , &  Pattonus n o íle r ! campa- 
nis omnibusperltrepentibus interea.
Stu-
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l3  vefcrret procdla audito M i fftel acrifi- 
cioFertő die San ‘be CatharitiT V i 'g in i j  
&  Martyris ad Parentes remilía eft, ut 
aut adalia Gymnaíia mitteretur,aut pri- 
vatim tantifperimbuererur.Quávis non 
multi) poft Pcrilli D.Georgio Trftyianfz- 
k iin fu ad o m o  juventuti erudiendae có- 
moditatem indulgente &  frequentiores, 
&  Nobiliores confluxerint. Et quia de 
crant m ag iílr i , majoribus jam in Socie- 
tate JE SU  defun&i officiis, &  Apoftoli- 
cis confumati laboribus Patres horum 
fubiveruntvicesjatque ut deíideriis Ca- 
tholicte Nobiltatisfatisfieret, praeter mo­
rém hicloci Pocii prasterea , &  Rheto- 
ricaeProfeííordatus, quifolus feptuage- 
nisplures in fibi deíignata clafíé nume- 
ravit, Etquia intraoppidum nullus lo- 
cusperagendis Catholicorum faeris reli- 
éfcuserat, inRefidentia triclinium Ora- 
torio adornatum eft , tantumque ex  an- 
guftiis fuis Religio Catholica accepit 
profe&um j ut nunquam fpe&abiliusíi- 
ve  juventus virtutis , ac literarum ftu- 
d io , fivereliquus Catholicorum ftatus 
pietate, fortitudine, aczeloeminuerit.
Q uo
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Quo Catholicorum in omnibus Religi- 
onis Гиае folemnitatibus iníígni fervore 
primüm ad indignationem, demum in 
rabiem feréaéla haerefisomnem adhibu- 
it induftriam; ut Patres Societatís Soln£ 
inSilefiamexules irent, futuruquecerto 
erat: nifi j'icina Nobilitasutinfrafuíius 
diceturaíTtitiílet.
Paragraphus Tertius.
Rccenfentw  nom ina m ű m , qu i tű m é  
Jiatu EccleJiaJiicojum Sceculari, іУ incon- 
Jirvan dis Patribui S o c .J t S U  Holna, f r t u t n -  
de Rc/igione Catbo/ісл bic,& ' in re/tquo Cous:- 
tatu Uroiuosfs ixbibutrunt.
O Ancitum  fuerat in conventuSzéché- 
O  ntenfi penitusurgentibus id Luthc- 
ranis, &  Calviniltis ílatuum faederato- 
rum Regni H un gáriá i hocenim fetitu-
lo fcribebant)Primtpilis, utSocietasJE- 
SU hserefum nempeexltirpandis natazi- 
zaniis,&ехеб illis infenliífíma, locis per- 
eospolTdfisomnibus ejiceretur* v ixq ; o- 
mniconatuCatholicoruin impetrari po- 
tuit, ut pauculi ex omnibus pro morc
fuo
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fuo tűm humaaioribus, tűm altioribus 
literis tradendis operám iuam im pefjri 
Tyrnaviae, &  Cafloviae relinquerentur. 
Neclonga conceíla m ora, ComiíTuii ex- 
ccutioni ftatuti hujus dele&i, juíla cxe- 
quntur conűnub. Fa&a primüm dimi- 
nutio perfonarum ed in proenominatis 
duobus Collegiis, juxta libitum exiliő 
Societátem JESU damnantium, ex qu* , 
inaltero trés fupra vicenos, inalctro o- 
& o  fupra denos, reli&i fuerant, rd iq u isJ  
partim in vicinam Poloniam , partim in 
JMoraviam , &  Sileliam , cum militari 
^úftodia dedu&is; eadem lors contigit' 
refiduis omnibus Soci«tatis jF.SU Domi. 
ciliis, équibus, mediő Cofffiííiriorum ,' 
retenta domi omtii fupelle&ile, tanqua 
pauperes Chri ti eie&i, Apoílolici Zeli> 
&  laborum toti Kegno, praefertimin e- 
ducandaJuventute utiliffimorum, mer- 
cedem, exilium acccperunt, fucceden" 
tibusin  fcholis, plerumq; ё ftatu Eccle- 
íiaftico Profefloribus. Róna porro Fun- 
dationalia Confaederatorum Fifcus, pro 
libitu fuo , federationis hujus Amicis 
partiebaturquaedam , quaedam in ufum 
proprium retincbat, dum intercaPatres
noO
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Попсіт á Militibus, quamá Н&огіЬиь/ 
plerumq, enim haeretici erant) abduce- 
ban- u r ; exquibus, dumcompIures,per 
Solnam , in Sileíiam transmittendivehe- 
rentur, & qaistem capturi fubfifterent, 
vicina Nobilicas, eáqueeximié Catho- 
lica, tűm compaífionis, tum ZelóReli- 
gionisv<*rae excita , exules, in íuam re- 
cepit prote&ionem, a&urámquefe apud 
Rakoczium pollicita eft; ut l’ ceret Pa- 
tribus, hicdemumfubiiftere}&  pro mo­
re íu o , tűm in juventute erudienda,tum 
inpraedicando Chrifti Evangelio operá­
éi. Et negotium iftud quidem, comiG- 
film fuerat Peri.luftri D om ino, Geor­
gia Prilefzki, pronunclnclyti Comita- 
tüsTrenchinienfis, continuis annis V i-  
ce-Com iti, de toto Comitatu hoc, &  
prgjfertim de Religione Catholica opti- 
mé merito; quinominequinque Comi-r 
tatuum, proretinenda in Regno Socie^ 
taté JESU inftantiam facérét, &  íi ne- 
cefle foret, etiam proteftatione interpo.; 
fita, ftatutoilliobviaret,quod ille nego­
t iu m , in illis temporum Circumftanti- 
is plenum periculi, nonabsq; vitae ipfi- 
fcs diícrimine icá tamen &  pro v id é , &
tffi-
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cfíicaciter egic V ir  D E O , &  LegitimO 
fuo Principi imperterrité fidelis ut Patri- 
bus exuJibus quidem jani á domiciliis fu- 
is ,  Solnce tamen fubfiftere, & rebu s, fe- 
cundum inllitutum fuum operám dare 
liceret.
Rebat nimium hsereticos Prsefentia
Patrum , prasíertim quia videbant 
opera eorum , lua proftitui dogm ata, 
erroréfque deteg i, non confirmari mo- 
d ó ,  in fide debiliores Catholicos , fed 
multos etiam ё íuisad RomanaSacra re- 
duci, juventutem in fcholis eorum con. 
gregatam , fuis non tantíim fcbolaribus, 
ic d companis etiam literis prsecellere, 
frequentibúlque( quse erudité Patres in 
rém praeícntem accoffiodabant) drama- 
t is ,  & ú td ic u n t ,  a&iunculis, omnium 
etiam hasreticorum affeétum, exiftima- 
tionémqueprT.riperei omnes deniq; rí­
tus , procefionéfque eorum longé majo­
ré &  főiemnitate, &  Nobilitatis frequen- 
tiá obire. Acciditpraetereaad maximam 
haercticorum confulionem, ut dum nun- 
dinispublicis, Feltő Corporis Chriftiin- 
tromillis,procefionem aut impedire,aut 
ialtem turbar* voluiíTent Cacholicorum
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non tantüm impedimentum pofuére nul« 
lü m ; fedpotius occaíionem exercendi 
Zeli Catholicis eximiam dederint: prae- 
terquam enim , quod comitante utriuG- 
quefexüs nobilitate Comitatüsfere toti- 
Us, llluftriííimus, ac Reverendiífimus 
Dominus Emericus Pongracz , unus b 
quatuor Columnis Archi-Capituli Stri- 
gonienlis, Sanftiffimum Euchariftios Sa- 
eramentum cadentibus prse folatio tantae 
íolemnitatis ubertím lachrym is, devo- 
tus& ipfe Redemptoris fűi bajulus, de- 
tulcrit5 Speítabilis Domious Alexander 
Luzinski,  totius militiae hoc in Comita- 
tu Prgefeáus , comiífione data Centuri- 
onibus fuis, qui aderant, totum fórum 
hasreticapotiífimum refertum plebe , &  
tumultibus, ac clamore ex compofito 
plenum, nontantűmfilere, feddetefto 
capite, acdegenibus » integram, dum 
pro more perageretur, proceífionem fpe- 
ftare coegit. Omnem proinde haereti­
ci conatum eó contulerunt» ut Patres 
Societatisex ftatuto Szécfényieníi exu- 
les abirent.
Ec multis opus erat ftimulis, ut hae- 
* Л І reticum, Rákóczii latus ftipantium
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Senatum invorafua ducerent, ubi jam 
fecura omnia Patribus his videbantur; 
Aderatfemeí, árque iterum úti olimSa- 
ulus feveris,ut dicebatur inítru&us man- 
/datis DominusGeorgius O tlik, m agn* 
inter Kakoc7Íiaííeclas authoritatis, lu- 
therique defeníbr peracerbus, quiillud 
rnagná contentione agebat, tumftimu- 
Jatus abadverfáriis, tűm odio etiam in 
nomen Jesuitarum duótus: utPatres Sol-; 
neníes inexi'iumquamprimum amanda* 
rentur. Non caruiflcnt fucceíTu irr.pii 
conatus, niíiCatholica Nobilitas, impe- 
tűm propulsáííet. V ix  enim perverfa 
intendő innotuit : accurrerunt ple- 
r iq u e , & á  Patribus peticulum feliciteE 
depulerunt, parati femet diicrimini ob- 
jicere,fi quid durius ab Otlikio fuiílet 
tentatum. £ t  quia iterum n ovis , iisq; 
graviílimismandatisPatres extra Regnu 
ire jubebantur, jamqueaderat miles,qui 
abeuntes comaritfaretur, nec ultrá re* 
tinendorum Solme Patrum médium in- 
veniretur, vicini Magnates cum Nobi- 
litate eosdem Patres inter le partiti funt 
& in  Caltella Arceique lüas abduxerunt, 
donec íöpitis tantilper tumultuantium
с<?ш-
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conatibus iccrum Solnae quietis habitare 
licerct.
HIsproindePatronis, &  PatresSoci- etatis JESU in Comitatu confer- Vati íü n t , &  Religio Catholica ftrenué 
propugnata; quorum N om iaa, ut gra- 
tianimimonimentumrelinqueremus, &  
poftcris praeclara AnteceíTorum fuorum  
^eftigia ad imitationem proponeremus ,  
&re maximéfactum iri cenfuimus; fi in 
Praefentem hiftoriam deduxerimus.
Í? T  Praeprimisquidem ё ftatu Eccleőa- ^  f t tco d u o f prseterjam alibi allatos, 
ídfcrendosque inferius) fingularem me* 
renturmemóriám: Illuftriffimue,ac Re- 
Vcrendiflimus Dominus Emericus Pon- 
gracz. EtReverendiífimus Dominus A- 
damus Gyűri. Prior Strigonienfium Ca- 
^onicorum cathalogoinfertus, Ejusdem 
^'apituliLe&Qr, uná &  Epifcopus Pha- 
renfis, acíubinde Sccpufieníi Capitulo 
^rospofitusdatusi cuimuneri etiam im- 
^o rtu u se ft ,  in pago Nedecze Solnse v j- 
cino, eo ipio tempore,quő templa Ca» 
tholicorum per Rabulas lutheianospro- 
jjnabantur alibi. Sacellum honori San­
dáé АппагЬепе amplum excitavit(prae- 
G tcr
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teralia pietatis monumenta) Sacrá ÍV1 
pelle&ili, reliquis item ornamcntis e> 
grepiéinltruxit, eXulum Parochorumi 
u t i&  Patrum Societatis JESU egeftaterf 
non femel adiuvit ,  frequentibus allo- 
quiis in Apoftolicis operationibus coiv 
firmabat , conatufque quö poterat mo* 
d ő , promovebat. Altér Abbas П. M. V. 
d eG agy  adminiftratamultos annos cuifl 
magnó Catholicorum incremento Paro* 
chiá Trenchinienli, exclufisquc Authcv 
ritateCaefareo-Regia ab omni Parochia" 
lium  muniorum adminillratione Pr# ' 
dicantibusetiamrefpeóhiíüorum, ac ad 
)) íobm quinti Evangelii praedicacionem li' 
^cem iatis, infuperab ipfo Civitatisinte' 
rioris ingreílu prohibicis. Poftplurimí 
hic,&  per totum Arcbi-Diaconatum fu* 
um Trenchinienlem prseclara Zeli ApO' 
ftolici pofita monumenta in feneftut* 
bona, &  plcna meritorumNitriam tranf' 
latus, Vicariá poteítateab Excellentiífí' 
ino iüo Diecaeíano Diecjeíim moderari 
juffus, eüm feprjebuiti ut fpeculum fű' 
eritanimarum Curatoribus earum vir' 
tutum, quas Apoltolico viro eíle debeflí 
propriaej dum adhuc, Archi-Diaconufl1
a8e'
a^eretTrenchinii, conftanter Patres So» 
cietatis JE S U  Solneníes contra haereti- 
cos protegebaMderat authoritate. Qui- 
eícit uterqueadseternalaborum fuorum. 
b’ansUtaS’ ргагшіа.
Í?  Statu vet ó iaeculari fequentes adno- -i táti reperiuntur ; q u i, né túrbatis 
illis temporibus preefumptuofa haerefís 
perverforum conatuum fuorum progreG 
íum facérét, omnibus modis obviaread- 
nitebantur* llluftriííimus Dominus Co- 
mes CafparusSzunyogh, Celfiífimi Prin- 
cipis Pauli Efzterházi, in convertendo^ 
ÍUo pariter Budethinenfi Dominio Д£ти*' 
latoreximius. llluftriffima Domina Ma- 
ria Perényi Illuftriffimi olim Dom ini 
Gabrielis Balaíla relifta v idu a, intra fu< 
Um Vagh-Befzterczenfe Dominium non 
tantűm in confervanda* fed in univer- 
süm propaganda Religione Catbolica A- 
Poftolicum prseclaré exercuit Zelum ;  
dum eniminvicinis Dom iniisper introu 
duéfcionem praedicantum Romana fides, 
&  magnam fűi defolationem, .& pluri- 
moshaereticorum progreíTus intuereturí 
Rom ina haec&á pietate , ac multiplici 
^hriitianarura virtutumdecore, & á íin -  
G  2 gu-
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g Ha iin reb u s omnibus prucentia toto 
Regno veié llluftriffima, primiim om- 
nem fpem introducendorum in Domi­
nium fuum praedicantum íuceidit; de* 
n umreduélöad fidem Catholicam uni- 
versó populo fufí doílrinam lutheri, eju£ 
quecultores malculá fortitudine fundi- 
tusexftirpavit, Pariim praetereailli vide- 
batur fuorum duntaxat f'aluti confuluifíej 
utpluribus prodeílet; ampliu queZelurfl 
fuumteftaretur, puJfose parochiis luis 
viros Eccleííalticos benígné in Arcem ín­
am recipiebat,de v iftu , veftituque pro-* 
v ilu ra , & Religioíis mendicantibus ne' 
gatam ab haeretico populo ele^mofinarf 
íuis deproventibus íuplebat, &  PatribuS 
SocietatisJbSU Solnae ftrenué contra hae* 
reíím in vinea Dominiagentibus,dequO' 
tidiano viéfcui neceflariis frequenter» & 
copiosé providebat.
^ In g u la r i  etiam memória dignus etf 
|3  Spe&abilis Dominus Alexander Lw 
2infzki, qui praselegit fa&ioíorum Prí' 
mipilisditylicere, quám injuriuseÜe rí' 
ligioni luae. Acceperatis in mandatM 
tumultuantinmGenerofilIimo; ut fepo' 
f i ú  omniiive m orá, íive obftaculojSo^
fi*
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ná PatresSociecatisJESU, fu o , cuipras- 
Crat miíite compfritatos Rsgnő tande eji- 
ceret. Acccpti"! lupre-ni fűi ordimbus 
ab hac omninó expeditione abftinu’t > 
hoc unum miíícia refponíis: fe  nunquam 
in Reügionem fuam arma fumpjiffe^ nec un- 
quarn fe Patre? Societati? J E S Í l  in bojlibus 
Putriiéfű#cenfuiffe; im)JfaeeruclienLi in li­
teri? ac virtuteNobiliifimaq'iaque juventute» 
Jive propaganda Religione orthodoxa tan tűm 
femper profwffe, prode[Jeque ,* ut nemo fé rt  
fummorum infimorumque fitt qui non &  vir- 
tuti? , &  liter árum beneficium ab hi? fe  ucce- 
piffe recognoícat. tffe fcrfibifilio?, quo? frera- 
ret melioremab educatione, fcr difciplina illő- 
rum , quam et fűi? , qua? gratia illorum con•  
feriiaret, congregarétque poffejfionibu? haredL 
tutem accepturo?. Utinkofiem prcecedat, fu f-  
fitit innuiffe; útin Pitre? Societati? JE S Í I  
пчі/іт fe perfvaderi pofje argumenti?inulli? im- 
pe!limaniatir. Pone huncfequentes funt: 
quiconftanter praeclaram tuendüs religi- 
oniCatholicas dfderunt operám. Spe- 
& abilis DominusNicolaus Madocfaniln- 
С^ Уti Comitatös Trechinienfís Vice Co- 
j jc sá  pietate, & exaéta iuftitiae adm'ini- 
^fatione darus. SpeéUbilis D om inus 
G 3  Ni-
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Nicolaus Szunyogh, pofi: varia munia 
ExcclljeTabul'jeSepternviralis Aííeflorfa- 
ö u s . Omnes jam memorati ad merce- 
dem femper duraturam i  Remunerato- 
rere&éfaólorum evocati funt. Speóta- 
bilis Dominus Chriftophorus Ugrono- 
v ich , pofl: geftam Vice-Comitis dignita- 
tem, Tabulae Septemvirali affidere juílus, 
utilem Regno impendit operám , im- 
penfumfqj efl: etiam á morte (q u -аз ut 
tardé eveniat, precamur) in filiis Ladi- 
slao , &  Chriftophoro, jam publicis offi- 
ciisinCom itatu honoratis. Debethuic 
V iro  multíim vallis Trenchinienfis á 
graffatoribus publicis repurgata, debet 
Religio Orthodoxa praefertim in procef- 
fu Comitatus fuperiori defcnfa, &  mul- 
tis au&a incrementis. Speétabilis Do- 
^V m in u s Emericus Nedeczki, nullis five 
^sdargitionibus, íivePatrociniis; fedfolis 
^-BíCauíam agentibus meritis,ad gercndum 
^  ^ ro tJao-N otariim u n us Praefentiae Kegiae 
Judiciis Locumtenentis evocatus cíl 
Peftinumjquo muncrc patriarum legum 
admodum gnarus,aliquotannosIaudabi- 
liter perfunftas eft: tandémque fraétis 
i j^ y ir ib u s ,  fogra VGÍccnte9etAtedecedens9re« 
í  1? l i '
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liqvum vitae domi Гизе preeparationi ad 
fupremam horam impendit, quam éti- 
am exem plaripietate, & fu ic u m  divina 
voluntate conformacione Anno 17 3 2 . 
menfedecembri obivit;reliftis Paternas 
virtutes maturé asmulantibus Filiis. 
Qyorum Primus natu Jofephus , po- 
fteaquam <ein Comicatfts PeftienlisNo- 
tariatu &  íubftituti Vic<vComitis mune- 
re , majori dignum gradu probáílet, á 
Sereniflimo Lotharingiap. Ducc Fran cit  
c o , Regio per Ungariam Locumtencnte, 
ut fuas in Tjbula Regia vices gereret, eft 
deleftus. Altér Carolus aetatc pro-xi- 
m us, á ProtocoIo,cujascuram prinium  
in Fxcelfo Coníilio Regio primus gefle- 
rat, gradatim promotus,meritis fuffra- 
gium dicentibusConíiliariis denique Re- 
giis Poíonienfibus adleftus eft, Religio- 
nis Romano-Ca'-holicae tutandie, qua 
ampliandde ardore, comitate erga uni- 
verfos accommodá,expediendorum Re- 
gni negotiorum dexteritate múltúm lau- 
disconfecutus. Tertius, naícenditem- 
porepoftremus íaeculo vale juflo, Reli- 
gioío inftituto vitám fuam addixit.
G 4
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PRaeter jam relatos, referri pariüer « commendarique debet Perilíuftris 
Dominus Andreas G yurcsán i, praeter 
alia officia cum fűi nominis commenda- 
tione Generális Inclyti ComitatOs Tren- 
chiniefis Perceptoris munus continué; 
íubit, digntílimus fané commemoratu, 
tűm obinfigntím vitae probitatem, tűm 
om niexparteintegram officii fűi admi- 
niftrationem.Periiluftris Dominus Jofe- 
phus Hrabovfzki aftualisin Proceffu íu- 
perioreNobilium Ju dex, á juftitiaeamo- 
r e ,  promptainftantibus quibufque iuc- 
currendi voluntate, folida rerum agen- 
darum fcientia, conftanti devotionis, &  
tuendie Religionis fervore, benevolen- 
tiá in omnes, aliifqueornamentisinln- 
clyto  Comitatu abundé notus. Perillu- 
ftris Dominus W olffgangus Maithéni. 
Perilluftrís Dominus ChriftophorusŐr* 
docJi. Perilíuftris Dominus Georgius Tr- 
ftyianfzki. Perilíuftris Dominus Geor­
gius Podhorfzki. Perilíuftris Dominus 
Adamus Akai. Perilíuftris Dominus E- 
•mericus Znvodfzki,omnes úti Nobilita- 
tisantiquitate, ita ReligionisCatholicas 
quatuendae,qua propagandáé arnore d a­
l i  £
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riífimi. Hie adnumerari merit6 pofTunt 
ё Solneníibus: Generofus Duminus An- 
dreas Bivoléni. G. D. Joannes Thamaíi. 
G. D.Stephanus V iínovfzki, qui e x  par­
te ftatíb Catholici ablegatus , Mifskoir' 
czini apud Rákóczi im utilem operám 
impedit.G.D.Cafparus&DanielJanacs,u- 
terque JudicatQs officio ad omne juftitia 
íu(lentato,& de t©ta Givitate, &  praepri- 
misReligioneCatholica praeelaré meríti. 
H iproinde iü n t , quiCatholieadogma- 
ta etiam cumpericulo vitaeГэере ftrenué 
tutabantur. Qnos dum leget Je6k>r*no- 
lim exiftim et, nihilab aliis inOrthodo- 
xaefidei emolumentu laboris infumptú. 
Libenter &  aliis grati animi ve&igal pen- 
derem us,&prom eritoin  hiíloriam mit- 
teremusj fiomnium nomina, fa&aque 
laudatiHtmaad noílram veniífcnt notiti- 
am. Non dubitamus tamen nomina eo- 
ru m in lib ro  om niavíden is ,  &  rcmu- 
nerantisícriptaeírv; in Coelis.
G  s  PARS
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PARS TÉRTI A
Sedatis tumultibus Rakocvianís, qaales 
prcgrcffiis Religío Catholica Solnas
habucrlt ab Anno 1709 ad annum 
17:4 oarratur.
Paragraphus Primus.
R efem ntur Refolutiones A u gu jlt^ xm i 
ímperatorii Leopoldi M aorii datce Au- 
ZuflanAifrHclvtticaConf (Jionít ["Rátöri* 
tunae demum Exceflentiffimi Princi,
f i s  P uh Ffzterbázi in  nductudis Soí* 
ntnjibus Zulus centinuntui nf^ut 
ad artnum j - jn ,
ANtequam autem coeptam refcren^a- rum rerum feriem perfequamur, nó 
inutileent Auguftiffimi Monarchae Leo­
poldi Magni refponsum dátum Augu- 
ftanae&HelveticasConfetllonisSeél'acori- 
bus hic apponerej ex quo reliqua nar- 
ratio lucem eftaccepturamajorem,quod 
fic habét:
^Acratijjimtf Ccefárea Regiaff^e Majeflntis-, 
O  Domini Domini nojbiCiemetifpmiKominey 
Augujlana &  Helvetic£ ConfeJJionis ad Au-
gu-
•goi ( 1 0 0
A u g u f l i f j i m a m  a u l a m  c u m  g r a v a m i n i b u s  ,  
p r o  e o r u n d e m  c o m p l a n a t i o n e , A b k g a t i s ^ P l e n i -  
p o t e n t i a r i i t ,  b '  A g e n t i b u t  h i f i é  J i g n i f i c a n d ü ,  
A l t i  m e m o r a t a m f u a m  M a j e f l a t e m  S a c r a t i j j t -  
m á m  g r a v a m i n a  h x r e d i t a n i  f ű i  R e g n i  H u n -  
g a r i a  A u g u j l a n a  &  H e h e t i c a  C o n f e f f í o n i  a d *  
d i B o r u m  f d e l i u m  f  i b d i t o r u m  f u o Y u m ,  c i r c a  
t u r b a t i o n é t ,  a l i á s q u e  m o le f t ia t ,  i p f i t i n R e J i -  
g i o n i s  e x e r c i t i o  ■> c o n t r a  A r t i c u l o r u m  D i a t a l i -  
г ш  / г ш  S o p r o n i e n f i i :m  d e  a n n o  i€>8 j .  t ű m  P o -  
f o n i e n f  u m  d e  a n n o  c r e b r i u t  h i f t a n t e r q u e
d e l a t a t ^ p r o u t  a l i a  e t ia m  q u a  a d  R e l i g i o n e m  fy e -  
B a r e  v i d c b a n t u r  p u n B a ,  е о г ч т ^  c i r c u m f i -  
f i a t ,  r i t i m a t u r é q u e p e ? ) j i t a [ f e ,  c o n f i d e r a f f e » 
d e  b e n i g n e  i t a  r e f o l v i f f e  n i m i r u m  : f i q u i d e m  
T I n i v e r f x  p r a f a t a A u g u f l a n a  b ' H e b e t i c a  c o n -  
fe ffx o n i a d d i B i q u e r u l a n t e t ,  p r < t c i t á t i t  A r t i c u .  
l i s  i n b a r e n t e t  e o r u n d e m  c f f e B u a t i o n e m  u n  a  
c u m  C a t b o l i c i t  ,  a r t i c u l a r i  c o m m ijj io u c  m é d i­
á m é  g e n u i n o  p n e f a B o r u m  A r t i c u l o r u m  f e n  f a  
f i e n d a m  a d u r j i f f e n t :  e j u / m o d i a u t e m  c o m m i/ J jo  
a B u  e t ia m  j a m  p e r a B a  e ffe t ,  e i d é m q u e p r a 'f é r ­
f i m  i n  c is  D a n u b i a n i t ,  a c  t r a n t  D a n u b i a n i s  
e t i a m  p á r  t i  b ú t ,  d i j l r i B i b u s  u t r a q u e  p a r t  a e  
q u i e v i j j e t  ;  n i b i l o m i n u t  a l i q ^ a  c o n t r a  f i n  f ű m  
i p f ó r u m  a r t i c u l o r u m  p e r  d i B o t  C o m i í j a r i o f  
f a B a a l i q u a  n o n d u m  e f f e B u a t a } a l i a  d e n i q u e e x
___________-gaj C t ó i ) f y » ___________
pojl, per abufum quorumvit ab utraqve par­
te, propria au t borit ate introduSla fa i fje ex 
ponerentur, Ideo de pr# fenti etiam eadem fua 
Cafareafcr Rdgia Majeflat eorundem Articu- 
lorum btnigna reflexione bab’ta propter bonu 
pacit, internamqui Regni tramjuillitatetn, in 
ío, ubipublico exercitio fe prorrut de/htutor 
iidem queru lantét lamentarentvr\ ibi fűn Sa- 
cratifjí ■na Afajejiat ulttrrkt articulari determi- 
nationi ita flandum ejje cenfuit: ut videli cet 
inlocit art’culariterpro liberópublico exerci­
tio expreftb denominatir, liberum ejusmodi pu* 
blicum Religionit exercitium iitdem querulan- 
tibus admittatur, ita tamen: nb debitot limi­
tet excederey&adloca articnlariter omiffa ex- 
currere praefumant: fecuré tamen plebi tali- 
um locorum temp/a in ejnfmo li articularibus 
locir ajjignatafrequentare, M ini Erőt fuot ac- 
cedere ,  publicéqne exercitio fuo ibidem úti 
pofjít, ac valeat. In quib us locit vei úti arti­
culari tér pro exercitio eorun lem expre[Jit->Pa- 
rochi Catholicorum ex arario communi, ad 
quod ipfi querulantet contribuunt,  nón in- 
terteneantur: imb ibidem Xenodoxiit,  fepul- 
tú rit,  Campánit-, pro communi uju dejlina- 
tit cum Profcitu Parocbi &  aditui uti-Jr^ique 
ptrmittantur j nequead amplcftendam Jidem \
C a.
Catbolicam ubiqме per totum Regnum cogan- 
túr: Аіілтеп Ferias tT Fejlivitates Catbolico- 
rum quoad publicum , fcr fórum externum ob- 
fervare teneantury &  id tantb magit Opifices 
feu  Mecbanici-t in quorum privilegiis id ipfum 
per exprejfum in féri ajjolet, I.ieoqme J i  piacet 
in reliquo ejujmod? gaudere privilegiis, pra- 
Jcripta quoque conditionis onus fubire tantb 
minus difyhcere, debet. De reliquo M in ijlri 
Augujlana Hehetica ConfeJJíoni additli, 
ab omnibus aílibus Parocbialibus úti eJl:Bap- 
tifare, copulare, feptlire , iS  fim ilibus, tan. 
quam ad exercitium publicumff>ettantibus, in 
locis, ubi articulariter iis concejfum non ejl, 
omniné fi'perfedeant, nequteo excurrant (jí- 
quidemplebi inejufmodi locis degenti liberum 
effet ejufmodi minijlros, tTtempla in locis ar- 
ticularibus bóbita accederefeséque ibidem Bap- 
tifari-> Copulari, fepeliri curareb &  alias De- 
votiones facéré: proventibus tamenflolaribus 
Parocbo loci Catbolico рглѵіЬ depojitir. Qui. 
bús decimas etiam in toto Regno Hungaria Л 
SanftiJJímis Regibus DEO &  Ecclefia Catbo- 
lica minijlris dumtaxat Ordinatas praflart 
fia it obligati: prater decimas, J í  quasforfítan 
*pfi) aut fuct Religionis pradeceffores jl terris y 
w vineisjuis propriis nobilitaribus, &  deci-
_____  "jo j C ЮЗ ) ___ ?
»глг regalibus mink? antea fubjeHis •> fronti 
t r  libera voluntate, pro intertentionefuorum 
olim minijlrorum Deputaffent.
O llód verd ad Generalia punBa ,  qua unu 
t verji Augujlana Ь ' Helvetica Confejjio- 
n is, tquaces diverjimodb interpretari videntur, 
&  cum Facultate in Arcibus, Cajlellis, Cu~ 
riisque nobilitaribus CapellastT Oratoria éri- 
, ш quovis tali Ioco prxdicantes intette- 
nendi Autboritatem fe  babere, praterea vigo- 
re articularis Claufula ( ftlvo  jure Dominorü 
terreflrium )  defubjeSione folummodd jobagio- 
nali ■> juréque fervitutis Corporalis intelligi, 
non verd ad confcientias trabi debere, puta- 
rent;  ea ta/iter intelligenda effe, altefata Jua  
Afajejíar SacratiJJima declaravit, Ü' quidem 
quoadprimu^Facultatem erigendi Capellas &  
Oratoria, pro privatis duutaxat inibi haben- 
dis precibus b'Jepulturis conceffam, in ilhs
cum fam ília fua , prout &  in focis articulariter 
omijps, cuivis in Domo fu a orare, Pojlillas le- 
gere ;  nullatenus tamenalios Vicinos, vei pro- 
priosfubditos, ftw/d minus Pradicantes ed ,  
tanquam ad privatum duntaxatJua Domus, 
aut Rejtdentia orationis focum admittere ints- 
grum effe, //cer?. Newу£сй.г fecun-
dum, i?  quidem pradtöa clauufla ( falvo ju ­
re
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re Dominorum Terrejtrium ) #0» obflante ргл- 
mifra ipfnrum querulantium ratione, veluti 
hí articulu exprejfa omnino Jiandum effe-, &  
confequenter ipfot querulantes eidem fe  fu b - 
mittere debere]ftquidem omnis claufula Regalis 
in eo fumenda cenfetur fenfu , quo debitum 
fuum  fortiriqw ret effeBum; in Jenfu autem 
eorundem querulantium effeftu prorfus defti- 
tueretur. Nam jut Dominii terrejlrit infub- 
ditot, quo ad fervitutem Corporalem, aliáque 
queccunque temporaneayqualitercümque mu­
tató Religionis Jhitu , abfqtte hoc falvum  &  
immutabile femper manet: prcefertim cum 
hoc ipfo claufulte ipjim fenfu^ipfi quoque Au- 
gujlana fcr Helvetica Corifefjionit fequace? , 
olim pluritate &  potentia Dominorum Ter- 
rejlrium prapollentes , in ejufmodi effeBum 
antea ujt fű i [fent, adeo'que quod Jemel iisdem 
piacúit ч acpro jujlo fcPaquo pofitiva lege a- 
gnitum recognitúmquefuiffet; id modd difpli- 
cm , hűt Catholicií iniquum reputari minimi 
pojjet.
AD  quorű ni mirum debito modofendam ex- 
У і  ecutionem , re&ificationem &  accomo, 
dationem, quam primum certot deputandotfo- 
re Commiffariot , coram qitibut particularia 
quacunquealia gravamina iidem querulantet
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in Ja d e  foci, &  parte altéra pra fente 4 produ­
cere poterunt , juxta rei cequitatem, refoluti- 
onémque kanc ipjir intimatam, pojlulatorum 
fnorum effetlum prcejlolatnri, quibuí de ecete- 
ro Sacratijjíma Majefias Ccefarea &  Re- 
g ia , gratia fu a  propenra femper permanet.
PER SACRATISSIMAM
O ESAREAM  REGIAMQQE
MAJESTATEM. 
Viennae D ic2. Menfis Április Anno 1691.
R E S O L U T I O
EADEM  DATA EST H O C
ANNO  1701. AUGUSTAN/E E T  
НЕЬѴЕТІСЖ CONFESSIONIAD- 
DiCTIS,ITERUM SUAGRAVAMINA 
PROPONENTIBUS» HÁG ADDITA DE.
CLA RA TIO N E.
PR i m 6. Exercitium Auguflana &  Hel- veticct ConfeJJíonisfupradiffia ratione
COff-
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concejfum ejl tantum in iis partibur Hungá­
ria y qua A nndi6$l' in aBuali fu q  M á j ejl a- 
tis Sacratijjíma potcjlate erant: undb in рлг- 
tibm hoc bello recuptratis nullum jus ejl alteriut 
a Romána Catholica fide exercitii. ldeb Jita  
M ajeflar jus Patronatm omnium Eccleftarum 
in neo -aquijitisjibi refervavit in eo cafu^quo il- 
Indád Acatbolicordevolvi deberet.
Secundó. Cum exercitium A ugujlanajy  
Helvetica Confeffionü compluribus in locis ar- 
ticulariter nominatisfolum ob eam caufam con­
cejfum, f it ,  qubd conjinia fuerint ; clarum 
proi?tde ejl, ibi publicumAcatbolicum exerciti- 
um tolerari non debere,  ubi confinia ejfe dejie- 
*unt.
Tertió. Quando in quibmdam locis Articu- 
lariter nominatis concejfum eft AuguJiana^tT 
HelvcticaConfeffionis non ideb cenferi debei efft 
conceffum'y ut ullus'b Catholicis Apóikatam 
agat, tT ad Acatbolicorum confejftonem tram­
ini ,  maximé talis , qui ab Augujlana > vei 
Helvetica confejjione per fidei Catholica pro- 
fejjionem aliquando recejferat. Contra tales 
enim, qui A  fide Catholica defcorent, tanquam 
sentrajuriy-jurandi violati reor jure in Putriit 
k&ibw prajeripto procedi pót érit,
H  НІ5
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Is expeditis calamum itecum ad
Solneníesretrahimus. Tantisauéb 
progreffionibus triumphabat Haerefis,& 
pro libidineomnia agebat, nihil ííbi am- 
plius áCelfiífim o Principe, &  Domino 
fu o , nihil ab aliis m etuebat; Rakoc?y 
fucceíTusl'uos ráta, ne fomniabat qui­
dem , u tolim  fe converfam ingemiicat.j 
A t longé resaliter accidit , miíertus eftí 
D Eusaberrantium , fenfim tenebras dif- 
pu lit, utagnofcerent, quámtemeréde- 
viáíTent. Penetraverant jam Rakoczia- 
ni ad partes trans-danubianas, in obvios 
pagos , o p p id a , Caftella graíTabantur 
im puné, quum repenteom nia in pejus 
vergere, imminui tumultuantium nu­
m erus, eő delapfum fubindé; utiteratis 
prseliisfufa, fugatáque fa&io in fuperi- 
oreH ungariaafylum  qusefi vérit. Fuga 
tam infperata,gravem  hasreticisinjejit 
follicitudinem , dum omni fe prsefidio 
deftitutos ingem uere. C revit dolor ad 
adventum Excellentiflimorum Domino- 
rum Ladislai Ebergény, &  Hohperg Сзе- 
iarei utriúiquc Tribuni. Ju lii eranthero- 
esifti cum fuis Legionibus reliquias ho- 
ftium é Com itatu Trenchinieníipenitus
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profligare. Ubi Solnam cum fuiscohor- 
tibus tenuiílent, vidifíentque Catholi­
corum ftatum adeó deprefíum í ut dum 
Eccleíia Parochialis peftiferis lutheri 
dogm át^, ritibufque profanareturt Sá-' 
cerdotes veri Immaculatam DEO  hódi­
am otferre, &  fideles Chrifti debitum 
D EO cultum ,in  angufto Patrum Sbcie- 
tatisJESU triclinio interea praeftarecoge- 
renr u r ; non ultra ferendam tantam Lu- 
theranorum praefumptionem decreve- 
runt. Acceílitprseterea, q u ó d illo ip fo  
tempore Páter AndreasMichalovics ё So- 
c ieta te JE SU j& áC o n cio n ib u s, &  Apo- 
ftolicisoperationibus meritiífímus ё vi- 
v isceííerit, nec ubi cotidigné humar». 
tu r , erat; tantaeproinde rei C atholic* 
neceílitati medelam allaturi,die proxim& 
quae erat 20 Decembrisanni 1708. m it- 
twnt Adjutantium , ut vocant, ad aedi- 
tuum ( Praedicans autfuga íibiconfulue- 
rat, aut in tenebras ft  conjecerat) peti- 
tum clavestem pli, quibus Casfarea mi- 
litia opus haberet. Reluftabatur in itió , 
íed in confpeátum adduftus,ferióque cö- 
m onitus,paruit mandatis. Fatefaflis 
Proindeforibus, Eccleiiam A .R . D. Jo ­
l i  2  fephus
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fephus Joiephovics Capellanus IHuftri£ 
íimi Domini Ladislai Ócskái PróTribu- 
ni СзеГагеі reconciliavit, aílifque hym- 
nó Ambrolianő DEO optim o. Maxim o 
Gratiis,főiem ni ritu feftivos inter Tuba­
rum , Timpanorúmqueftrepitus, majori 
hoftia litavit, praeíentibus Solnenfibus 
Catholicis, &  magnó Officialium belli- 
corum numero. Eodem die fub horam 
quartam miflus eft á glorioíis vindicibus, 
qui claves Tcmpli detuJit, fa&um recen- 
fu it , ac R. P. Superiori impensé com- 
m cndavit, utpergeretcum  fociofuo Pa- 
tre , PufillolicetCatholicorum  gregi Ipi- 
ritualibus adelíe obfequiis;proximo pro- 
indc abhincd ie, funus íuperius nomi- 
naci Patris Senatorum , &  primorum Ci- 
yium  humeris,magnó quidem luthera- 
norum ob erreptam íibi Eccleíiam luftu, 
fed majoré Catholicorum gaudiotemplo 
illatúm , &abfoluto ritu folemnirequi- 
cm ,in cripta politum eít $ équa lub idem 
tem pus, D ivo ru m lg n atii, &Franciíci 
X averii íimulacra, com pluriuq; Sanéto- 
ru m elata, &altaribus locisque iüis re- 
p o fita fu n t; áquibus perlutheranosde- 
tra& a, &  per contempcum tumulata fu-
erant
• io f  ( n o ;  f d -
erant, qui etiam( fi pár voluntinti facul- 
tasfu iííet} religionem  eode funere tu- 
ttiulaturi erant. Hoc itáq* m odó, & C a- 
tholicis Eccleíia, &  Ecclefias facer- 
dotes veri reftituti funt. Ira nimirum 
VeraPietas magnanimo jun&a pe<Stori,fa- 
cilé id unico eflecit die,quód multorum 
Annorum videbatur negotium. Ad ru- 
írjorem tam im provifum trepidatum  eft 
apud vicinos haereticos, &  praefertim oc- 
cifis, plenéq; proftratis Rakoczianorum 
Reliquiis. Necvana erattrepidatioj nam 
®nnöiaeculi hujus nonő jubente Augu- 
ftiffimoCaelare,negotium dátum Com i- 
tacui Trenchinieníi; ut deje&is iniqua 
poíletöone pravorum dogmatum femű 
natoribus , lupifque animarum , veris 
Paftoribus Ecclefiae reftituerentur. Exe- 
cutus eftbrevi fanftiílímam voluntatem , 
Principis fűi Magiftratus Comitateníis, 
femperá fideiOrthodoxae defen (ioné ce- 
lebratus, &  una campum aperuitZizania 
agro Dom inico inlperia, Apoftolicis o- 
perariis extirpandi. Abfterferunt non 
nihil dolorem C atholici, &  lachrym as, 
quibus triennium , &  amplius deplora- 
bant fatales ftrages ab ha;reíiinfli£las,ipfe 
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imprimis Celfiííimus Pro-ltex^quó magis 
totruinis animam indoluerat,eó maio-ri' 
bús inceíTit lsetitiis , tempus avidiííimé 
deíideratum adeíle. Quö veró haereíim 
jamperterritam, fibiq; maié ominantem 
penitus exanimaret , reditus Parochise' 
vei m inutos, vei abreptos in prillinum 
ftatum reponi im peravit; ut &  operariis 
idoneisfufficiantalendis, őr iis, qui tem- 
pli obfequiis oecupantur,haberetur un- 
dem ercesdeprom atur. Extant Liter# 
Celfiílimi ad Magiftratum dat3e,teftimo- 
niumfa&urae voluntatisin bonum Reli- 
gionis propenfiílimse.
Prudentes5Circumfped:i.
Cr\Iffrliceuterammadvertimus-) qualiter vos 
proventum Cervijtalem, Carnifitio-
nis ex antiqua terrefhium pradecefforum no- 
jlrorum  fundatione pro fcholaribus Romano- 
Catbolicis deputatosföflolarem etiam detinere- 
tis. QuodJiquidemfacinus vejhum nihil aliudi 
qvhm in cordibus vejlris alicujus adbucferpen 
tis latens virus retineret. Ea prop tér bifce vo- 
bis Authoritate nnjlra terrejlri Dominali ferid 
injungendű efje duximus* qnatenus omni cun-' 
kationé ever f a , aSutum proventus eosdcm Рл-
ro*\
rochice Komane-Catholiccc ibidem exijienti pra- 
Jlare debeatis-. Secur enim, Terrejtrir Domi­
nált? animadverjio nojira eaudem pertinati- 
am ve/iram certb certiur ejl vindicatura. Po- 
Jomidiei4. Januarii 1 709.
D D . V V .
B en rvo lu s  
PAU LU S tS T E R H A Z I
NEquc hicíbitit Zelus. Pofteaquám enim ablata per injuriam reddere com puliflet, lalutis fubditorum fuorum 
cupidiíllmus Princeps, ad reparanda de- 
trimenta converfus, quid quid de ftatu- 
tis fuis convulíum erat , confirm avit. 
Cűm  Verő per publica Regni negotia 
ipfeadedenequiret, Pofoniő Perilluftre 
Dom inum  Nicolaum Jefzenfzki fibi á.fe* 
cretis Epiltolis , Soltiam proficifci juílit, 
daturum operám? utquaeá R .P .Su peri- 
ore pro inftauranda pietate Catholica in- 
ducenda judicarentur , ordinaret. V o - 
luntatis hujusteftes miíit litteras ^ M a ji. 
1 7 1 1 .  ad R. P. Superiorem Stephanum 
Fifcheméni exaratas,
RE-
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K EV ER EN D E IN CHRISTO PATLR 
Superior.
&Ecretario noflro ibidem exiflenti fcripfimus 
k*J exfuperabmidanti ,fcf' eidem commifimus-y 
wt j j  qmr defeSmjaBu? é ji, Zehm Relipio- 
ftif Catbolica reflauraret, fcr omnem eatenus 
injlruBionem, ac commijjionem nomint Nojlro 
moderno nojlro Provifori relinquat.
Vienntc Menfe, Ь ' Annout fupra.
Rcverentiae Veftrae.
Adferviendum paratur 
PAU LU S E SZT E R H A ZY .
H
U cufquelaboree, &  prseclariíTimi 
conatus Celfiífími S. R. J.Principis 
Hungáriáé Palatini Pauli Efzterhazy, á 
quibuscontinuandisHeröem hunc Incly- 
tum nec temporum iniquitas, nec hse- 
reticorum  Technae , ac pervicacia, nec 
aliorum diílimulatio avocare unquam 
poterat. Ám or enim R^ligionis quő 
fuccenfus erat, non íinebat otiofum eíle,
&
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& tuncdem um  quielcendum fibi exifti- 
m avit , dum quantum pro D EO  agere 
poterat, egUFct» Hinc colliget Leftor* 
plcnas elíe inanicatis excufationeseorum, 
qui fe véré Catholicos ferunt, interim/' 
n ihilagunt,neícioquibus perfvafi argU-> 
mentis. Manebit enim verum  : q u is ' 
quis proD EO  lincere laborabit, fuffici-' 
etrobur D EU S, ut viftor évadat, plu-' 
ráq; agat, quám fperabatur pofle.
Paragraphus Secundus. 
Excelíentijjimus Dominus Co~
mes G e o rg iu s E R D o D Ift itu lu s ) (Іл~ 
tim , ut pojfejjíonem Solna accepit,  Celjijjimi 
Principis Jnttccfforisf»i, inpromovtnda ^e/igi- 
one Catholica Zelum lirínueproj'ttu- 
tus e/K
EX em plőfuö pariter id docuit vefti- giis exafté iniiftensPraedeceíloris fűi, Excellentiflimus Dominus Comes Geor­
gius E rd ód iJu n ior; cuiCelliíIlm us Sol- 
nam cum vicinis Bonis Efzterhazianoe 
ha&enusditionis tranfcripíerat. Dum 
enimobtmuiiIetpoíTdfionem,prima8Ín- 
И 5 tec
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tercuras Religionem piirtino decori re- 
ftituendam collocavic. Quam digniíli- 
m am fevoluntatem ,ut facilius prolpero 
fine coronaret; áprim oribusoppidi or- 
fu s, fancivit: né quis amplius Senatorü 
numero adfcriberetur, aut decedentiMa- 
gillratu fubrogaretur, ni(i Komano-Ca- 
tholicuseflct. Sapientiid lane con íilio , 
Ut nimiríim per fenatum orthodoxum  
accuratiíis in opusredigerentur fancita, 
quibus hserefis né ferpere pofiit repri- 
m ebatur, Superioribus quidem jam an- 
nisá Celíifíim* promulgata ,  nunc verő 
aufta ab Excellentiílim o. ad obfervan- 
dum q;propofita i'unt,ordine,ut íeqűtur*
Rim ó. Diebus Fejlis, fcr Dominicis non
impediti legitim^ Sacro, concioni dili- 
genter interjintyfecks deprehenji punientur.
Secundó. N.ulíibaretico licectt SolnaBona 
ulla comparare, nec domos, terras,fcenilia, fcT 
alia accefforia h dato promulgationis, fcTJi qua 
empta fuerint ipso faBo cadant ad Fifcum. 
Demandatur Jub posna f i .  ioo. Judici hujus 
lociyUtJlatim ipso faBo infinuet InJpeBori meo, 
Ь ' nullátenus admittat baretico emerebona, ut 
fu pra declaratum ejl.
Tér-
■Sol C n i ) fef-
Tértió: A Dato promülgationis nullus //
amodd bareticus admittatur in oppido Sóhajé t 
co/locare, néfo amplius in Civem, &  inquiliníti, 
admittaturfub poena deciarat a. Judex verd 
Oppidifub pcenafi. i oo. non admittet, &  ipsí 
faílo  InfyeSori notificabit.
Quartó t Nullus bareticus Bibliopolarutn 
libros bareticos audeat in nundinis palam^f oc»' 
culté vendere fub poena confi/cationis; quorum> 
cura maxima babeatur, &Г tempore nundina•» 
rum Judex fub poena declarata vigilantes babe- 
atoculos-, nb fimilium pejliferorum librorum 
venditiofat\ namJi manifejtabiturfóvigilan- 
tiajudicis negleBa fuerittex tunc Judex poena 
fupra declarata convincetur.
Qu i ntó. Nullus bareticus extraneus amo­
dd impojierum admittatur Solnam ad difcendit" 
aliquod opificium. Idcirco Judex curam in - 
eo babeat, J i  extraneus bareticus fe  bic Solna 
locare velit,aut opificium dijcere mtentionare- 
tur-> nullátenus admittat.
Sextó *. Nullus bareticus ad fervitium fér-?' 
vusf &  ancilla ultra prafcriptum iisdem tem- 
pus admittatur: ficonverti recufaverit , illicd 
exfervitio dimittaturfub pcenaprafcripta.
Septim ó: Nullus Solnenjis in gratiam lin- 
guaalicujus addifcenda ,v e l mercatnra etiam
ad-
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adiifcendce^autjcientia alicujus ad baretica h- 
Л ca, Jeu Civitates•> multb magit ad fcbolas aude- 
at VI?ftere fílios^autflias.
Oétavó*. Catus opificum vexilla [ita ha- 
beant^qubd per expreffum demandatur, Ь ' de- 
claratur fub ptena pradeclarata , fcr in fejlő  
Corporis Cbrifli frecialiter procejjioni inter éj­
jé  teneantur.
N o n ö : lnhibetur ferid$T per expreffum 
demandatur?cum confveverint aliqui tam per- 
verja duriciei obnoxii, ut etiam pratermiffa 
frequentatione bcclefta DEI^contra mandatü9 
non Ecclejiam DEL, verum fynagogam in B i- 
cjtcfafrequentare: amodd impojlerum a fre­
quentatione fynagogA Bicficfenjis abjlineant,
■Jifbpocna f i .  12. h quolibetfrequentante toties,
■ quotier infede Dominált irremijibiliterexigen- 
da.
D ecim ó< Cum maximi excefjus inter hce- 
reticos orianturj igiturfecundum punBapor- 
rella fcietJe Dominus InfreBor dirigere, &  Л 
mejibipunBa data manutenere j Judex verd 
bujusloci (ifjijlentiam prabere , eúmque jure 
Dominali manutenere, ipfotfo in quo violave- 
rintyqtta violatores in fede Dominali convinci 
•faciat 5 pocnámque exigcrc minimé intermittet.
lln -
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Űndecim ó: Serid etiam attendetpra[}eci~// 
ficatm  Judex, ut copnlationem Matrimonii// 
nulhbi Lutberanh inire liceat^praterquam in 
templo Parocbiali Solnenji, fu b  poenajfuperiur 
declarata a contravenientibm irrcmijibiliter 
ixigenda.
Solm i j . Septembris í j n . .
Comes G eorgius Tuniot* 
Erdödi
Dtlm  his repagulis conftriü i ellent haeretici, né vírus Lutheranum la- 
tius reftagnare pofiét, palam gralíari non 
audebant, pacatő praefertim jam Regnő 
bené gnari, haerefim tumultibus dele&a-~ 
ri,utfcilicetappareat5 quo Patre genita«. 
ellet omnís difcordias Auétore ,' occulté 
m uííabant, &  veteresfraudes recoquere 
decreverunt. Verhm dum Anno ver- 
te n te i7 i3 . 30. Julii rerum fuarum fata- 
gunt, de^idiculo Praedicantem, & fe fo l- 
licitudini magmeobjecerunt: rés üt ac- 
cidit referetur. In infirmitatem forté 
indderatVanoczy íuperiíis jam nomina-
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ti opifício C o th u rn ariillxo r; huic pro- 
videre voJebatdcM iniftro , qui Caenam 
lutherico ritu porrigeret: dum in omné 
occafionem intendit, Joanncm Czepatiu 
non indignum fűi nominis prim itivo 
convenit in vicinia oberrantem , aperit 
fuafenfa, N ihil gratius vafférrimo tene- 
brion iau d itu fu r; tűm quiaopportuni- 
tatem avidéoperiebaturad fuam focrum 
revífendi, tűm etiam quia ab Illuftriífi- 
ma Com. Balafliana pietati in D Eum , 
&  Superos addiftiffima, ex  Scavnikenfi i 
m iniíierio ,né plebem pofthacfeduceret» 
deturbatus,ventrem fuum é Prseceptis lu­
theri farcire, guttúrque hume&are do- 
ftus,jam q;precarió vi&itans pingues Sol- 
nenfium culi nas odorari cupiebaü. Sub. 
timebat tam eninitió ; atubiom nisfecu. 
ritas promittebatur , condixit. Stetit 
promiffis, fubingreditur quám occultif- 
fimé Vanoczii Domum ,&  ceíille b voto 
fraudem gratulatur. Curta admodum 
fű it laetitia. Dum enim hórafextám a- 
tutináloci Parochus Miilas Sacrificium 
perficit, adeft nuncius, & D. Prsecepfco- 
rem Georgium Krcho admonet, in domo 
Czcpeciana Pr»dicantem latere, fequi túr
éve-
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ё veftigioindicem , ingreditur cubiculu 
inferiíis, qugerit ex Vanochio,ubiU xor эе- 
grotaret, & an  velit advocari ё Patribus 
unum,qui ad felicem aeternitatem difpo- 
nat: BuxopaJlidiorftetit ad infperatatn^ 
interrogationem , &  pené ob rigu ic ; re- 
ponit camen in fornice decumbere, nec 
| opuseíTealiquem fatigare, valerem eliuf- 
culéj exfraóta, titubantéq;voce advertit 
ream confcientiam , <fe dum ,quid faőto 
öpus,difcutit,hofpes in fornicis íuperio- 
reparte admonet de periculo.Tentat in- 
terim D. Krcho fornicem intrare, atfru- 
ftra ; filiaenim properé obferavit. Itum 
fubinde infententias ,quid cum Praedi- 
cante fa&ő opus, múlta filise, múlta ma­
tti occurrebant, retruditurprim íim infra 
decumbentis leftum ,m ox damnatur con. 
filium ,tutioradenuó confilia exquirun- 
tur.
LIceathicutiverbisferé R. P. Angelini Gazaei, q u iin p iis  hilariis feré limi- 
lem depingensjam bőlavernionem , no~ 
ftri hujus ibllicitudine egregié expreíHt.
Pojlica non ejijanuítyhaud ejl angulut.
Qudje abdat ullm, b 'jh iejira  ejl altior.
№ « caminum leandere mifero liett,
Quid
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Quid agat? Afylum re fiat ипй$? unicu.
Eratarcafcrutis hic refertaplurimu.
Huc ille quantm^quantus eji-> fe fe infodit,
Tbefaurm ingem fördiumjilentio.
Occlufa cijia^/fjjritumftr tujjjim prcemit.
Nec tamen in antro hoc non fuo mm tu- 
tm  ej}.
INterea peraftofacrificiő advenit R .P . Supcrior cum D. Capitaneo, ac fideli 
ananu. fcxcutiunt diligenter fingulos 
angulos, minas intencant» impunitaté 
pollicencur, dummodó prodat laribulfu 
Vanochius metucns fibi ab inveftigatori- 
bus tam folicitis ,  declinaturus pericu- 
lu m , fuiííeconfitetur, utcothurnosau- 
ferret; at jam regreíTum, unde venerat. 
Aétum eg it; excutitur iterum fornix, pi- 
Jeus deprehenditur latitancis ,  hinc íu- 
fpiciojfortéciftse intruíum j elatam igi- 
turad veftibulum domüs jubetur Vano­
chius recludere, negatille lüam eíle, fed 
adm olitoréBicficeniem  pertlnere, men- 
dacia mendaciis accumulans,perdité aífe- 
verat. Deferendamaliqui ívadebant ad 
Tem plum , aliiá fabro aperiendam, brevi 
íiparium apertum e ft , &  fabula patuit. 
Prodidit le h ircus,dum  neioio quid in-
gra-
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gratum exhalavit ё fepulchro fuo. Ho- 
fpes jam dcfperatum eíle videns, claves 
offert; referatur,elevat caput Praedicans.
Quid fuerit animi? quidpudoris ? quid mt- 
tus?
Nofiro M inijlrofufticdritr licet,
Gallim  vulpes inter ut paliét duas %
Int ér% felles mufculus perterritur ,
Tremit M inifierjantm  bunc uffit metus% 
Ut ovapre/fa peÜori poffent coqui,
VErbaíuntiterum  citari Authoris. E  fuo latibulo occultus ha&enus in­
ter feruta vefpertilio egreditur, longiori 
Caftigandus meritó ergaftulo: nifi ad po- 
tenteshaereticorum obteftationes,ita vo - 
lentibus Excelentiflim o D om ino Dice- 
cefano, &  Excellentiffimo Dom ino ter- 
reftri dimiílas fűidet.
INfaufto Czepcti cafiiedofti» de oc- cultando feótae fuae Miniftro defpera- 
runt, quocirca ad peftilentes libros con- 
Verfi, quosfaciliusocculere pofíent, lu ­
theri dogmata tueri conftituunt j at &  
hic majorem fuifle Catholicorum v ig i- 
lantiam ,atq;utdeceptionipateret Iogus, 
eventus docuit. Delatus eft ex partibus 
calvino, &  luthero devotis per pafluni
I  K ;
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Kifzuczenfem adTricefimam Solneníertt 
bené magnus librorum pernicioíorurfl 
fa fc is, m ox diripiendus; nisi R . P. Su- 
periorpro data fibiab Anguftiffimo Mo- 
narcha, &  Excellentiífimo Dicecefano 
poteftate, attineri juífiílet, uíque dum 
quid cum hac fupelle&ile faciendutib 
ftabiliretut. Maléfibi confcii ante íigna- 
n i, Viennam , Pofonium , percurfant, 
„ jfiq u em  in partes fuas adhamare queant. 
Nihilom inus tűm ordinario Nitrieníi, 
tűm  DominoTerrcftrio ftrenué obniten- 
tibus,fpesom nis íntercepta eft, librifq; 
venenatis privati íunt. Extant litterse 
Keve»endilTimi Dom ini Adami Gyűri 
vArchi-Diaconi Trenchinienfis 1 6. Sbris 
A nno 1724. A.d R. P.Superiorem dat3e,e5í 
quibusom niadilucidé colliguntur.
AD M O D U M  R E V E R E N D E  PÁTER 
Superior
(T^Éfolutíoni mibi tam ab ExcettentiJJímo 
J \  Domino Epifcopo Diacefano^quhm etiarrt 
hjua Majeflate Sacratijjíma per Excelfarfl 
Cancellariam Hwigaricam data inhctrtat Ke' 
•uerentia Vejlra, ne^aliam expeUet^nimirumi 
J i  libri fu nt prohibith quales cenfentur omnes
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haretici)faciat cum illír quid quid libet, 
vomburi in privato Jaciat^qudd magit expeditf 
five dilacerari-t nbJint ujui. Oppojitam certl 
i'ejolutionem (kJua SacratiJJima Majefiaié non , 
aquirent y cum fimile femper injim ili in conji* 
tiírfanit refolvifoleat.
Trenebinii Anno Ь ' Die ut Jupra•
COmpreísá hoc modo audacia, n ih il amplius anno currente tentáíleob- 
íervatifunt; Primorcs tamcn ad faniora, 
obfirmaverantanimumafpernanda, im 6 
punfta memorata auíi íunt violare. Uc 
horum com prim eret tranfgrediendi li» 
centiam,Anno vertente i7 i5 .i7 m a ju lii*  
dum pro cenfurandis Officialibus ad Ar* 
Venfcm haberet iter Comitatum Exoel* 
lentiílimus Com es,Solnam  divertit, co-
a&óq;M agiftratu,fuorúm q;bonorutncu-‘ 
fám habentibus adeíTe ju ífis , omnia jani 
ftatuta praelegi im peravit, confirm avitr  
exccutionem commendavit* N é  ver&; 
obdutatorum confvetudine aliispericu- 
Jumcrearetur,diem praefíxit, q u o E cd e- 
fia omnium San&orum m em óriám ra- 
Spüt, ut nifi refipifcant, Solnáem igrent,'
^«iturosim pofterum benefiaő C erv ifi*A _ .... - #
í  a  d b
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diftrahendae,é qua Oppidum hoc &  em o 
H um enti m ultüm , &  famae co llig it; aliis 
item C ivibus, communibus non fruitu' 
* roscom m odis, u t certumhabeant, de- 
"n unciavit.
ACceílít praetereá ad repurgandam Solnam múltúm falutare Excellen-» 
tiílim i Domini Ordinarii imperium* qu<5 
jabebantur tűm  Solnení'es, tűm vicini 
facri Guriones libros haereticos , con- 
fifcare, his aureerat concinatum verbiSi 
Q lquidem ex Fide dignis Perfonis intelle- 
O  xim us, qudd plurimos libros hareticos 
SanBce Religionis Catholica prajudidofosj mo* 
rés Orthodoxorum Chrifiianorum corrumpeyu 
tér, & faluti animarum pernitiofijfimos, noil 
folum ex terris Imperialibus per pafium K i- 
Jíucenfem , Diveceji nojlra adjtmHü Solnam in- 
jerri-jin hocce Rcgnü Hungaria M ariam -A ' 
poflohcum ,* verum etiam in Oppido Solna iii 
certis domibus detineri > ac in ijsdem Jervarl 
( negleUis D ivinis in Ecclefia per ágifolitis con* 
cionibus ) a quibus dum Acatholicis Civibui 
pralegi 5 per quos quhm plurimi infeffis Juis 
coíjfirmáturfó quibus efset benb animi difyofiti 
ad converfionem, hfide Orthodoxa abjlrdbwi* 
iurt Ideo vigorebarum tribuo pleni-pottnti'
■§®S C126) fe?*
am, fcr fcrié mandato tűm P. Superiori Rejt- 
dtntiae Societatit Jetu SolnenJibqua Farocho locif 
&  vicinir Pkhanis hujufcbnodi librot conjit- 
cand?\ &  apud quot repertifuerint, aufercndi. 
Dátum in Tbermis Trenchinij. Die 30. M a ji 
1718,
Ladislaus Ádam usCom es 
Eidődi Epifcopus Ni- 
trienfís.
(L .SJ
Paragraphus Tertius» 
Pofttotvariationes, &  tempó-
Dom inorum  Solnam  poffidenti- 
nrn'  tandem ita efficacitcr volente ExccHentiJZ 
Jivto Domino Comite Georgia ErAödi Solna tót a, %?• 
tnano Qatbnlictm Fidem 
pro/ejft ej}.
^ A lu taríb u s attritam Decretis haerefim^ 
^  Patres profligare aggreíli, laxaverunt 
i’etia Evangelica in capturam,& multos 
°m n in ó  Coilefti luce colluft:ratos,con- 
cludebanr. plures conclufuri erant, re-
■^oramobjecit fabula JBicíicfenfis. Vi* 
I 3 den-
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dentes namqj defperatum eíle de Prsedi- 
cante Solnam inducendo, pertinaces in 
haerefi, Bicficíam clam commeabant, v í­
rus,quod ipfi haufilTent,domefticis affla-
tUlí.
A D vertít Clandeftinum confíliuni quidam , admonetur Magiftratus» 
q u ip ro  im polítofibi munere m ul&isco- 
fvetis audaciam coercebat. Durum id 
ni m is, &  acerbum videbatur,toties ni- 
miriim fraudes fuas in lucem prodire. Er* 
gocollatisfententiis, alia via libertati fe 
reddere attentant. Libellám  proindé íup- 
plicem confarcinant contraK. P. Geor- 
g ium Szu hai, multis accufationibus re' 
fertum , nec de erant > quse íimiles moliti- 
onesprom overefolent, adjumenta; de- 
lig itu r Viennas ágens exitum optatum 
procuraturus ; querelarum capita erant 
íequcntia.
R im ó : Patres Secietatis JE S U  Solmn-
fem Parochiam adminijlrantcsy buertticos 
copulare Matrimonialittr mlint,
Sccundó? Quddnolint in Cameterio Cd' 
tho'ico defunftos lutberanos fepelire , niji con- 
tcrtantur.
T e rtió : Q uidfilm  m űm  nolint aliorfui0
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ad fchoUi! lítíbsranicds permittert y mttlUajt- 
do Parentes ed exmittcnter prolitfuat»
Q uartö: Qiidd Puerperas non converfaty 
bon velint introducere.
Q u intó : D&mfy: qubdarctant ab Orato- 
rio Bicjicfenji.
GjEterum,utíínifl:ris delationibus pon- dus adjicerét,in calce libelli appofu* 
erunt, nihil horum antc commiffionem 
Peftiení'em auditumSolnae,nihil fimile fe 
expei tos, omniarecenter excogicata ef- 
fe. EdocfciPatres , quid haeretici medi- 
tarentur, nihil omifsére diligentiue,quő 
falfitas accufationis detegeretur ; dein 
de utBicficfeníisMinifter ab exercitio ha- 
bendoinhibeatur. Secundum hoc tar- 
dioresprogreíTus habuit, primum brevi 
finem iccepiti pofteaquam facilé often- 
fum ert,longé antecommiffionem Pefti- 
enfem ex ftatutis á Celíiílimo Principe 
Anno 1698. confequentibusannis ab Er- 
cellentilfimo Dom ino C. Georgio Ju n i­
or®» Ladislao Adamo itidem Erdődi Cla- 
riíTinioNitrienfium Praeíule, Solnam fub- 
miffis, & longo ufu roboratis. In térq ; 
documenta,duo praecipué multiim pon- 
deris addiderunt. Primum quidem R.
I 4  P.
€э| с iá?') fel-
Р . Georgio K uti tunc Superiori, k Reve* 
rendiffimo D . Adamo Gyűri m iílum /e' 
quentis contextus.
CT\Ecretum  noviffmct Refolutionis Inocen- 
X J  tij X I I .  Pontificis M axim i ad Injlatb 
tiam Eminentiffimi Cardinalis aKolonitch Ec~ 
clejia Metropolitan# Strigonienfis Arcbi-Epi- 
fcopi^Anno 1695.die 4ta Februarij emanatumy 
quod taliterfonat;
1 Г Enit Mandatum Roma a Pientifjimo, ut 
¥  omnibus Parocbis prohibeatur ajjjjlentid 
itt contrabendis Matrimonialibus ,  ut dum 
чпа parsAcatbolica contrabere vettet,cu alt érd 
Catbolica exprefsé prohibeatur, &  ajjijlentid 
denegetur, &  hoc intimari pro nunc ubiq{ de­
let. Etfitales Matrimonium conflrabenter,
fubalia quacunque conditione curaverunt fe  
eopulari per alios,  autper Pradicantes, M a- 
irimonium eritirritum , b'nullum . Contrd 
quos via ju ris  procedetur. Id ipfum Excel- 
lentijjimm Dominus nofler Epifcopus Dicece- 
Janus promulgari ubique mandavit.
Trembinii 24» Április 17 16,
T (L.S.)
Ádamus Gyűri Archi-Dia- 
conus Trenchinieniis- 
D o
DOcumentum alcerum erat inquifi- tio illa , quamExceUentiffimusDi- oecefanus Anno 1724  per proceííus Supe- 
rioris Judicem N obilium, & Járatúm  Afc 
feíTorem peragi curaverat; ex qua dilu- 
cidéoílendebatur, antecomiflionem Pe- 
ftienfenn inBicficfa publicum Exercitium 
admilTumnequaquam fuiííe.
QUae ut minus Cavillationibus haere- ticorum eflentobnoxia,ex comi£* 
lione Spe&abilís Domini Chriftophori 
U gronovicstunc V. Comitis de novo ac- 
curantéinveftigavit, Perilíuftris D .An- 
dreasGyurclani, tuncjudex N obilium , 
&  Perilíuftris D . Adamus Akay Juratus 
AíTeííorin Curia Solneníi. Primó quidé 
utrum Comunitas libellum fuplicem co- 
fici voluerit, Suos Majeftati Sacratiffimae 
prtefentandum ? Secundó , utrüm pun- 
fta quinque accnlationis fub Celfiffimo 
PrincipePauloEízterházy quondam Do- 
mino Terreftri,&bxcellentiífim© D om i­
ne C .G eorgio  Erdődi moderno fint in- 
troduéta? num obfervata? vei abannis 
tantum poft Peftienfem commiffionem?
UTráque haec inquifitio Authoritate legitim aroborata, cum aliis fidem
I S  fa-
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faéturis, ita volente confilio Excelfo Lo- 
cum-tenentiali, Poíonium miílá Tűnt. Pa- 
tuit veritas dete6he hasreticoríí offuciae. 
Expeditum eft Decrctum ad Inclytum  
Com itatum  1725. quő diftri&é impera- 
batur, ut ReligioSolnae ineum  ftatum , 
in q u o  fuitante comiíltone Peftienf'em- 
reponatur. Perle&um eft Anno di6to 
diei8.8bris inCongregatione Generáli, 
in Libera RegiaqueCivitate Trenchini- 
cnfi celebrata.
COmiíIa eftigitur execu^io procefsus Superioris Judici Nobilium,ut pri­
m o quöq; temporeSolna proficifcatur,& 
perleéto Excelfi Coníilii Decreto coram 
Senatu, Communitatéq; tam Catholica, 
quám haerefi adhuc immerfa. Parochíi 
lociin  eum ftatum ,quo conftabat antc 
diftam commidíonem Peftienfem illum 
fuiííe, ftatim reftituat: Magiftratui ve­
rő , u taffiftat, ac in refra&arios feriö a- 
nimadvertat ,  im ponat. Solnae rebus 
conFe&is Bicíicfam divertat, ad L . B. Ca- 
lifianam,Praedicantem fede fua depulfu- 
rus. Fecitexa&é imperataD. Ju d exN o ­
bilium , explicuit Solnenííbus Coníilii 
Kegii Imperium ;  in Biclicla veró cum
Do-
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Dom inamnon reperifíet, per Provifote 
íignificavit, quód jubebatur; Praedican- 
tem autcm ipfe admonuit. Piacúit hic 
íubjiceremandatum Suae Majeftatis,qua- 
le nam in hoc negotio ad totum Regnum 
emanaverit.
EMINENTISSIME ,
Excellentiffimi, Reverendif-
fimi,ReverendiJlluftriffimi, Spe&abiles 
ac,Magn fici, Egregii Nobi- 
les Domini.
4metji quidem fu a  Sacratijjíma Сл fa­
rén Regiáfr M ajejlas, D . Dominus 
Nojier Clementijfimus, pro ingenita, 
pietatefua, jam iteratis vicibusclementer re- 
folviffet-,id^omnibusRegniComitatibusJerid,ae 
dijlriBim indmaffeí; ut negotium Religionis ,  
quo ad Augujlana, &  Hehetica - Confeffioni 
addiffiorü Exerátiuw jdfo qualitercúng ingre- 
dientium, Ь ' concomitantia accefforia in Jia tu , 
quo immediate antefófub initium Articttlaris 
Commijjionis Pejlbienjis eatenus celebrata pr<e- 
fu era t, rtWc benigna defuper altefata
[unt
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Sua Afajeflatis fubfequatur refolutio, per ma* 
neat ,* confequenter null# contrauentioner, f -  
multates, fcandala admittantnr : tan­
úim tamen abeffe perbibetvr, />oc benignum
Sua M ajejlatir iteratis jam vicibus repeti- 
tum Mandatum , ex parte diBorum Augu- 
JiancCy &  Helvetica Confeffionis fequacium 
obfervaretur ,* ut potiúr dietim fermb novor ,  
«ovox exceffur, contraventioner, fö"fca n- • 
tírf/íí, pajjim per Regnum attentare w hil p eiji 
ducant. Afagiflratm  verd Comitatenfes m '•  
?teri fuo in iirdem tollendis, é j  abrogan.liy* vei 
minm invigilent, coniveant, t'ilitérq queru* 
lantibm ad altefatam fuam Majeflatem recur• 
rendig? benignar Ca/areo-Regiar aures diver- 
fs jíífy g ra v ib m  querimoniir, «//' jam (apius 
faBum  ejl, molejlandi anjam, Ь ' occafionem 
prabeant,
(.ijfRoindeuthuic malo congrut obvietur, fo­
jt. nignum altefata Sua Majeflatix manda­
tum accuratim ob/ervetur, confequenter 
Augujlifjíma Aula ab bujufmodi molefliis li- 
beretur;  Conflium bocce Regium Locum-te-  
nentiale, promunere, offtcio fuo Pratitula- 
tis Dominationibm Veflri? fingulariter au- 
tem M agijlratui bujw  Comitatm, fcrit, <rc 
dijlriBim intimandum effe du xitj quatenus
mi*
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tnemores officii, Homagialis obligationis 
Jua-, pralibatum Benignum Ju a  Majejlatis 
Mandátumain gremio fű i ritb obfervare, 
objervarifacéré: eo'ifr fineJiatim per Tiniver- 
fum bunc Comitatum inquirenda inquirere5 ki- 
vejliganda invejligare^omnes^ contraventiones 
Jimultates , fcandala 5 pramentionatorum 
Acatbolicorum quamprimum eadem, Jiv e  per 
femodalitateinquiJitaf Jiv e  verd ex injinua- 
tione , ordinarii Dioecejani , ve/ ejusdem in 
Jjtiritualibus Vicarii ( quibus id, ut correflwu- 
dentiamcum Pratitulatis Dominationibus Ve- 
Jlr is  habeant ) aqub ititimatum extitit: vela- 
liundej^ecijicé acfide dignb rejciverint,per pra~ 
mijfam jlriEíam inquijttionem, auditís^ deju- 
perpartibus excedentibus, injlatumillum ut 
compertumfuerit, contraventiones' fcr inno- 
vationes i Ili cd in jlatum illum, quo immediate 
ante Ь ' fu b  initium au te-lat a Commifjionis 
Pejlbienjis prafuerant ■> traducantur: contra 
excedentes verd tanquam refraSories ,  ÜT 
Benignorum Regiorum Mandatorum,  con- 
temptores, tyinobedientesiji mediocris Jlatüs 
Perjonafuerint -> ad in/lantiam Fifci M agi- 
Jlratualis Comitatenjis, fervatis de jure Jer- 
vandis ad mentem Art. 30. Anni 171$ b 'ineo- 
dem conjirmati 26 Anno 1681» ibidéma. citati
S W lfr
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«?. Wladitlai Regit decreti 6 fub pcena ibidem 
ditlataktiam a morofb,ve!coniventeMagiflra-  
tu irremijibiliter defumenda, immediaté proce- 
datur: j i  qui verd majorit dignitatit fu erin t, 
huicce Conjilio Regio Locum-tenentiali cum 
genuina, tT circumjlantiali rei injormatione 
denuntientur: JcandaloJi autem, quidem 
dierum Dominicarum ,  ÍX Feflorum decretali- 
um violatoret,  vigore capitit 7. Decreti 1. 2» 
5 . Stepbani, tr  Capitit 12  Decretilihti írni 
S.LaditlaijbLtfpbemi autem ad mentem articu- 
li 42 Anni цСъ b'alteriut 11 novijjimce Dia:- 
ta;alij verd pro qualitate, gravitate excefu- 
m» de deliÜorum exemplariter puniantur. 
jM iniJlri porro prajata Augujlantf, Í J  Hel­
vet ica ConfeJJioni addiSi, jenfu benigna ex- 
planationit Cajareo - Regia Leopoldinte in 
Anno iyoi die 2 Április emanatx. ab omnibus 
aliibut Parocbialibm, гш ejl: Bapti%arey co- 
pulare, Jepelire>fcrJhnilibmtanquam adexer- 
titiumpublicumJjjeBantibut , inlocisubiar- 
ticulariter conceftü non ejl, JuperJederejubean- 
tu r, tyexcurrere inbibeantur♦ Contraveni- 
cnterverd aqu£ •) ut Mandatorum Regiorwn 
contemptoret, dá mentem pr ad  táti articuli 8 
Wladislai Regit, legali ajficianturitali- 
tér% tűm in pramijfit > ÜT rf/í/Y quibutvk
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Jiv e  pojitiva Regni Lege , Jiv e  Berúgni? fu a  
Áfajejlatir mandati? vetitir, vei alias etiam 
D ivinir bumanúfy legibur, aut bonir legibut 
contrariis excejjibur, abujibur, Ь 'Jcandalis, 
per eordem Acatbolicor baUenur né fo rr att énta- 
í/V, vei injuturum attentandir, eo <po' 
modoad mtitiam Vratitulatarum Dominatio- 
num Vejirarum pemtrantibur, comperta rei 
véritate corrigenda , immediaté corrigantur, 
emendanda emendentur. Eó% fine etiam cum or- 
dinarioDiacefanofuo velGenerali ejurde in jfii- 
rifualibur Vicario, Archi vei Vice- Archi» 
Diaconh mutua vicijjim correfliondentia obfer- 
vetur, &  de mii m reduBio in fia tűm, quo an­
te , fub initium Commifjionir Pejlbienjis
prafueruntjreducantur\contraveniente? , fcr 
excedenterpravio modo irremijibiliter punian- 
tu r , ita ,* ut quor timor D E l, &  Reverentia 
Legum , ac Benignorum Mandatorum Regi- 
orum reJjjeSur, ?;o;/ revocat h malo, feveri- 
tar faltem difciplina coe’rceat h peccato. Super 
qui búr itatja ritb ехаШ obfervandir,
ulteriorem BerúgnámJua M ajejlatir refolu- 
tionem fedulö, ac diligenter eurandir  ^ tyeon• 
tinuandir, Conjilium bocce Regium locum-te- 
nentiale PratitulatarDominationer VeJlrar^Jt- 
gnanter antem Magijlratum hujur Comitatus
ni-
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nifipcenam Legalem modőpravid incurrere vei 
lit j iteratdJerid commonet^ fa' adbortatur.
Dátum ex Conjilio Regio Locum-tenenenti- 
ali Pofonii ^ Die $ M enjls Augujii Anno Dni 
1725 celebrato.
Erise inhibitioni morém geftura pu-
tabatur DominaCalifiana;at pro mo­
re híereticorumadeö non paru it; ut lu- 
therano ritu exercitium haberi á M ini- 
ftro,é vicinia infuperPopulum palam ad- 
m itterenon eft verita. Ubi hsec temeri- 
tas, &audaciainnotuilFet, objicem po- 
Iiturus Inclytus Comitatus, dum Sacros 
dies NatoSalvatoriMundi celebramu3,ar- 
matos a liq u o t, confticuit diípulíuros 
plebem, fi forté Bicíiclam adire auderet* 
iiSed iterum temeritatem tememerítati 
)/impotesfui fbemina addidit.Erupic enim
NICOLAUS PA LFI
JOANNES ADELFFI
b Ca«
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éCaftello armatorum major ma nipulus,& " 
Com itatenfesvcrberibus> &  vulncribus/- 
afTecit.
Egitimae poteflkati illatam injuriam
diffim ularenonpotuit Inclytus C o- 
mitatus ;  quamobrem inquifitione per- 
a&a,ipíaDom ina Calilíana ad reddendam. 
fadtifui rationem cvocata eft,Fiíco Go- 
xnitatenfi aétionem Tolennem erigente, 
fumpfit initium fub finem menfis A.ugufti 
dies aliquot extra&um  eft. E t licet múl­
ta excogitáruntadduxeríntq; advocati, 
quibus aut pláné im munem á culpa D o­
m biam , de quanobis Termo, comendefe 
bánt; autm inusream ; non poterantta- 
meneastenebrasi commentis fuis ofFun- 
dere, ut veritas hon eluceret. Itáq; se- 
quiífimá poená,quia Legitim o Magiftra- 
tu'iopponereTeanTafuit, &  ad invaden- 
doshom ines, ab ln clyto  Com itatum iíl 
íosarmatos é Caíle21o Tubmifit,addepo- 
nendos quadringentos nonaginta Tupra*? 
millefl. Rhen. demptisaliis impeníis in-*1 
íu p er, condemnata eft. «*■
Ententia lata Pofonium  ad ExcelTum
Gonfilium Regium delata,indé V ien-
K nam
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nam ad Aüguftiífimum Caefarem,utrobíqj 
approbarim erűit.
INopina approbatio exterruit Solnen- fes,nec jam virisanim us erat nova te- 
lam ordiendi.Foeminae quid procuderint 
aftutise paucisexpediemus. Repertae e- 
//rant Solnaealiquot M ulieres, quaemalu- 
/eruntbiennium  fere integrum domefti- 
•cos inter parietes fe continere ; quám 
damnatalutheri fe&á Rom ano-Catholi- 
^cis feadjungere: u th lc  confveto Eccle- 
vfiae ritu in Templum gratias D EO  poft 
li partumafturae, introducerentur. Atque 
•ut adhortationes eluderent,ad ad ventum 
Excellentifllmi Dom ini Terreftris pro- 
vocarunt»ratae in partes fuas folitisarti- 
bus pertrahendum. Agebat tűm Excel- 
lentiífimus Dominus in Arvenfi Comita- 
tu . Tempus naftae opportunum  Joan- 
nem M ofchek con ven iun t, pollicitati- 
onibusim plent, &  fpe mercedis amplas 
confequendae, fin votis obfecundet. L i- 
benter paftus eft operám fuam hic ambu- 
I» lator, texendis fraudibus miréaptus; qui 
intim é lutheri venenö infe&us, fe Auli- 
cum Ducis Lotharingiae , mentiebatur 
perfra&fc y fidloqi figillő fignatum tefti-
mo*-
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monium jaétitans, Solnae oberrabat:pro- 
peréigiturem enfus iter,libellum íuppli- 
cem Excellentiílimo tradit: quem ita do- 
losécoloravit* ut fateretur quidem Sol- 
neníesfceminaseocollimaflc , né per ali- 
üm , quám Praedicantem in Tem plum  
inducercnturjnunc tam emutaflent men­
tem , &  paratas á Parocho ritu Catholi-/ 
co introduci; fubticebatinterim ,an Fi-, 
dem Orthodoxam ampleéH,juxta confti- 
tutiones Dominales per Excelfum Con. 
íilium approbatas,& antecommiffionem 
Peftienfem ufu ipfo roboratas velink/ 
Quamobrem praedi&us Dominus exifti- 
m avit, dum introdu&ionem perCatho- 
licum loci Parochum poftulabant, para­
tas eíle Faeminasad Catholica pariter do- 
gmata fequenda, Annuit petitioni,& ad 
finem libelli fupplicis nomen íuum adje- 
cit. Revolavit illicö M ofchekius, laeta® 
nuncio Fieminas, petunt introduci» de 
converíioneadm onitae, reluÓhntur. R* 
P • Superior fraudem fubefle certu*,ad ad*, 
ventum Excellentiífimi differendum to* 
tum negotium refpondit? adfuerunt ta- 
mcn is ta  Ju lii, &  praeforibus exiftente* 
O&o ex ijs , ab sedituo Х етр іи ш  daudl
&  I  Pr0e
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prohibuerunt, per diverios votis fuis fa- 
tis fieri petentes; &  perexiílent moleíbe 
eííe: nifialterádieadveniensSolnam Ex- 
cellentiffimus,audadam repraeíiífet. Ubi 
enim Decretum Confilij R eg ij, &  Diae- 
ceíaniexhibitum  fuiflet, fraude deprehe- 
fa,M olchekium SolnáfaceíIere juflit: nifi 
Carceres, &  V inculaexperiri velit. Die 
imtenbquaefubfecutaeft, accito Senatu, 
Maritis fbeminarum,alijfqiobfl:inaté con- 
verti recufantibus; primüm quidem Ma- 
giftratum , quódfoem inas,licét mandá­
tum Parochi fd  verint, aedituum á clau- 
dendo Templo repellentes, non caftiga- 
verint,reprehendit,m ulftám q; fl. Rhen. 
24. in EcdeJiae applicandum uíus deponi 
im peravit. Foeminis deinde: nisiad Fe- 
;ftum  S, Mariae Magdalenae Religionern 
> Orthodoxam fuíceperint, exilium indi- 
1 x it . ReJiquis veró lutherum adhuc fe- 
quentibus, niíi faniora arripnerint con- 
filia , im pofuit: ut ad diem D ívó Bartho- 
lomaeo Apoftolo dicatum,venditis domi- 
db ú s, caeteráq; fupelle&ili Solná egrede- 
,/rentur. Demüm Magiftratui íaluberri- 
jnamandataexequenda com m iíit, ut ni- 
ш ігйш :
F i -
F
1 lii ex fcohlis lutherarorum feducantur\fx- 
lias ad toca bcereji infeHa miffas revocmt» 
&fagi(iratuíqijiflant.
Licet alt erűt er tant hm lutheránus effet, bt- 
nefciis Civilibus privetur, tametjiforis dege- 
ret,& adofficia nonajjumatnr.
Fifcus oppidanus non ítiji Catholicus deliga- 
túr.
Parocbo loci Afagiflratus omniauxilio ad fit.
Filios-, &  Filiasfamulos domejlicos, Patres, 
&  Afatres Família? , Domini item fu b  mulBa 
f i. Rhen. 3. ad audiendam doÜrinam CbriJUa- 
nam mittant.
Qui Sacro San&o M iffa Sacrifcio Domini»> 
n ic is jj' Fejlis diebus inttrejfe neglexerint, per 
Judicem pleföantur.
Fora bebdomadaria ferialibus diebus,ut p ri- 
hs receptum erat, habeantur.
Confeffionem Pafcbalem, qui neglexerint t 
poena fi. Rhen. 6. corrigantur.
Violatores jejuniorum^y abflinentiaab u ft  
’carnium pariter cajligentur.
DUmhaec fapientiffiméconftitueret, trium horarum  fpatio inculcaret- 
que ferió,non ccílabat per intervalla prse- 
íentes lutheranos utriúfq; fexfts Excel- 
lentillimus Com es, &praefertim ad ex- 
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tremum pro ea, qua pollet v ir hic Cla- 
riffim usfingulari cloqucntia adhortari; 
uttandealiquádodefaluteanim arűfuaríi 
cogitaren t, depoíítifque perverfis crro- 
ribus,fanóhimaliorum exemplum fequi 
in  animum inducerent. Verüm ubi ob- 
Wferváílet, adeó non ullos in faxum ob- 
duruiílead piam onita; ut neque Confi- 
liiR egiiD ecretu m , neque fua im peria, 
&  totiesrepetitaemonitiones, neque Pa- 
trum Solnenfium adhortationes, neque 
converforum frequentia, ad eam fidem 
pertinacesaliquosample&endam impel- 
lercvalean t: quam Salvator ipfe funda- 
v i t ,  &  miraculis á fe , &  fidelibus fuis 
patratisroboravit, quam Apoftoli toto 
őrbe praedicaverunt, tót fortiífimi Mar- 
tyres fanguineprofufo defenderunt, qua 
San&iflími V iri conftatertenuerunt,fine 
qua deniquefaluti locus non eílet. Ju - 
ftiífim ofuccenfusZelő; né ullus ampli- 
usdefua conftanti,feriáq; voluntate, vei 
fubdubitare poíTet, imprimis Magiftra- 
tu iá fe jam  intimata fubm ul&a fl.Rhen. 
Ioo. fervanda prsecepit,  tűm á fe abfolu- 
tén o n  tolerandum impofterum ullum  
i)haereticum,coram promifcua multitudi-
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neclara ѵосе pronunciavit:D Eum ,G lo- 
riosámq;DF.IGenitricem,Magnam H un­
gáriáé Dominam , ac Patronam palám 
tcftatus.
i^Eferunt hseretici, variófq; motus
ireexpe&atiílímum ediőtum exci- 
tavi t;a1ii quidem em ollitbinflexiqjíunt: 
alii veródefertisSolnae Uxoribus feétam 
lutheri ■> non nifi á íceleribus fuis noti( 
cujus vei iplos acutiores feftatores püdet, 
dum lutheranosvocarife nonpatiuntur)^ 
protítendo, vicinia pererrare maluerunt; 
quám pacatam inoppido vitám agentes, 
Fidem áSanítiílím o Rege rioftroStepha- 
no propagatam , iubditilq* íuis enixé 
commendatam, á Majoribus noftrisin-
tegerrim écultam , H ungarorum invi6la 
virtute tót faeculis contra Barbararum.
G  .ntium impetum derteníam»reclpere, 
animarum aeternse felicitati confulturi. Inaniífima, utfsepé eftaudire,hacimpul-« 
fi ratione; nihil nifi Verbum DEI fcri-" 
ptum eíTefequendum. Unde Evangelici' 
vocitariaffeftant. # „
QUám id verótem eré,quiseft,quino^pervideret; fi in mores luthera- 
«orum  intenderet oculos ? Confilia enim
K 4 Éva-
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Evangelica cane pejus, &  angve avetv 
fintur,operum  bonorum neceílltatem ad 
falutem , Proeceptorum Divinorum  ob- 
fervantiam , aliáqj Catholicis familiaria, 
quaetamen Clariílimis Evangclii verbis 
commendatáq; reperiuntur. Satagebat 
quidem Coriphuei fe&ariorumea in íacro 
Codice mutare , aut om ittere, quibus 
premife n overan t, imó propriá expe- 
rientia didiceruntj nunquam tamcn ita 
potcrant depravare ; ut non fuperíínt 
Catholicis acutiffim atela, quibus lucu- 
lenter feriantur,agnituri lumen veritotis 
»aliquando}nisi liberas vitae amore c a p ti, 
n licentia quidlibet fentiendi excaecati(dü
II maié agunt, ut Sál vator praedixit)  lucem 
/'fugerent, petereqjá DEO illuftrari neg. 
"ligerent. Superíunt exejusmodifarinae 
Solnenfibus olim incolis quaternifolum 
u tfertu r. Faxit Optimus DEus! ut in- 
feliciíTimo fibi íimilium edo&iinteritu, 
animae perdendae periculum agnofcant; 
antequam ,&ipfi ad fupremum vivorum ? 
&  mortuorum Judicis Tribunal evocen- 
tur, ftriótam reddituri rationem ; quod 
Concivium fideliter jam DEO  fervienti- 
um veftigia nonfintfecuti.
Et
EA (íquidem casteri Solnenfes ejurata haereíi edunt pietatisfpecim ina; ut 
quae priüs eraterrorum  m agiftra,fieret// 
eximia C ultrixV eritatis. Singularis cer-^ 
te elucet in audiendo Miílae Sacrificio 
modeftia accurritur avidé adSacrumPoe- 
nitentiaeTribunal, Epulum  Euchariftí- 
cum , ad Conciones, Catechefes excipi- 
endas frequentiffimi adíiint, Magiftratus 
cum Civibuscertatpietate in DEum , fu . 
perosom nes, ac vei maximé Virginem  
Beatiífimam. Familiarejam Iconem M a- 
gnaeMatrisá V irginibus deleéh's , &  ni- 
tiditisexcultis deportaripublicé, Corol- 
lam Marianam in Templo, in fupplica- 
tionibusclara voce recitare, aliifque te- 
nerae Devotionis officijs honorare.
QUae fi ngula,ut altiores Hgant radices ^.ere&a eft Confraternitas fub titulo Samftiíllmi Rofaribquot Capitibusha&e- 
nus au&a, tót pietatisferventis exemplis 
clarioreffefta. Illud veró admiratione 
dignum , nec praeteriri poteflr, quód Sol­
nenfes, quioiim SocietatisJESU  opera- 
rios tót incommodis aííecerant,ejeftóíqf
& fuis foribus, im ó Hungaria ipfa cu- 
piebant)adeó nunc eife m utatós,üt Laus 
K  5 fu-
Superisi u tlolaSolnainSocietate JE S lí 
numeret a&u,qui aut jam in Vinea DomíV 
ni indcfefto conatu laborant, aut ad la. 
bores Apoftolicos praeparantur, trcde- 
cim .
E T hunc tandem cxitum  habuerunt Clariflimorum in Hungaria V iro- rum  Szelepcsénij , Kolonicfíi ,  Efzter- 
h az ij, Erdődiimolimina,aeternadignif- 
fimamcrccde. Celfiífimus , &  Eminen- 
tiffimu8Íncepit,CeIíiffimu3 continuavit, 
Excellentiffim us feliciter termi navic ;  
dum íinguli benevolentia, Au&oritate, 
eere, Patrum Societatis JESU  Zelum pro 
xnovebant, &  íubditos luos omnibus in- 
duftriae nervisad laniora capeflendaim- 
pellere non cella- 
bant.
4
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M O N U M E N T U M
HONORIS PRIMARIIS ZELOTIBUS
M ETA M O KPH O SIS H U JU S 
IN BONUM.
CELS1SSIM Ö  PR1N CIPI
CEOF\GJO SZELEtCSINl ARCHl-BPlSCOPO 
S T R 1 G 0 K I E N S I .
GLorioío apud Solnenfes Catholica Religionis Fundatori.
Qui iniquiflimis temporibus obftantem 
prim usdevicit haerefim.
Dum  verje Fidei Propugnatores Socic- 
tatis JE S II Patres,Solnam Primus in- 
d u xití
Atqjutperpetuó confervaret, vitae fubfí- 
diis inftruxit.
Modernse pietatis fíos ,  tanto Autqjfri 
debetfementem:
B t haec Religionis Catholicae firmitas ja* 
&o á tanto Principefundamentoinftw 
tit.
íe lix  Ungaria! fiomnis tantum Patrem 
nanfcifcatur,
II.
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E M I N E N T I S S I M O
S .R .E . C A R D IK A LI-C u /**1 ^
h K O L L O  N l T S
R EligionisCatholicas inSolnenííO p- j pido Zelatori optim o, &  Patrum Soc.jESU  Benefaftori.
Ut teneram fidei plantam ab incurííbus 
„tutam redderet j ha?reticum miniftcJ- 
h lwm expulít,
Ut né is unquam redirc pofíetrfidis vig ili- j 
busSocietatis JESU  Patribus certas ae- 
desaerecompararcadjuvit. f
U t univerfa hgerefis deíperaret: non ntít 
illiusprofligandae conditione Solnant 
vendidit*
Nunquam vera fides m etuat; ubi tantő 
Prasfidiő munita.
I I I .
C E L S I S S I M O  S .R .J .
P R IN C IP IR E G K lH U H G A R JJE
P A L A T T N O
PA U LO  E S Z T E R H A Z I
Fidei Romano-Catholic3e,& Patru So- cietatis J .  Solnae Infigni Promotori.La-
•&>! ( i 5o ) t e f
Laborabas plurimüm Princcps zelofiífi- 
m e;ut né quiefcere poflet unquam hae- 
reíis.
Nec majorem credebas eílegloriam :
Quám fíhasreíim contemptiífimam red- 
deres.
Bellum indixiftí fine cruorc hoftibusijs: 
Q uiredem ptasSanguine Chrifti animas 
iuas in captivitatem hoftis infernalis 
rurfus tradere non perhorreícebanc.
Séd quidmirumjfido M a r iлг C lienti, сй^в 
ejus hoftibuspax eíTe non poteft.
I V .
f E X C E L L  E N  T IS S IM O ,
R E ^ E R E H D IS S IM O  D O M IN O  CO-
M IT l ADAMO LADISLAO ERJŰODl
E P 1SC0 P0  D/sECES4 N 0 , _
R Eligionis Romano-Catholicge,& Re- fidentiae Patrum  Societatis JE S U  
Solnae Proteélori.
Omnes veri Paftoris im plevifti partes 
Praeful vigilantiffim e: 
Dum rem Catholicam íaepiüsin difcrime 
aíhm ,apud non faventes ftrenüé , &  
conftanter defendifti. 
laterna l)enevoientiá4opem ,tulifti labo-
ran-
_____________ -#э і с  _____________ _
rantibus,confilio, & fordtudine cona- 
tibus hsercfis obftitifti.
N i  in agrum Dom ini erroruni fém ina ja- 
cere poílit hsercfis , viam providé prae- 
cluíiíli.
E X C E L L E N T IS S IM O i
AC IL L U S T R IS S IM O  D O M IN O  CO-
MlTl CBQ KG 10 EJ{pÖDl SOLNJE ГОД£- 
S I B j  DOM INO.
R Eligionis Romano-Catholicae Con* ium atorí,&PatrűS. J. Fautori.
Qui pietate,& conftanda,utráq; maximá
V  егэе Fidei Triumphum tandem deduxit. 
Expe&ante tót annos g lória ;
U t in tanto Catholicee Eccleíiae AííertofC
quiefceret.
Nem peERDŐDiefledebuit, quitantutrt;
opus ab fo lveret; u tdoceretur: ^
StanteERDŐDio non pofle non profligat* 
jacere haerefim. 
N u m en vod sn o ftrisin ten d e !
E t hanc verse fidei fpem nobis diu ferva* 
Acpluresefle Georgios Erdódiconcede» 
Antiqua HímgarÍB pictas reflorefcet*
■ M O S * )  f c f  
vi.
1L L V S T R 1S S IM IS , R E -
verendijjimis ■> M agnifícis, SpeSdbilibm ,
Ge«ero/»í, Daminis, Inclyti Comitatm Treuebinienfi
Religionit Aomano-Catln/ica Defenforibut, «$>• Patrum 
SoeietatiíJESU So/пл Qonferbá- 
tori bús.
QUid m irum  prasvalere non pofié ^hsercfim.
dl quod v iro s , tót hoftes in ven iat Et 
tales ?
Euge K o m a! euge Hungaria í
TantisFiliis, dum nondeftitueris, fc lix  
es!
Populares, hasc veftigiainfiftite, &hae- 
refis damna non fenticntur*
Praecelfas cogitationes affiimitei ut in  
praecelfa glóriáé aevitern* culmina eve- 
hamini.
Ita vovent,ponuntque gratitudinis ergő.
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